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A S U N T O S 
D E D I A 
• Huerta o Nicolini? Ni Nicolini 
di Huerta. . 
ci lurado ha resuelto la difi-
. L j eliminando los dos únicos 
Ruejos que compartían aunque 
^proporciones desiguales las 
^ e r e U del público; del pu-
L ignorante y del pubhco m-
lente; de los afiaonados. de 
^ ^^tas y de la prensa. 
Se ha llegado hasta lo absur-
I L ^ t a eliminar de la lista de 
K a s premiadas la del señor Ni-
colini. a la que algunos concedían 
1. primacía y que todos, sin otra 
excepción que la del Jurado es-
timaban acreedora a una señalada 
recompensa. 
Fallo inesperado. ¡Si fuese jus-
,o! ^ • 1 fi Aunque sena excesiva la ahr-
mación de que haya habido sor-
presa. Desde el principio se espe-
raba, o más bien se temía, en to-
cio caso se sospechaba que podría 
haber gallo tapado. 
» • * 
Pero ¿es legítima, o más exac-
tamente, es valedera desde el pun-
to de vista legal la decisión del 
Jurado? 
La pregunta es pertinente, por-
que, según El Mundo, el primer 
proyecto que obtuvo mayoría ab-
whita para la aceptación fué el 
de Huerta-Cabarrocas; y parecía 
natural—porque era lógico y de 
sentido común—que obtenida esa 
mayoría se hubiese hecho en se-
guida el otorgamiento del primer 
, • , . i . . j ; „ ~ ~ u - ^ - • 
\ mmento, quedando desde enton-
éis limitada la misión del Jurado 
a determinar cuáles otros proyec-
tos merecían el premio segundo y 
el tercero. 
El Presidente—agrega El Mundo — 
taía el derecho y el deber de decla-
iir terminadas las votaciones, procla-
«ando al vencedor, Huerta-Cabarro-
U5. 
Todo aquello que ha sido hecho 
poíteriormente es nulo, ilegal, a los 
«jos y al espíritu de la Ley. 
Que la decisión no haya sido 
Justa, en cuanto contradice ra-
Jcalmentc la opinión unánime 
* los inteligentes—aficionados y 
Profesionales—podíá afectar poco 
jnada al Jurado, o a la parte del 
Jurado que se contradijo para ad-
judicar la construcción y otorgar 
*' Primer premio al autor de un 
Inyecto, cuando ya había acepta-
^otro distinto; pero ¿y si la ad-
Wicación de la obra y el otor-
ftfojento de los premios en esas 
liciones realizados son objeto 
« controversia, y se declaran nu-
los? 
Entonces, ¡adiós mi dinero! Es 
^ r . adiós tiempo y esfuerzo tan 
Rímente empleados. 
I s» la decisión queda firme 
Sera í^sible esperar que vengan 
^Vamente a Cuba artistas de 
j^n renombre para someterse a 
^Prueba de un concurso, sabien-
el k0^0 ^s 8asta entre nosotros 
'^Jalatero? Porque este del 
Jumento al Generalísimo no es 
jadPorir?5r « s o ; Hueve sobre mo-
•aba 1 qUe 0'r '0 C!Ue con'' 
íim, Pobre Boni' autor del mo-
^ s a l u d d e l 
g e n e r a l M o n t a l v o 
^ G ^ J 6 , 1 " deI Partido Conser 
S en PBt al Rafael Montalvo, pa-
'T CoiUi8 „ 3 un ligero ata<lue 
1° ^dió' t i morunamente trata-
soida l0clj- importancia de se 
> Ahora 
?bltuaie, * ya ha reanudado sus 
li?1^ am¡^UlJa(:ioIíes' nuestro par-
í Co' ">vanfa 6 msiBne hombre pú-
L ^ e r a ^ J ^ ^ f c t a de su pasada 
fu limero, Cia que fuim03 de 
b̂ 10 de t»,^? conocer, habiendo 
V'ar^a8 la por evitar fai' 
l ^ ^ i m ^ m i i 6 1 ^ ^ complr 
íluatno8 la . por el Que 13 «Id. 'a felicitaci6n más cum 
E L M O M J M E l © 
Esta mañana nos hemos entrevis-1 curso al monumento del 
tado ion el señor Juan García Ens?- ximo Gómez, quien nos 
rat SecreUno del Jurado del con-1 tado ûe dirigirá una 
general Má-1 prensa dando cuenta del resultado dn italuiQO señor Camba 
Respecto a la forma en que la vo 
lación fué hecha, se limitó el sefioT 
García Ensefipt a decirnos que obe 
deció a acuerdo general tomado po? 
todos los seño -es del Jurado; y nos 
explicó el prcedímiento, que no es po: 
nierto el usual en casos como el que 
nos ocupa, pero que es "un procedí 
m'ento"; y a uus resultados se atu 
vieron los miembros del Jurado. 
El proyecto del escultor america-
no ^'r. Borghum, obtuvo el tercer 
rremlc con dos votos en contra. 
ha manifej-
carta a la 
la voí.-u-ión que ha concedido la eje-
cución del monumento al escultor 
E l H o m e n a j e a l s e ñ o r 
M i n i s t r o d e E s p a ñ a 
Nuestro distinguido amigo el señor 
don Pedro Marrades, Vice-Cónsul de 
España, nos remite la siguiente car-
ta que nos complacemos en reprodu-
cir : 
Habana, 24 de Junio de 1919. 
Sr. D. José I. Rivero, Director del 
DIARIO DE LA MARINA. 
Ciudad. 
Mi querido amigo: 
El entusiasmo con que todos IUÍ4 
compañeros del Cuerpo Consular Ks-
pañol acreditado en Cuba han aco-
gido la idea de ofrecer al señor M'-
"íí-'"( i. Tásp.i; las insî mias de la 
tírífti Chiz con que ha sidó favorecido 
por S. M., por previsto no es menos 
grato. 
Todos se apresuraron a ofrecer s; 
concurso y a expresar su adhesión y 
varios de ellos me comunican el de-
seo de las colonias que presiden d3 
asociarse al homenaje, deseo que me 
han manifestado igualmente prestigio-
sas entidades de la Habana tales co-
mo el Casino Español, el que me ha 
dirigido la carta que copio: 
"Sr. D. Pedro Marrades, Cónsul de 
España, Ciudad. Distinguido señor y 
amigo de mi mayor consideración. 
—He leído, con la mayor satisfacción, 
la carta que usted tuvo a bien diri-
gir al señor don Fernando Estrems. 
Cónsul de España en Santa Clara 
respecto al propósito que anima a 
los miembros del Cuerpo Consular 
Español acreditado en Cuba, con sus 
simpatizadores y amigos, ofreciendo 
al señor Mariátegui. nuestro bien qu' 
riáo Ministro, las insignias de la Gran 
Cruz de Isabel la Católica con qa4? 
fué, honrado por Su Majestad Católi-
ca. Entre esos simpatizadores y ami-
gos yo le ruego cuente usted desde 
luego al "Casino Español" y a su 
Presidente, como lo hará más tarde, 
seguramente, la Junta Directiva, 
puesto que ninguna oportunidad má^ 
favorable que la presente para demos-
trar al señor Ministro lo mucho que 
(P&sa n la iflglna 6, columna 7.) 
He aquí las dos "maquetteN" de que son autores los señores Huerta-Cabarrocas, cuyo proyecto ha obtenido el segundo premio. 
S A N G R I E N T O S M O T I N E S E N H A M B U R G O 
L a fa l ta de avisos oficiales alemanes es c a u s a de inquie-
tud en los c í r c u l o s de l a Conferencia 
A ULTIMA HORA 
CKELSE ^ LE i,JL IJtCATIDO SE FUt-
itiAKA j u l . VitlO-tiS U t-L AAiiA-
u\) i-rfOj^LllOa 
ruritii tiuiuu ¡Rb 
treese eu esta capital que «1 ti ir 
taao ae paz su miuora ei vierueH o 
I/a iaua uo uribuH uucialt'ü uiew'-
ue» ha causado cierta lu^uieiud eu 
ius eiiemus uc la tuuieieucia, por i,» 
cual el pz-ugrama del prueeajiuieuio 
ue ia iiiiiia se ualia en completa sus-
pensión. 
MOTINES SA>OEIE>'TOS E> HAM-
BURGO 
Copenhagrue, Junio 2ó. 
En Hamburgo se han registrado 
motines que atacaron las fábricas de 
conservas de artículos alimenticios, 
durante el lunes y martes últimos, 
acusando a dichas fábricas de em 
plear en las conservas carne de pe-
rros y gatos. Los administradores de 
las fabricas fueron apaleados, y des-
trozadas las secciones de dichas fá-
bricas destinadas al suministro del 
ejército. Los amotinados trataron de 
desarmar a los soldados que acudie-
ron a auxiliar a las fábricas, los cua-
LOS ESTADOS UNIDOS \ LA GUERRA UNIVERSA' 
CXIX 
£1 Partido Republicano d e s a u t o r i z ó a sus Se-
nadores que se o p o n í a n a l a L i g a de Naciones 
LOS MAGNATES D E L PARTIDO SE DIRIGEN A L SENADO PIDIENDO QUE SE RATIFIQUE LA L I -
G A . — T A F T Y ROOT HACEN LO P R O P I O . — L A FORMULA DE ROOT. 
Obtenido ya, al parecer el consen-
timiento de los alemanes para firmar 
el Tratado y hasta fijado el día 27. 
viernes, para que esa firma so estam-
pe en la Galería de los espejos del 
Real Palacio de Versalles, queda por 
paralizar la oposición dejo3 Senado-
fea Republicanos de los Estados Uni-
dos que han puesto pies en pared para 
forrar que no' se ratifique el Tratado 
de Paz. ni la liga de Naciones: Knox. 
Lodge y Borah, que son los opositores 
más furibundos a esa ratificación ha-
bían concretado su oposición en un^ 
fórmula propuesta por el Senador 
Knox que tendía nada menos que a 
aprobar, antes de la firma ^ 
manes, que se separase el Tratado 
de la Lfc* quo como todos ŝ ben for 
man parte de un solo documento, Mi-
ta el punto que en el Tratado de Paz 
se menciona hasta 30 veces la Liga ^ 
Naciones; y creyeron en í u s exage-
raciones partidaristas que iban a na-
cer naufragar toda la obra de la Li-
ga dlciondo que para discutirla había 
sobrado tiempo después que todas las 
naciones interesadas hubiesen ratifi-
cado el Tratado de Paz. 
Entre los argumeutos que contra 
la Liga de Naciones se expusieron en 
el Senado no deja de ser curioso^ el 
formulado por el Senador Shennan: 
i decía éste, ahuecando la voz, que la 
Liga era un monstruoso documento 
i en que se veía palpitar una confeaióu 
i religiosa- y que ol Poder temporal que 
¡al Panado'le había sido imposible re-
cobrar hasta ahora, lo iba a obtener 
inmediatamente merced a la Liga do 
Naciones: eso decía Shermaa el día 
20, Viernes, y agregaba que de las 33 
Naciones que originariamente firma-
rán la Liga de Nac ión es, hay 28 cris 
Manas y cuatro de otras religiones: 
de las 2S, hay 17 católicas y 11 pro-
t̂ stsntGs. 
Son las Católicas, por orden alfa-
bético. Bélgica, Bolivia, Brasil Cuba. 
Ecuador, Francia, Guatemala, Haití. 
Honduras, Italia. Nicaragua. Panamá, 
Perú. Polonia, Portugal, Uruguay y 
Cosco Eslovaquia, que naturalmente 
enviaran tms Delegados Católicos a 
la Liga de Naciones. 
Y decía Sherman: ahí están 17 na-
ciones católicas, que estando al lado 
del Romano Pontífice, que nunca ha 
renunciado al Poder Temporal, po-
drán romper toda clase de barreras y 
prescindiendo de los sacrificios y las 
luchas contra el Papado, de los si-
glos, proclamar el Poder soberano te-
rritorial Pontificio. 
Y añadía Sherman: el dí̂ ; 16 de 
Mayo conferenció el Presidente Wll-
son en Roma con el Romano Pontífice 
y éste le habló con gran encomio de 
la Liga de Naciones, explicándosela 
Mr. Wilson tan claramente, que S". 
Santidad llegó a decir después "que 
antes de que la entrevista terminara 
él era un partidario de las l'neas ge-
nerales de la Liga." 
Y de esa actitud .entresacaba Mr. 
Sherman que los partidarios de la Li-
ga eran enemigos de la Monarquía ita-
liana y que en una votación un poco 
disputada podría llegarse a proclamar 
el Poder Temporal del Papa en una 
de las Sesiones de Ja Liga en la Pro-
testante G'nebra, donde tendrá la Li-
ga su asiento a corta distancia d.» 
Ferney, habitada por Voltairf-. 
No creen'Os que tal situación traída 
por los cabellos por Mr. Suerman. 
se !e haya ocurrido a nadie; y por 
eso llesó un momento, quizá lo provo-
có esa disparatda elucubra<.-ión, en 
que los republicanos sensatos y emi-
nentes se reunieron hasta el número-
Pasa a la página 6 columna 1. 
les abrieron el fuego contra los se-
diciosos, cansando entre éstos Bin-
chas bajas. 
SOBRE I.A SESION PUGILISTICA 
DEL 4 DE JULIO. 
Toledo, junio S5. 
Es muy probable que hoy se nombre 
el "referee" que ha de ictuar en la 
contienda pu¿llfstlca entre Jess IVI1-
llcrd y Jask Dempsey. 
E l promotr, Tex Ricknrd, hará to-
dos los esfuerzos posibles para que 
se haga una lista de los que han de 
prestar servicios en ol redondel, con-
teniendo los nombres de aquellos In-
dividuos que sean ncptables y a la Co 
misión de Boxeo de Toledo. Jack 
Kearns, administrador de Dempsey, 
presentó anoche a Tlckar una lis-
ta de funcionarios del ejército, de la 
vrmada y de miembros de la Junta de 
itaxco, con los nombres de individuos 
•liie son aceptables para el retador 
Entre los que están en la lista apare 
con los siguientes: BlIIy Roche, de 
>eTv ork; Jack Skelly, de Tonkers; 
Jack Welch, de San Eranclsco; OlUe 
Pecord. de Toledo; Kld Me. Partland, 
do Neiv Tork; Walter Kelly de Buf-
ia lo; Bill Bromu de Jíew York y KJd 
(irifflu, de San Francisco. Welch fue 
el "referee" de la contienda entre 
WiHard y Johnson en la Habana. 
Hoy se supo que IVillard reclama 
el derecho que le da su titulo de cam 
peón, a nombrar el tercero que ha de 
actuar en el redondel. 
A s e s i n a t o d e u n s o l d a d o 
En Condado, barrio del rio del tór-
'nino de Trinidad, el paisano Manuel 
O Ramón Calzada, mató de una pa-
ralada ai soldado Juian A . Regueira 
Abreus. 
El autor del hecho fué detenido. 
M o r e n o m u e r t o 
A las ocho it-; la noche de ayer, el 
:olicia de Cárdenas Apolonio Llius. 
Iiirió gravemen-e al moreno Bernar-
do Baro. quien falleció poco después. 
E l hecho ocurrió al intervenir el 
citadj policía en un asunto del ser-
vicio. 
DECLARACIONFS Di: CLFJfEXCEAU 
París, junio 2». 
Hoy se presentó el Primer Ministro 
Clemenceau en la Cámara de Diputa-
dos, siendo interrogado por los miem-
bros do dicha Cámara respecto a los 
propósitos del Gobleruo, en las elec-
ciones y Uceneiamlento del ejercite. 
M. Clemenceau respondió que las elec-
ciones se efectuarán lo más pronto 
posible, probablemente a fines de sep-
tiembre o en los primeros días de oc-
tubre. Agregó que lo que más preoen 
paba al Grbierno actualmenío, es el 
problema del licénciamiento. 
lUjo que ''a pesar de queror que el 
^Icenciariúento se haga completo y 
rápidamente, el Gobierno se ve obliga-
do a tener en cuenta las nctvales cír-
cunstancla»? y el estado de ánimo de 
los alemanes.'* 
"Para darse cuenta del espíritu de 
Alemania en los momentos de nrmar el 
tratado, no hay más qno recordar el 
hundimiento do la escuadra on ol 
puerto de Scapa y la destrucLvón. aún 
más reciente, de los barcos alema-
nes en KleL Por lo lauto, hay que to-
mar precanciones y es necesario man-
tener un ejército do cierta Importan-
cia, para hacer cumplir ostrlctamente 
las condiciones del tratado firmado 
por los alemanes; especialmenle en 
lo que se refiere a la evacuación de 
Polonia ,c]áusula ésta con la enal no 
parecen estar muy conformes los ale-
manos nl̂  dispuestos a cumplirla. 
TraiiFcnrriran varios mosos antes de 
que la paz con Bulgaria y Turquía soj, 
nn hecho.'* 
R e a n u d a r o n d t r a b a j o 
Solucionada la huelga que existia 
ontre los tabaqueros de Santiago di 
ias Vegas, aquellos reanudaron el 
trabajo ayer. 
EL TI VJF DE LOS REYES l>E BEL-
GICA A IOS ESTADOS UMDOS. 
Bruselas, junio 2& 
Es muy posible que el Cardenal 
mcrcíer y el General Leman, defen-
sores de L'eia en 1914, acompañen al 
Rev Alberto y a la Beina Isabel, cuan-
do visiten a los Estados Unidos. Aún 
no se ha fijado la fecha en qno lo<: Re-
yes beltras saldrán de sn p^ú ; poro 
probablemente será a fines de gep-
líombrr o quizás demoren oí ylaje has-
la los primeros días de Noviembre. 
LOS TRANSPORTES F X T I F \P.-
GENTIXA Y LOS ESTADOS UNI-
DOS. 
Buenos Aires, junio 25. 
Centenares de comerciante* ameri-
canos que se hallan en esta clndad no 
han podido embarcar para ios Esta-
dos Unidos por falta de vapores y por 
hallarse interrumpida la comúnioa-
olón ferroriarla. 
Las fuertes tormentas de nieve han 
vuelto a paralizar los transportes de 
muías que es uno de ^s medios de 
Fasa a la página 6 colur.ina 2. 
E l " C t I b a , , l l e g a r á 
m a ñ a n a 
ESPASOLES Y CUBANOS SON DE 
PORTADOS DE MEJICO BARCOS 
MEJICANOS QUE SERAN \BANDE-
RADOS CUBADOS.— DESERTARON 
11 TRIPLLANTES DE UN BARCO 
(NOTICIAS DEL PUERTO.) 
E L ¡ESPERANZA 
Procedente de Tampioo, Veracrua 
•y Progrepo ha llegado el vapor ame-
ricano Esperanza, que trajo carga ge-
neral, 18 pasajeros pnra la Habana y 
81 de tráñííto para Nueva York. 
Llegaron en os te vapor los sefio-
res Jesús Westerfield, Juan Matama-
ta, Luis Y. Rodríguez, Humberto Mon-
forte, María Azcarreta, nuestro com-
pañero en la prensa señor Arturo R . 
de Carricarte, señor Aisteo Acertó» 
y la artista Rosa Fuertes y otros. 
ESPAÑOLES Y CUBANOS D E P O R -
TADOS 
Según nos informan pasajeros Re» 
gados en el Esperanza, se sabe qn» 
en el próximo vapor que venga de* 
Méjico llegarán a esta ciudad tres cu-
banos y 15 españoles que han sido 
deportados de Méjico bajo la acusa» 
ciCn de ser auxiliares de los felicisi* 
tas. 
P a r a a b a n d e r a r l o s c u b a n o s 
Así mismo nos han Informado qu© 
por la henequenera de Yucatán que 
s ahora propietaria de todos los bar-
cos que pertenecieron a la Compañía 
Me Navegaflón mexicana, se pretende 
nuevamente abanderarlos cubanos 
para dedicarlos al tráfico oon Cnba.i 
Dichos barcos son el México, Coa^ 
huila, Tamaulipas, Sonora y clroe. 
E L CRUCERO CUBA LLEGARA MA* 
ÑAÑA 
Segím cablegrama recibido por el 
Jefe de Estado Mayor de la Marina 
de Guerra Nacional señor Fc-omáhdea 
Quevcdo se sabe que el crucero Cuba 
salifi el pasado lunes de Veracruz po» > 
ra la Habana después de haber dejado 
on dicho puerto al nuevo ministro de 
Cuba n Méjico doctor Garoía Ense-
ñat. 
El Cuba llegará mañana. 
E L MEXICO 
Directo de Nueva York ha llegado 
el vapor americano México, de la 
Ward Line. que trajo carga general 
y 124 pasajeros. 
En este vapor llegaron el Director 
General de la Havana Electric, Mr. 
Frank Steinhart, y familia, el comer-
ciante argentino señor Julio Arosta-
men, el agente de vapores «señor Al-
berto de Arteaga y señora, señora 
Alicia B. de Bosque, Julio C. Booth, 
Alejandro Colina y señora. 
El joven doctor Enrique Dolz. 
Carlos L. Purege, Arnulfc A. Del1 
gado, Jorge Gallan, señora D. Frede-
rich de Huges e hijos, el abogado 
americano Hermán Nlcholas, el mili-
tar belga Marcel Simón, doctor James 
E. Robinson y señora, Nather F. Ores-
cot y señora, Manuel Paradela, Pláci-
do Navas, César A. García Osuna, 
Edurxo Nieto y señora, Eduardo Mi.-
chado yl señora, doctor Miguel J. 
Maldonado., señora Caridad Molinet 
do Lorenzo, Charles R. King y seño-
ra, Luis Braña, el militar cubano se-
ñor José Perdomo, S. Gómez LuH 
Montalvo e hijo, Pedro Pellón, Salva-
(Pa.«ía a la r.ásiia «, columna 7.) 
C o n t r a l a L e y d e l J a i - A l a i 
Se nos asegura oue el señor Wl-
fredo Fernández, Senador pinareno 
y Director de nuestro estimado co't-
ga "El Comercio", ha solicitado datoa 
en relación con el proyecto de le» 
sobre concesión de Jai-Alí>i. Sabemos 
que también ha pedido en las oficin.^ 
del Senado todos los antecedentes da 
dicho proyecto, lo que hace para 
tudiarlo y combatirlo rudamente 
cuando se someta a discusión. 
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B A T U R R I L L O 
"¿31 Eco de Tunas" en un su3lto 
editorial aplaude la actitud de la Juv.-
ta de Educación Local, demandando 
de los centros superiores de enseñan-
za que sean provistas de material lai 
escuelas del distrito, cuya situación 
a ese respecto es pésima, como la le 
tantas otras de la nación. 
E l doctor Domínguez Roldan, cuyas 
excelentes intenciones no es posible 
desconocer, debe poner un cuidado 
exquisito en este punto. La enseñan-
za primaria, deficiente y todo ppv 
otras causas muy sabidas, serla mo-
nos deficiente si los maestros dispu-
sieran de papel, tinta, lápices y tiza; 
esta última indispensable dados los 
vigentes métodos. Y desdichadamente 
hace mucho tiempo que echamos de 
Meses atrás, cuando la guerra ea-
i'opea estaba en su apogeo, se d'̂ o 
que la no adquisición de papel e 'a 
debida al encarecimiento de los pre-
cios, en desproporción con el cálculo 
presupuesto. Y rae ocurrió entonces, 
y así dije, que el pretexto no era muy 
firme. Porque si se calcularon, pu' 
ejemplo, cien mil pesos para un mi-
llón de bloques y había duplicado al 
valor de ellos en el mercado. Jo na-
tural habría sido emplear la suma en 
medio millón, en un cuarto de millón, 
en los que se pudieran adquirir. Y lo 
mismo con los demás artículos gasta-
bles. 
Tengo fe en los buenos deseos del 
señor Secretario y espero que procu-
rará evitar en lo sucesivo que los Ol 
menos la eficacia de la alta Dirección ños permanezcan ociosos en las au 
educacional en cuanto a surtir de m-i 
terial las escuelas. 
Año y medio, dos años, han i-stado 
eilas sin papel ni tinta, so pretexto de 
la sierra jaropea; últimamente, ter-
minado ya el curso escolar se cnviO 
algo a los distritos más próxUnos R 
1¿ capital; por ln visto no ha llpgado 
a Oriente lo necesario. Y ahora q'io 
se hip exigido a los maestros la rendl-
c.'ói de datos estadísticos sebre pro-
moción de alur.u.os. calificación de s<i 
oslado de aprendizaje, y muestras Je 
trabajos manuales, no pocoff han de-
jado de cumplir lo dispuesto por el 
motivo poderoso de no haber tenido 
un solo bloque de papel durante el 
corso. 
Como el doctor Domínguez Rold'm, 
no obstante su sapiencia. descono'V 
en toda su extensión el problema ln 
timo de las aulas, no estará de máii 
decirle, con la fuerza que da la expe-
riencia de 1!) años en contacto cons-
tante con ellas, algo anorma! que ha 
reñido sucediendu desde que cesó la. 
administración escolar de la Inter-
vención americana. 
De vez en cuando la Secretaría a.-i-
quiere grandes cantidades de mate-
rial científico muy poco usado, inne-
cesario del todo en escuelas ruralvs 
de primer grado. Se hace acopio de 
esferas mudas con y tdn meridiano y 
se las distribuye en los distritos pa'-ily Codina, de Caimito, se vieron ne 
que se empolven y nierdan en los ai-. gros para poder asistir, no a los en 
las, sin aprender una palabra p-)'" 
falta de material. Menos ciencia y 
más efectividad en la enseñanza se 
necesita. 
Sigue el reportaje escandaloso 
alarmando a la opinión, exagerando 
noticias y, por carambola, pintand) 
la situación sanitaria de nuestro país 
tan negra ante la opinión del pueblo 
tutor, que de no desvanecerse infor-
maciones tales, el mejor día, en cun. 
plimiento de una cláusula del Apén-
dice constitucional, la intervención 
americana vendría. 
En Hoyo Colorado, población cer-
cana a la capital, se presentó una epi-
demia de grippe, natural, lógica, da-
do el cambio de estación, las prolon-
gadas lluvias y la humedad del sub-
suelo; en Hoyo Colorado un barrear» 
de pocos metros dado en la tierra 
trae el chorro de agua a la superfi-
cie. Enfermó el médico municipal, 
doctor López Castillo. El Jefe de Sa-
nidad, doctor Larrazábal, hombre de 
alguna edad y poca salud, si bien 
cumple a conciencia los deberes de sa 
cargo, se excusa de hacer visitas mé- ¡ 
dicas al campo en horas de la noche. 
Y dado el crecido aumento de enfer-
mos, por unirse la epidemia a las de-
más dolen^as de la población, los 
doctores Valladares, de Punta Brava, 
macenes de las Juntas, porque ni I j í 
niños de primer grado reciben lec-
ción alguna con ellas, ni las más de 
las maestras rurales saben dar tales 
lecciones. 
Se compran mesas para modelados 
geográficos, Inútiles, Se adquieren 
grandes partidas de depósitos higié-
nicos para agua, y se envían también 
a poblaciones que, por tener acueduc-
to, tienen pilas de agua corrieji+e. 
más higiénicas que los depósitos, he 
gasta en porfayesos, que de cada cien 
maestros sólo uno Usa. Y reglas cun 
nivel, y termómetros, y cartas ana-
tómicas que la humedad de las casi-
tas de tabla y guano que ocupan no 
nocas escuelas rurales en poco tiem-
po destruyen. Y por el estilo son ad-
quiridos objetos de utilidad para es-
cuelas de altos grados y con maestros 
competentes; inútiles en esas escue-
litas provincianas cuyos alumnos 
campesinos apenas si necesitan ot.-i 
cosa qué aprender a hablar en caste-
llano, escribir con ortografía y resol-
ver problemas de aritmética simplcrt, 
de diaria aplicación en su vida agrí-
cola. 
Y cuando se gasta en todo eso, y so 
atiborran anaqueles y rincones de Ivs 
oficinas locales de las Juntas c&n )í)-
jetos tales, se carece de papel y tiza, 
confiando a la buena fe y la aone^a 
ción de cada educador el pequeño sa-
crificio de comprar de su peculio lo 
más perentorio. 
termos de Hoyo Colorado, sino a los 
centenares de ellos del término ru-
ral de Hoyo Colorado, unidos a lis 
di1 !'i! .;a Ifrava, A •'•oyó A . ' J I í M , Cua 
yabai y fadmito. Y se .ió cUfM? Jid 
casd a a dirección de Sauid-.c, por st 
podía auxiliarles. Eso fué todo 
Nuestra prensa impresionable dió 
por existente allí una atro-i epidemia 
de influenza; los atacados .le conta-
ban por miles; los muertos eran cua-
tro o cinco diarios. "Hoyo Colorado 
se despuebla": así se escribió en gor-
dos caracteres de imprenta. Y, comn 
era de esperar, cuantos lectores tie-
nen algún familiar por allí, cuantos 
en Hoyo Colorado y sus contornos de-
jaron h&rmanos, hijos, padres o amv 
gos queridos, se llevaron las manos 
a la cabeza y sintieron incertidum-
bres y alarmas. 
Un colega dió por "atacado del te-
rrible mal" a mi hijo político, el doc-
tor Codina, en efecto atacado, pero 
por las lluvias y el lodo a través d> 
los caminos y de las veredas que con-
ducen a las casas de sus clientes. 
La estadístiíia demográfica de 
aquel municipio no señala esa hec 
tombe de "la despoblación de Hoye 
Colorado". El cementerio de la parro-
quia no ha tenido ingresos extraordi-
narios por enterramientos 
4 ^ 
Devoran 
U N I C O S 
zará £,«. tomar las verdaderamente mi-
lagrosa aguas, y bc- le quitará la diJ-
pepala: y lo awWán unas ganas de 
dlverdrse . . . -porque la "sisson 
empio/a pronto ¡Ya verá usted socie-
dad y fiestas y excursiones! 
¿A que me lie equivocado? Yo que 
i cusco calma y soledad ¡metido en 
le1 buljicío del gran mundo! 
\ En fin, vamosi a ver el manantial 
y a beber el primer vaso del agua 
jorteutosa. Esta y los huéspedes del 
Gran Hotel me darán tema para mi 
próxima carta. 
Enrique COLL, 
Esperanzo a los tísicos 
Sahornos la respossabilidad en que In-
rrrrinioa il rturles espcrnnzas de cura- • 
clfln a los tísicos. Por eso, al hacerlo, • 
os que tenemos la completa seguridad de 
que se pu"de curar la tuberculosis en | 
todos sus períodos. 
L-a SKUOFIMINA. medicación inyec-
table esterilizado, ha dado los más satis-
factorios resultados en la curación de tí- I 
bícos que ya habían nido desahuciados. 
En París es bien conocida la SEKOFI-1 
MINA, que suprime todo foco de infec- | 
c'ftn, haciendo desaparecer las lesiones y 
apoyando ion positivo éxito los actos de-
fensivos naturales. 
SI su •ni-dico supiera que había SERO-
FIMINA en la Habana, se la hubiera re-
cetado. Avísele que la venden Sarrá y 
Toquechel. , 
os 
co algunos, enflaquecieron un pô o 
algunos, pero nada más. Y en todo el 
país no se ha oído más que esta inte-
rrogación angustiosa: ¿nos alcanza-
rá por contagio la influenza terribje? 
Y la Sanidad american?. habrá pensa-
do si por ineptitud de nuestros médi-
cos y por obstinada insalubridad de 
nuestro país, tendría que tomar medi-
das en previsión de mayores male'J 
para nosotros y para su gran pueblo. 
¿Por qué exagerar así, y no ha-
berse gastado cada informante seser-
ta centavos en el tranvía, de ida y 
vuelta, desde la Habana hasta el tea-
tro de los "espantosos sucesos", an-
tes de conmover así a nuestro pue-
blo? 
J . X. AIíAMBÜRU. 
bicho más o menc; chupóptero, no | tes ln espedes. So." una señora viu-
lo sé- en la dada me inclino a creer I da, y vn matr monio: y aquellos se-
que ce trata de mosquitos. Ya luego | ñores que ve usted allá, leyendo, y 
averiguaré y resolveré. Lo que pue- j cue ¿e pasan ja viua jugando al tre-
do afirmar es que he dormido poco 
B a s e B a l l 
PKEMIO SOCIAL 
El pasado domingo se suspendió, 
& cauya de U lluvia que cayera el 
sábado y que puso en malas condi-
c ones el terreno, el anunciado de-
safío entre las aguerridas novenas 
-Conuañía Licorera" y "Ferrovia-
rios." 
Fué lamentable el que no pudieran 
jugar, pues se edperaba presenciar un 
buen desafío, ya que ambas novenas 
iban dispuestas a ganar la mano de 
li, diosa Victoria. 
sillo. 
—Sí ya cojj'Ji.co i uno, a D. Andrés 
Melena... 
—Dentro de tre^ dias esto se ani-
Veraneo Elegante 
iDc Arroyo de' Platanal). 
de mche y, naturalmente, de día he 
recuperado lo perdido. 
Al saltar del ler.ho he buscado in-
útilmente el timbre para llamar al *&$T* nmcho. Ya eátán pedidas todas 
criado: y como ¿stó me era preciso, | as ba>itaciones. 
Me Ibmado a^oceh ncí sin'anoes cal-j —Y dígame, el manantial ¿queda 
cular que el i-riado bien podría l ia- j í03*' 
mam José. Y ¡ 1 í que son las co- —Nr mucho, media legua de ca-
mino. 
—Tergo ganas de conocerlo: y d1; 
ver el establecimiento... 
—¿Establecimiento?.. 
—Si; y ver cómo embotellan el 
ias! he gritado a toda voz, ¡José! 
;.Tosc! y se ha p/esentado el sir-
vienti-: 
—¿Te Hamás José? 
—Nú señor, pero igual da. 
—jDe modo que puedo llamarte aeua (¡'rectamente del manantial, y 
josé? ¡cómo sirven los pedidos, y. . . 
—Muor que me l'ame por mi nom-1 f^9XO' si no bay estabíecimiento, 
¡ore: Melitón i ni s" embotella agua, ni se sirven ;naro Suárez v a la que prestaron su : to de ios faros de: i.-.Cabo del 
lañan-¡ conCurso tedas las congregaciones re-!tonl0' -'.-Cayo Jutías,, 3.-Pw»tt 
Por la tardo, en los terrenos de-
' ^Fenoviario", en Luyanó, jugaron 
los clubs "Ceatro Gallego" y "Antl-
I.'a." 
El "Centro Gallego", como de eos 
tambre, perdió 
No nos extraña. 
Lo* "galaicos" están defendidoj 
por verdaderas estrellas del base ball. 
como son Ricardo Más, la maravillo-
ra segunda base; Suárez Solar, Ca-
tarla. Solis, etc.; pero no logran 
combinar sus buenos batazos para 
derrotar a los .-ontrarios. El día que 
A oiub Centro Gallego logre est , 
será invencible. Pero lo que dicen 
muclus: tanto re espera... 
El pitcher Porro, del Centro Galle-
go, demostró i.cs buenas cualidades. 
También Marrero, el center del 
"Gallcfo", se distinguió en el bate 
dando un tubey 
Del "Antiila" ts digno de mención. 
po: su comportamiento en el uso de 
la majagua, Monzón, que dió dos "ia-
discutibles". 
Y en resumei diremos que el "An-
tilla" no necesitó gran esfuerzo para 
ganar al "Gallego" que no se defen-
dió como debía. 
Se habla do reformas en las filas 
de los gallegos. 
A fe que se hacen necesarias. 
Ricardo Más tiene la palabra. Lo 
malo que cuando Ricardo toma la pa-
labra, es para rato. 
Los scores c intan: 
Antil'a: 5. (Allego: 1. 
AIZ. 
P o l v o s de l 
D r . F r u j a n 
DE PARÍS 
Blanquean íc adh 
mucho, son tenucs.^J 
«ioroso* y delicado». 
Cajas Grande 
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LA PEOCKSION DE COJlPÜS 
P E S I T O S 
O R O 
NACIONALES Y EXTHA>'JES081 
COLECCIONES DE MONEDAS DI 
ORO CUBANO. 
SE TENDEN EN LA CASA D 
CAMBIO "LA REPUBIJCA," 0B1J 
OP No. ló-A, PLAZA DE ABMASJI 
JOSE LOPEZ. TELEEOJiO flM 
O F I C I 4 T 
BBPUBLICA DE CUBA. -SECKETASW 
DIO OBUAS ITDLK'AS.—Negociado ^ 
Servicio d" Faros y Auxilios a la N 
ción—Antigua Maestranza de Artillerlt-
Calli! do (.'uha. -Habana.—Habaua, 21 
Mapo de l'.UU.—Hasta las diez de 1> Pocas veces se h avisto en Matanzas 
tanta animación como ayer, con moti-i ñaira del día de junio de 1919, « 
vo de la procesión de Corpus que or-i enasta propo.!^ 
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—Muv bien. Pues Melitón. quisier0- U , e d i d o s - • ü K u a sale del m n  
•añarme. Itia1, v corre y se pierde nadora, 4.—i'uiita de Maya, ü.—Cay*1 
Me he levantado larde, muy tarde: 
a las diez, Y ello obedece a una por-
ción de causas La primera a la sa-
tisfacción que espevimentc al acos-
tarme y decirme: "mañana no tienes 
Los In- nada <íue iiaceT"' n'- tienes que traba-
fluenzados, los ataciulos del lerrihlo 
mal, salvo casos desgraciados que en 
toda epidemia hay. vuelven a su tra-
bajo, recobran la salud; tosen un po-
S E Ñ O R A 
Para devolver al CABELLO BLANCO el hermoso CO-
LOR NATURAL de la JUVENTUD, brillante, sedoso, sin la-
vado, no hay nada mejer que el 
IONICO HABANERO DEL DR. J . GARDANO. 
En todas las drogu rías, boticas y perfumorír.s. 
26 «1. t. 
Jar, no tienes que ipterviuvar a na-
die, n. tienes me "charlar" con lô  
lectorca de modo que éstos y tú sois 
íelicer. ellos porque se ahorran la 
lectura de una lata tuya, y tú porque 
te ahorras el escribirla. Otra causa 
fué ÚJ que no he querido averiguar 
porqu"1 no hay cosr.f, ¡ay! que mejor 
es no averiguarlas dtt sopetón: la du-
da ei, a vecesj sumamente agradable 
y siempre preteridle a la seguridad 
de algo doloroso.. .Yo dudo: no sé 
s' la. picadas fueron de mosquito 
silencioso de esos que las matan ca-
Pand:, o si fueron de otra clase di 
S A L V A D O R ^ f ^ 
D E L A \ % 
J U V E N T U D ^ 
C A P S U L A 5 E 
Y N Y E C C I O N E S 
I K J 
C 5417 
Gura todas las enjermedades secretas 
D E V E N T A E N B O T I C A S Y D R O G U E R I A S 
D e p ó s i t o a l p o r m a y o r : I . CJ S I A R T E Y C I A . 
A n g e l e s 3 6 y 3 8 . - H a b a n a . 
4 t. 21 alt 
—Y yo también, pero no hay 
'-gua. 
—¿Como en la Hp.bana? 
—¿Y qué se liguen ustedes los ha-
•aneres? ¿Cretn que únicamente 
rcur-cn cosas en la Habana? 
Me he resignado ¿qué remedio 
oueda? Y he Y'.echo mi aparición en 
el "Valí", a la sazón muy concurrido 
En tn grupo mi . compañeros do 
viaje, con los que cambio un salude 
afecíiioso. En otro, una señora v 
tres señoritas que les dan un aire 
a las de Mangoverde. Más allá tres 
caballeros enfrascados en la lectura 
de periódicos.... 
Me sale al encuentro el dueño de. 
"Gran Hotel", y me dice como repro-
rhándtme mi conducta: 
—i. Por qué no m? dijo usted quién 
era? ¡Con q.iii periodista, y vetera 
ho en el oficio y tan conocido, y 
oueriendo per nan^cer poco menor, 
que de incógniío! Pero todo se sa-
be: y yo, y todos los huéspedes d'i 
esta casa nos sentónos muy satisfe-
r-hos de tenerle enrre nosotros.. .Con 
permiso, le voy a presentar un com-
pañero. .. 
—¿Un compañera? 
S i ; Meléndez, cronista de " E ' 
Grito" que es d periódico bisemanal 
de la localidad 
Y he sido presentado a Melendez, 
un joven muy correcto y simpático. 
—Ya sabía que estaba usted aquí 
—me dijo. 
— ¡Cómo! 
—Si: para ''El dito" no hay se-
cretos. Y ¿qué tal . . viene usted ai 
curar el estómtgo, ;eh? 
—S.- y a descancar un poco, qu* , 
Luena falta mí! haue: casi tanta co-
mo tíl baño. ¿Cómo es que no hay 
agua en este puemlo? 
—\'a "El Grito" ha emprendido 
una campaña enérgica y esperamos 
conseguir nomalizar lo del agua, 
que no es que falte en absoluto/ es 
que crcasea solamente. 
—Menos mal. Y Oigame, usted que 
como cronista estnrá al corriente d̂  
trdo; ¿qué gente es la que hay en 
este hotel? 
—Pues aquella señora y las señoritas 
?on rentistas: es lo único que sé. Y 
tocan y cantan. 
••-/I-ay piano aquí? 
—Sí, ¿no lo ve allá en aquel rin-
cón t 
Mo figuré aue ora una nevera. 
; ligiosas devotas de las sublimes doc-; n!l( cayo ÍMedras del Norte, Cayo n 
--Pero ¿y esas botellas que he trinas Cristo ' Padre y Cajo Bahía de Cádiz, e.-Bo 
visto en la Habana; de agua de loa E.n d¡stintas casas por donde pasaba ¡ f»|™ c^^íV.Vande' d e " ^ ¡ 1 
manai.tiales de Aguada del Platanal. | ia procesión, levantaron altares cou , cayo Paredón Gratule, s.—Punta de 
sin rival para las enfermedades del ¡ ei Santísimo. Tanta era la concu-1 ticos y Punta do Maternülos. W 
estómago rrencia de los principales elementos • ]̂ fî íe¿.iâ n̂iine8̂ Y isMp̂ í̂i!—-'̂ agua'de 
—Como buê  a no la hay mejor en , ¿e la sociedad, que las calles resul-; naiuo, li.—i'unta de Maysí, Ur^JL 
el mui do; pero nadie las explota, ni: taban reducidas para dar cabida a la: }'«••»'} >' ̂ a.1'" ('r,,ii/; yr.1.-'"dciUnsur v Cal 
ue embotella, ni va a la Habana. I ola humana que seguía la Procesión. 1 o ía^dal ¿ste, yeUentonces dichas'"» 
,T̂ as que usted ha visto..Dios sabe i Cuanto vale y signiñea en VTatanzas : sicioaos se •ib-.iráníi y leordi i,l'lb,{̂ i 
uué aguas serán.. .En fin, si usté i ; tenía rephesenteción en esU herniosa ^ r P 0 ^ 
me lo permite, seré su acompañante fiesta, que ha dejado muy gratos re-j n,.¿ocí¿,i0'del Servicio de Farus y 
y le enseñaré el manantial, y emp» cuerdos, porque con ello quedó de-. lios a la Navcsaclón. 
: , | mostrado de una manera quo no ad-1 v 4dl,i 
míte duda, que la sociedad matancera , 
2d 23 
de Crilto"16 deVOta ^ a0CtrÍnaS disfrutaba de la estimación y ^ 
t c JL i j i de cuantos lo conocían. E l doctor Jenaro Suárez, alma de ae cu ti j lia tusado 
esta fiesta, puede estar altamente 1-a 1 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R i c a r d o M o r é 
INGEMiüUü liNDUSTKIAL 
Ex-Jele de lus .Negociados de MarcM y 
Patentes. 
Baratillo, 7, altos.—Teléfono A-64S9 
Apartado, número 796. 
Se hace cargo de los siguientes traba-
jos, Memorias y planos de inventos. So-
licitud tíc patentes de invención. Registro 
de Mar-.as, Dibujos y Clichés de marcas, 
Propiedad intelectual, lieoursos de aiza-
da, informes periciales. Consultas GKA-
TTS Registro de Marcas y patenten en , 
los países extranjeros y de marcas I d - en esta c'luda<i el doctor Antonio Be 
teruaotonales. tancourt y Hernández, persona que 
agradecido del brillante éxito alean-: ^ ^ " ^ í ^ " ' " dê us 
zado, porque el acto de ayer hará épo- í <lue hha Perdl(l0 a Un0 de 
Matanzas hÍSt0rÍa ^ Cat0lÍCÍSm0 en • "Tta^arde se efectuó el .Matanzas. regultó una manifostación de * 
SENTIDO FALLECIMIENTO \ A Hafmos 11?n!%.ZltTes ¿elí 
En la tarde de ayer dejó de existir' do ^ f ™ a 103 familiaieS 
parecido. 
E L CORRESPONSAL- L|erva 
¡ ¡ C O N S T R U C T O R E S » 
A z u l e j o b l a n c o y b r i l l a n t e , 
d e V a l e n c i a , p r i m e r a c l a s e . 
T a n t a l i o 2 0 x 2 0 , s i n u s a r . 
U N L O T E D E 4 . 7 5 0 S E R E A L I Z A . 
G A L I A N O 6 0 a l t o s , ENTRADA POR NEPTtNO. 
GMOfOSFACINA DA FUERZAS, DA ENERGIAS Y VIGOR 
disminución de sn P " 6 ^ ! * J f ^ í ^ S Las Pildoras de GLICEROFOSFÁ- i CIÑA son las que solamente dan al 
CINA compuestas a base de glicero- organismo el fósforo orgánico en U 
Aquella señ ira gorda es la espo-! fesfatos de cal, sodiOf hierro, mau* | única forma as milable que es en la 
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aquella señorita que está a su lado. lygxj de manera concluyente la impe-
—Los conozco: ticimos el viaje ' uosa necesidad que dentro del cam-
juntos Ahora bien, no sé cómo se I po terapéutico se sentía toda vez 
lama»' ni que son. 
fatcs ya sean de cal, sodio, hierro-
al llegar al intestino no necesita-a 
nue dicho órgano funcione, como 
! que es el único producto que bajo la tampoco cansan el tubo digestivo, si-
Pues él es D. Modesto Cuenco1 forma de pildoras administra a los 
y tien*» fábrica ái colchonetas: pa ¡huesos, cerebro y sistema nervioso, 
rece (ue no se llev, muy bien con su \ dn póleroso reconstituyente para ob 
Tómese una Pildora al de 
mente después de cinco a 
mar la pildora, súmenle» 
mujer. La hija está enamorada de un 
.•over cue es una i ala perdida. 
—"H'.i.vo. 
i—Luego, ya verá usted los restan-
tener fuerzas y evitar la debilidad 
que •viene siempre después de gran-
des etfuerzos mentales. 
Lad Pildoras de CLYCEROFOSFA-
-jna por la mañana y otra 
che al acostarse, atendieu 
todo a la prescripción i* 
No deje de comprar boy 
su boticario un frasco ^ ^ ^ 
FOSI'ACINA, o en cuaKl" ^ 
as diogucría: Johnson 
'Icaí1 
ro quo pasan rápidamente al torren 
te circulatorio, llevándolos a aque 
líos Crganos que les son necesarios 
Cure su sistema nervioso y desa ¡v, -
parecerán esos estados de hípocon-: Aguiar; Sarra, ^ ^ j " er, j 
dría, histeria, debilidad ósea, enfla-1 postela; Majó y . ^ ^ T e O b ^ 
auecimlcnto» pé^dlOa del apetito j l^anja; Taquethel, — 
ve 
| | Pare 
N - o. 
Oí 
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^ '^nThabe^e solucionado a. 
al**' Pañariencia. todos los co¡: 
os ^ aPf ci señor Conde de Ro-
**60Tl creido conveniente reí. 
ooeSHPScaísar. Fué este peric o 
I a desC*An nolítlca sum-ament̂  
:entado > f él mlsmo fr 
^rsembradc y ^ n dejado 
11311 u en el país, vientos 
|S> """'/obienios del futuro nabrán 
í l0SÍr í s tempestades. El seno-
f ^ f recogido algunas; ha pn 
lllde ,rhos días de inquietud; hi 
nocas noches... Y aprovc-
*r,Il!d0mSniento de sosiego para vol-
e*61111 rasa v acogerse a la maxí-
|aSrriente en estos hombres d" 
^'aue venga detrás que arrt: 
lll de suponer quien vcndna 
^^Hel señor conde: puestas 1^ 
3 ripseo. deshecha la discipU-
'"Jn^obre todo el huracán. 01 
SOnnue PuSiera afrontar la sitúa-
Solver por los fueros del po 
'Vpor las leyes del orden, era don 
[tonio Maura. ^ 
circunstancias como esta, supo-
n admirable sacrificio el -enc^ 
rie formar gobierno. Ya pasa-
,SL tiempos beatíficos en que lo-
'Jtores del país eran señores .o-
Serosos, HM os ^ tn<ia respons.r 
Ed Que hacían y deshacían a ra 
hV regalaban credenciales a de :-
creaban una Jauja parr rero 
>'EDAS DI 
CASA DE 




Se cuenta de don Nicolás 
Rive-o. qn̂  ' r.̂ ihió una carta 
. na dama suplicándole nno repu-
L! un sobrino snvo en un empl1') 
,eis mil rea lo?. Y halhiba-je una 
L'don Nicolás tomando notas en ol 
acó azul, cuando vio que la damr. 
la historia le amenazaba cariñosa 
«te desde la tribuna del ("oí gres ", 
ibió don N'icolás a la tribuna, hiz-t 
âr a ]a dama y conoció la causa 
, su enojo: 
-Pero de veras no esta respuesto 
m sobrino? 
_Xo, señor.. 
-Pues yo he dado ya la orden. 
-Pues se conoce que no le nan he-
dió caso. 
/ V A Don Nicolás marchóse al mimste-
filV e hizo 11am;ir ;l1 ipÍP del r»01̂ 0' 
I I I J "iy por qué—le preguntó—no h.i 
V ^ «locado usted a eso individuo. 
-Porque él tenía seis mil reale.-?, 
rjolo hav una plaza de veinticuatro 
-Pues ahora mismo, extiéndale us-
\ti el nombramiento para esa plaza 
• I veinticuatro rail. 
El propio don Nicolás le llevó la 
jj i ¡«denciara la señora. Ella le prv 
A.AJtJiUs T )]ena (je aSombro: 
¡rPero cómo? Le nombra usted je-
de negociado de primera clase? 
-;Ah, ya lo creol—respondióle él. 
Y le hubiera nombrado Obispo, pc» -
tie a mí no me vuo "» a amenazar 
ráguna señora! 
• Asi fueron hasta ayer los políticos 
fe España; estas eran las razoneA 
nedeterminaban sus actos; cíe esce 
boío disponían - del oro del prestí 
fíate; de esta manera hacían bun* 
fchs necesidades del país. Y hox 
^ ^ ^ ^ • i d o se desea dar un golpe r tan .i 
Nefuciadô B̂itrariedad. restablecer las nor-
s a la Xawt*fc de justicia, y hacer labor hond.i 
liez de la 4B: &1 único; al señor Maura, 
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formó el señor Maura gabinet; 
poco, en trance idéntico, en 
nentos le grave compromiro na-
vida de España, fué el- señor 
al Poder al frente de un e 
no de "notables", que resultó con-
ido a lastimosa esterilidad. L/f, 
no fué del jefe: fué de cierto? 
llstros "cavadores", que hicieron 
aparecer las discordias y miserias 
*los gobiernos de antaño. Hoy. eli-
«1 señor Maura hombres de con 
^ y de valer, adictos a su polí-
partidarios de sus procedimien-
Y entre estos hombres el señor 
'Cieña. 
j e l señor La Cierva un gobernau-
!w reconocido mérito y de limpia-
historia. Trabaja mucho; en es-
tiempos do holganza general, es 
Mahlemente una avis rara. Madrn-
ouerme poco; come poco; y a fo-
resta momentos a fin de cons?.-
» al estudio, a la labor y a la 
>a una real orden de establece» 
jaña la Jornada de ocho horu?, 
[k-a Piden gran número de obreros 
ornada de siete horas. Estos po-
•rredentos, que cuanto menos 
pn\SAl* llot r.0611' niás quieren que les subar. VU^ J*8 Jornales, son nn,.. ti «««^ T.a 




el sepê 1. 
in de du*¡ 
r& roas f 
res Jel W 
es. son para el geñor La 
L1111 motivo de envidia y de es-









Pero trabaja muchísimo y 
z de andar de toros y tabernas, 
culos y mítines, pasa el tiempi 
despacho y está perpetuamente 
^ «1 yunque. 
/esta razón sin duda, porque él 
ioTaliH ;1161^ ni la "Juerga", la 
est,! ni el desórden, la acci••ii 
Jnrp PO!itico en España ha sido 
todn energica >' cortante, y cuan-
|gu al trote, él ha puesto los 
le ' Caba110 y ha intentado ĉ n-
«es preciao recordar sus so-
gra» ê  ,a huelga de correos y 
•6 el " princiP»os del año 191L 
oblî erclto a la estación cc-n-
rizA a 108 emPleado3 a saür. 
fider i Bervicio, y llegó basta 
rebeif, dÍ3olución de los cucr 
decip- •• Pol,tk-08 de alfeñique, 
'te . «0n cle esPanto, se alzauii 
lü d û obra y hubo He retirarse 
este l - Hoy• la labor espinosa 
r imnPJ;001erno ha ''e realizar exi-
P señor i831"0"10 ,a colaboración 
Ŝ llcifft - Clerv''>- El señor Maura 
ênda ' aceptó; la cart.-ra c>. 
*o de u° mas jurar, cuar.do se 
l̂stro piVet0 Que le impedía ser 
âfog ' 61 de los empleados de te-
tas in» lefonos: el de los anai-
llcar f"8"3, Que vienen ahori a 
53 deseos de los otros amr-
veto l̂ reoo i6 tradujo en una huelga 
I ec- bufonada... 
Talero de "abal. 
L O G I A 
- Carrajal Rojas. 
X^Xy^ Z t ^ ^ 'unes recibieron I 
K.'1''». i0 Ura fin la Necrópollsj 
k^1 (lei^ .rcstos del inteligente; 
P»s a-ns. Manol0 calvo jal y! 
Se «dichadc 
jal 
joven era muy esti-
PAGINA TRES 
E l D o l o r D e s t r u y e l a B e l l e z a . 
y e n c e r e l s u f r i m i e n t o , e s c o n s e r v a r l a b e l l e z a . 
V I N O C A R D U I 
( E L TONICO DE LA MUJER) 
Regulariza las funciones del organismo femenino, evita la aparición 
de los dolores, fomenta el buen estado de salud. -
C O N F I E E N E L V I N O O A R D U I 
NOTICIAS D E L 
PUERTO 
MR ( KOWDEK LLEGO ATER TAR-
DE F> HIDROPLANO A LA PLAYA 
OI- HASIANAO.,• LOS OUE EMBAB-
CAJLAJf E \ FL 'TENEZUELA*. - E L 
TOROXA DE GALICIA". - FUGA 
I>K DOS POLIZONKS 
Mr. CROWDER 
En la tarde de ayer en un hidropla-
no llegó a la Playa de Marianao ol 
mayor general E . H. Crowder. Ase-
sor del Oobiemo de Cuba en los asun-
tos electorales. 
Ayer al mediodía se recibió un aerc-
í-rama de la Estación Naval de Yey 
West informando que dos hidroplanos 
salían rumbo a la Habana condu-cien-
do uno de ellos el general Crowder, 
Preboste General de los Estados Uní 
eos en la pasada guerra 
TJn grupo do amigos de Mr. Crowder 
se dirigió a eso' de las tres de la tarde 
:í la Capitanía del Puerto por creerse 
que Mr. Crowder desembarcaría per 
dicho lugar; pero al conocerse que el 
Asesor electoral había deserabar-
do en la Playa de Marianao se encami 
naron hacia allá 
mado jjor sus bellas cualidades mo-
rales y su'constante aplicación al es-
tudie. 
Muchas y hermosas ofrendas flo-
rales le fueroa dedicadas, como últi-
mo tributo de cariño y simpatía. 
Descause en paz el querido amigo 
'. ojalá quiera el Todopoderoso con • 
êder resignación cristiana a su in-
consolable madre, hermanas y demás 
farailiiares, para soportar el terribla 
golpe que acaban de recibir. 
ÚUA 
MINERA 
El "Yenê uela*' 
Procedente de Veracruz llegó a las 
11 de la mañana c e ayer vapor fran-
cés "Venezuela" que traio dos pasaje 
tos para la Habana y <!S de tránsito 
para Coruña y Saint Nazaire para 
donde zarpará pasado mañana di?, 27 
En la Habana embarenrán en este 
vapor los señores José Parapar y se 
ñora. Manuel Gutiérrez y familip.. Do 
minero Rodríguez Julia García e hi 
.ios. Cayetano Buidas y familia, Nicolás 
Pons. Leopoldo López. Ensebio Ortiz 
Rafael García. Clemencia Campos, Ca-
talina Rosel. Alfonso Sabater, Madama 
•lapie e hijo. Madama Domaullox 
Eduardo Gil. Vicente García, Matilde 
Chomat, Carlos Fónt. Nicanor tngelo-
no y famiMa. José Díaz d'cl Valí. Rosa 
Trujlllo. Antonio Barrena, Saloma 
Madera, y señora, Diec:o Gomálex 
Fernánde?;. Aurora Dnv. Elisa Birra-
bom, José Rniz de la Cuesta, Cristin 
Rivas e hijos, Jaime Cervera y fami 
l'a, Ernesto Horms, José Fernández 
Manuel Fernández. Raimunda Caíate 
pui, Catalina Menéndez. Manue' Ra-
yan, Manuel Alvarez y familia. «María 
Teresa Eslnarra, y familia, Blans Cas-
res, Luís Raspend. Simón Roig. Tosm 
María Calafat y familia. José R. Blan-
co y señora, Eugenio M. J . Cuervo. 
Alaría Pareda, Rafaela Ca.lvo e hijos 
José v Ramón García, Juan Dnmas 
y familia. José Regueira, Evaristo Ot̂ -
ro, Manuel Rodríguez, Santiago Mi 
geultorena, Ramón García v familia, 
Angel Alvirez Camnos. Bonifacio Her-
nández. Mariano García, Mariano Ve-
ea. Cumerslndo Gonzáltz y fanllia. 
Felicia macradores. Jnana San Román, 
.losî  rastille Luis González. Fíu.sta-
quio I\Iuiños v familia. Otilio Rodrí 
puez. María Abclla. Fernández Du-
rán. Sor María Josefa Hcrmant, Anto-
nio Suar^o. Alberto Guiiérrez. Ben-
jamín Fernández. Mercedes Gley. Ca-
milo (González.. Amelia Feijoo. señora 
González. Carmen Vidal. Lucía Arias 
Daniel Díxz y familia. José González. 
Jestís Gutiérrez. Vicente Costa- Anto 
río Parapar. Juan Calzada. EuTenio 
CueFta, v Andrés Santos 
El 'Troim oí Gallrla-
Procedente de Glasgow llegó aver 
tard» el vanor inglés "Cronw of Ga-
licia" que traloi un valioso cargamen-
lo de mencancías de producción ingle-
sa. 
Desde hacía, cuatro años qu#» los 
barcos de la compañía a. cue pertene-
ce el "Cronw of Galici:!" no venían' 
a la Habana por motivos de la guerra 
Falfa« y desobediencia 
El Jefe de la Policía particular de 
la Port Kavana Dock Comnanv señor 
Miguel Labradla hizoi detener aver tar-
de al Tnsnector deJ Distrito de la Adua-
na del Muelle de San t^ancisco Fer-
nánde?: de Lnra y al moldado del Cuer-
vo de Administración del Ejército Ar-
turo Roca Castro a los que J>l'',usa de 
faltas. 
El soldado Castro pretendió entrar 
en el espigón de Ŝ n Fr.̂ ncioco mon 
lado rm una bicicleta y e1 jefe de la 
Policía no quiso nermitirlo. fnto-nce? 
el in?n«etcr del Distrito 1e dió autor! 
, "ación al soldado formándose el lío 
i que termfnftrá hov en la Cor»" del Pri-
mer distrito i quien se le dló cnentn 
del hecho. 
E.' insnector »eror Fernández de 
Lara y el sobado Ca«trr acusan a su 
vez a Labrada de haberlos vejado v 
de faltarles. 
A G U A M I N E R A L N A T U R A L 
D E M A D R U G A 
E m b o t e l l a d a e n e l M a n a n t i a l 
2 0 c e n t a v o s l a m e d i a b o t e l l a . 
E S L A M A S C A R A 
™ ^ I. 
B o m b a s c o n M o t o r e s E l é c t r i c o s 
para elevar agua a todos los pisos. Calentadores Eléctricos, patente Inglesa. Piandias Eléctri-
cas para señoras y señoritas. Reverberos eléctricos muy prácticos. Nucros mi délos de Lámparas 
para salas y comedor. Teléfonos domésticos, superiores clases. Ventiiadores Eléctricos para sa-
lones y oficinas. Bombillos eléctricos Nitra y filamento metálico. Cerraduras eléctricas para 
Rejas y Puertas, 
Motores y Efectos Eléctricos en General 
G . S a s t r e e H i j o 
AGUIAR, NUM. 74. 
OcnpfliHón de productos nacionales 
El vigilante de la policía del Puerto 
número tres arrertó ayer tarde en lo? 
muelles del Arsena.l a nv trir-viante 
riel vanor americano "Tlr̂ perlant"' ñor 
one conducía de tierra a hordo Ifl bo 
tellas de bebidas alcoh^lPas que hahf-. 
ndauírido en la ciudad, y que son de 
marcas conocidas 
Del caso se dió cuenta al Canitán 
del Puerto No sabemos rn*» exista dis-
1 osición •ílgnna que prohiba a un trt-
Huíante de un barco adquirir l?a mer-
cancías que d^ee en la ciudad, nue?. 
lelosi perjudicar benefic'i al comer^ 
do. y el caso de ene se trata favorece 
a la Industria nacional. 
Aaredló a Rti ofirial 
Milton Wilfred trinulante d" la go-
leta noruega Victoria I aeredió v le 
caunó lesiones leves a1 nrimer ofichl 
de dicho barco nombi-ado Cari J^nsin 
El agresor fu* remitido al vivac. 
C P E M A 
Bertini 
E s e l e n c a n t o d e l a s m u j e r e s , 
p o r l o b i e n q u e b l a n q u e a s u t e z , 
l o a t e r c i o p e l a d a q u e l a d e j a y l a 
m u c h a l o z a n í a q u e l e t r a n s m i t e . 
Excelente para hacer desaparecer la 
grasa del cutis. Cura las quemaduras 
de Sol. evita granos, espinillas, las 
pecas y todo lo que manche la piel. 
ROSTRO QUE SE TRATA CON "CREMA B E R T I N I " 
ES ROSTRO LOZANO. TERSO 
DE VENTA EN S E D E R I A S Y BOTICAS 
A 50 GTS. EL FRASCO 
d e p o s i t o : c u b a e s 
''^••''«iHriiiiniiir'y^pu111!,,,!111!,,! 
B E R T I N I 
»l 'oslro. ddndol* la írr s 'tira > ¡oianií rtr fd*. florr1. 
B E R T I N I 
da al cutis un hlamo niev* ideal, una suavi-dad delit tosa 
BERTINI 
es también el prppdrado mas t ontpletn v rfi (a/ para Hairr desaparee rr íh crdSH del ÍUIN rfstr omotamhtrn las quemadurds 
del sol. barros «*sptniltrts pn a\ v nidnr has de la piH 
D e C a m p o F l o r i d o 
.lisuio, Ift. 
C AHKKTKH A EN MAI. E.sTA-
DO. 
Estamos inoomunit-ndos pur tierra con 
la capital, jurque el tramo de carrete-
ril de tíajurayabo a •'•sta. a cansa d> 
estar abandonado sin hacerle ninguna re-
paración, ?e ha deshecho luatenainuMit'» 
y presenta el aspecto de un pantano 
continuo dt» tre.s kilómetros de exten-
sión, por donde ningún Vehículo puede 
circular sopeña de quedarse atascado o 
soltar las ruedas en cien pedazos. 
Tres pusníes o alcantarillas que hay 
(•n el mismo tramo cstín en tau malas 
condiciones como la carretera, porque 
los suelos, que son de tablones, se han 
podrido y presentan agujeros ¿normea 
que los trniiKeuntes tapan cortando tron-
íos de loa 'árboles que sombrean la ca-
rretera y nt.rare&átiJólos en los puentes 
para poder circular con caballos o auto-
luóviles. 
No es exlraíio (pie tanto la carretera 
como los puentes h.iyna llegado a tal 
estado de destrucción, si nos atenemos 
:il aserto tle los (pie trafican a diario por 
«se tramó, (pie dicen (pie hace como cla-
co meses que no ven hacer ninguna re-
paración en <'\, ni taurpoco ningún peón 
«pie salga a trr.l.ajar. 
En tramo en cuestiór pertenece al 
Cénselo Provincial a quien nos diriíri-
n.os en súplica de que nos oiga y orde-
ne ncudir a esta necesidad. 
El, CORKESl'ÜNSAL,. 
A q u í a R no 
P e o r Q u e V i e j o . 
Torturado, agobiado por sus dolores, 
atenaceado por los sufrimientos, 
así vá quien sufre reuma. 
A N T I R R E U M A T I C O 
d e l D r . R u s s e l l H u r s t , d e F i l a d e l f i a . 
E S S U M E D I C I N A 
tomándolo curará su reuma, cesarán sus 
padecimientos, porque le hará eliminar el 
ácido úrico y podrá vivir, sin dolores. 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p ó s i t o : " E l Criso l" , Neptuno esq. a Manrique, 
El "Morro fa s tV 
Pro^dpnte de Nueva York Heeo I 
itvpT el vapor americano 'Morro Qv- \ 
t.le" oue traio rar<ra p^ierM. ñu- j 
rnjeroa para la Haban? y 107 de trár 
sito para Veracruz. para donde segui-
rá viaje hoy. 
Llegaron en ê te vapor director 
de Sanidad doctor .Tn?n Ouitora'». Iop 
f-oñores C^sar Tirado y «^ñora. Raf?M 
Mnrtín. Ricardo Mlrp T\ hard S. W 
Dttn. >ntonio Rut?. Fnhorto A. Cahri-
ilerfa. Fidel 'Rarrem Muñi'. Taiis Ahe-
1!a. Toree Dff»̂  * O^r f̂a. Pedro Oscar 
í González. Antonio Rovizzo y otros. 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
C a t e d r á t i c o de la Facultad de Medicina. M é d i c o de visita,! 
Especial ista de " L a Covadonga". 
V í a s Urinarias. Enfermedades de la Sangre y de S e ñ o r a s 
Consultas: de 1 a 5. 
S A N L A Z A R O , N ú m . 3 4 0 . 
1G070 30 ja t ^ 
T E L E F O N O A-2567. 
Tres polizones 
i En este vapor fueron Jevueltos por 
! las autoridades de inm'.graoión de NVw 
I York tres siíhditos españoles on^ (jas 
! ron como polisones en el vajtnr "'Otfl 
| «Mial̂ o'' v nue sp nombran Franol^o ^ 
I Escarre. ^Tanuel Pendura y Jos^ Me- í 
, lina 
j Al atracar f í "Morro Oastle" pl es- ! 
I pigín d«» San Francisco dos de les tres i 
* polizones se fugaron. I 
PREPARADA: v n n 
con las ESENCIAS 
del Hr. J B O N S O N m más iinin« n 8 
EXWItSITA PAftA a BAI8 T VL PODEIS, 
l e r c r i i IIOfOERIA m m \ 30, esijülna i áfntir. 
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H A B A N E R A S 
A c t u a l i d a d S o c i a l 
—¿Lo sabes ya? 
—¿Qué? 
—Que Aldo Gamba, el gran escul-
tor italiano, se llevó el primer premio 
en los proyectos presentados para e! 
monumento de Máximo Gómez. 
—¿Y Huertas-Cabarrocas? 
—Obtuvieron el segundo premio. 
¿A quién tocó el tercero? 
—Al americano. 
—¿A Gutzom Borghum? 
— E l mismo. 
—Verdad que resulta curioso el ca-
so de nacionalidad de los artistas 
premiados. 
—¿Por qué? 
Al paso que Gamba es italiano y 
Borghum americano hay un español, 
que es Huertas, y un cubano, que es 
Cabarrocas. 
Protestan otros escultores del fa-
llo dictado por la Comisión Ejecutiva 
del Monumento. 
¿Se va el Ministro Americano? 
—Es un hecho, por él mismo de-
clarado, su designación para Embaja-
dor de los Estados Unidos en el Perú. 
—¿Quién viene a sucederle? 
—Mr. Long. 
—¿Qué sabes de él? 
—Que ha sido Ministro en el Sal-
vador y que últimamente desempeña-
ba la Jefatura de la División Latino-
Americana en el Departamento de Es-
tado de Washington. 
—¿Algo más? 
—Que tiene 43 años de edad. 
—¿Soltero o casado? 
—Lo primero, al igual que Mr. 
Morgañ y al igual que aquel Mr. Wi-
lliam. gentleman perfecto, que de la 
Habana fué trasladado a los Balka-
nes. 
—¿Qué tal se pasó San Jua*^ 
Entre emociones,.. 
—A ver. 
—Mientras en pleno Malecón rei-
naba la alegría del paseo de los mar-
tes, allá, en la Playa de Marianao, 
surcaba las alturas en un aeroplano 
el intrépido Bebito Echarte. 
—¿Estuviste por los teatros? 
—Un momento en Payret, solo un 
momento, para dejarle a Virginia Fá-
bregas, la beneficiada de la noche, 
un saludo, un aplauso y . . . unas flo-
res. 
—¿Se despidió del público? 
—No; hasta mañana. 
—¿No faltarías a la comida que 





—Se condujo a maravilla Panchito 
Camps como anfitrión a la vez que j 
nuestro caro Héctor de Saavedra se 
gcinó con un brindis elocuente e in?-
\ nodo el aplauso de todos los pre-
sentes. 
—¿Nada más ayer? 
—Que yo sepa... 
TI 
S o m b r i l l a s 
Variedad de estilos, formas y colores. Venga a 
verlas. 
Encontrará la que le agrade. 
po 108). O bien un cortan!, 
de varlus hojas, o un emu.! fi. 
para afeitarse solo. 
Paraguas franceses, puño de plata y oro. 
—Fíjate en ella. . . Es el arquetipo de la belleza feme-
nina . . . Friné no la aventajaría en majestuosa hermo-
sura . . . E l cuerpo, el rostro, los ojos, el p e l o . . . . hasta 
la actitud de elegante indolencia.. . , todo en ella se 
acompasa y se aconsonanta como en acorde maravillo-
so de todas las gracias y todas las armonías. . . ¿Quién 
será? 
—No sé. La vi el otro día en El Encinto comprando 
precisamente la sombrilla que lleva 
CUICO 
(A Rik- ^PK 
manos, Gallano 130.) i 8 y 
Para "ellas": el Album A 3 
león. La Ciencia Recreativa , -W 
ción de libros del .?. Coló a 
ría Cervantes, Gallano 62) 
que so prefiera un que su pi enuia un cesto q " Îfy 
de rosas, de las opulentas c?¿ 
que no tiene 
Langwith (A-3145) 
val en Cuba. 
Sociales. Leo y copio: "v 
mañana. Celébrase en los íie,!* 
la Asociación de Prqpletarios h *dí 
dado. Una velada en la nlle t el Vj 
parte las Sritas. Angélica r arii> 
Aida Lámar y Dora Reyos • 
da esta última, desde fecha y*^-
con una beca en el Con8ê Cî ,6' 
Masriera. Se bailará al final» ^ 
Número equivocado. Si hay 
sa popular en la Ciudad y un"^ c'' 
cimiento que goce de la simnaH ;' 
público, por su seriedad amahi ^ 
"La Catalana", de O'Reilly 
bien, anteayer mañana, en oí r » 1 
C5496 lt.-25 ld.-26 
E s el t e l é f o n o de 
IA ftOR CUBANA ^ s ^ r ' i i 
y esta es la casa que sirve los mejo-
Ecos de la i d a 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
1 pocos de carmín, de antimonio y de 
cremas blancas. 
Baudelaire tuvo ol valor de procla» 
mar que el arte no imita a la Natura-
leza, sino que la corrige y la embelle-
ce. 
Los hombres piensan que sus mu-
jeres se pintan para gustarles a ellos. 
Lo cierto es que se pintan para si 
mismas, y sólo para sí misma?. 
La duquesa de Borry dice quo ha-
biendo creído necesario hacer algu-
nas observaciones a la princesa Pa-
Madrid, 10 de mayo 1919. 
Muchas son las mujeres que se pin-
tan; pero son pocas, y valga el jue-
go de palabras, "las que se pintan 
Bolas" para pintarse; es decir, que M^11* sobre sus lunares artiñcialea, 
están en completa minoría las que la' 8U alteza, muy ofendido, le contestó 
hacen bien 
Hace ya unos cuantos meces, máfj 
de un año, que Gómez Carrillo nos 
habló de que en París se había inau-
gurado una Ecole de MaqnJllage. 
C esta Escuela, a lo que parece, es 
res y m á s ricos Helados, Du lce s , S T ^ » ^ ^ % i ' j ^ ' ™ ^ * " ? * . W 
Licores y V í v e r e s Finos . 
—Je ne venx plalre qu*a moL 
Y termina diciendo Carrillo: 
"En el fondo, las mujeres quieren 
gustarnos a todos. Mas el instinto del 
moqufllag-e es en ellas tan fuerte, 
que, aun a riesgo de disgustarnos, eo 
pintan para ellas solas 
La muerte de don 
Nicolás Rivero 
DEL CENTR OASTURIANO 
Habana, 24 de junio de 1919. 
Excma. Sra, Condesa Viuda del F.i-
vero, 
Excelentísimi Feñora: 
La Junta Directiva del Centro As-
turiano, reunida en la noche del 20 
de este mes 'ie junio, hizo manifes-
tación de su dolor por el fallecimien 
to dei Excmo. Sr, D. Nicolás Rivero 
y Mu1"iiz. Puestos en pié todos Icr 
señores de la Jtnta, rindieron así un 
sentido tributo a la memoria del que 
Lió un incansable lefensor de altos 
ideales, e hierren constar en acta 
el testimonio de la más sincera con-
dolencia. 
Era don Nicolás Socio de Mérit > 
del Centro Asturiano y luchó de con-
tinuo por el bien de nuestra Institu-
ción, a la que prestó durante muchos 
años su meritís'mo esfuerzo personal 
y, en todo tiempo y sin vacilación al 
guna, su apoyo moral. Y así, el Cen-
tro Acturiano perdió un prestigioso 
mantenedor, camo la familia perdió 
un superior modelo, la sociedad un 
caballero intachable y el periodismo 
iino de los que mis honraron la no-
l-le profesión. 
Y Isi el C antro Asturiano haBia 
exprecado su dolor en el mensaje que 
a iniciativa del mismo enviaron a V. 
M. lao sociedades éspafiolas, la Junta 
Directiva cumii> un sagrado deber en 
hacer llegar hatta V. E . y sus fami-
liares el convencimiento de que a bu 
iado nos hallamos todos, en estos 
ü'ías de Intensi luto, ayudándoles á, 
eobre'levar la enorme desgracia y de-
boándrles un fuerte temple espiritual 
para resistirla 
En el inmenso dolor que experi 
mentan, en la durísima prueba a que 
«•stán sometidos, han de sentir, tam-
bién, el dulce consuelo de que la se-
paracYn del Sr/r querido vino a hacer 
más grande la demostración de su va-
lia y la consagración de sus virtudes; 
y la Junta Directiva, como siente ê  
dolor ha de experimentar este con-
suelo . 
Con este testimonio que a V. E 
envío, en nombre de los que hoy go-
biernan el Centvo Asturiano, reciban 
y . E . y sus tamillares todos, el de 
mi dolor personal y el de todo mi 
respeto. 
Ramón Fernández Llano, 
Presldenrt del Centro Asturano 
DE LA ASOCIACION DE ANTIGUOS 
ALUMNOS HERMANOS ESCUELAS 
CRISTINAS 
Habana, junio 24 de 1919. 
Señor doctor José I . Rivero, Director 
del DIARIO DE LA MARINA. 
Ciudad. 
JMstineuido señer mío: 
Habiéndose reunido en el día de 
Ryer, por primera vezt después del 
sensible falleí miento de su señor 
.̂adre, (q. e. p. d.), la Junta Direc-
tiva de esta Sociedad, puestos en pie 
ios rmembros ĉ e la componen, acor 
ídaror. por unanimidad enviar a uster, 
a bus familiar^: y por su amable con 
««ucto a la Empresa del DIARIO DE 
jj< MARINA, e1 testimonio de nues-
tra condolencic po ría pérdida de tan 
esclarecido varín, que co ntanto en-
tusiasmo e in^nsable tesón fué el 
defensor de las ideas e intereses ca 
tólicos en este país. 
Aprovechamos gustosos la ocasióu 
para reiterarle nuestra consideración 
más distinguida, repitiéndonos de us-
¡Led atentos y seguros servidores. 
Antonio F. Ervltl, 
I Presidente. 
Eterno defensor de los españoles, 
en este hospitalario país, la colonia 
española de Caba pierde su más fir-
me sostén, y el periodismo cubano 
su primer adalid. 
Haga llegar c su desconsolada fa-
milia, nuestra sentid^ condolencia. 
De usted --ion toda consideracióa, 
atento y S. 3. 
Ramón Lóptrz,. 
Presidente P. S. R. 
portante; eS ^ r ^ ' ^ ^ T ^ ^ Z Z ^ T ^ r 
los maestros de estética. r de í ,^ « w , ^ éSU n0 í ü ' 
No, retena CarrlUo ,„e el primer 1 T ^ Z ^ I Z ^ l . ^ 
DEL CLUB COMPOSTELANO Y 
COMARCA 
SU 
DSL DE JA-CASINO ESPAÑOL 
OUBY GRANDE 
1 Jagüey Grande, Junio 23 de 1919 
Sr. Director del DIARIO DE LA 
ULARINA 
Habana 
Muy señor mío: 
Esta institución que presido, en 
Junta Directiva acordó enviar a 
tv>d el más sentido pésame, por 1% 
tañerte de don Nicolás Rivero, que 
con tanto acierto y dnrante mu-
Habana. Junio 20 de 1919 
Sr. Dr. José I. Rivero. 
Habana 
Distinguido señor: 
El primer acuerdo que tomó este 
Club, en Junta General celebrada 
•cvyer, fué el de ponerse en pie como 
demostración de duelo por el sensi-
ble fallecimiento del por todos con-
ceptos apreciado Excmo. Sr. D. Ni-
colás Rivero y Muñiz, Conde de Ri-
vero, v hacer constar en acta el sen 
timiento unánime de la Junta por 
tan i.reparable pí'rdida. 
Al tomunicar a usted dKho acuer 
do lo ruego n^ga presente a su dis-
tinguida familia que el Club Cora-
postelano se asocia en estos momen-
tos de prueba a su justo dolor. 
Acepte señor con mis respetos la 
expresión del sincero aprecio de 
su S S. 
Ramón Cajide, 
Presidenta 
DESDE NUEVA YORK. 
New York, junio 20 de 1919. 




Siendo española, periodista v aman-
do el DIARIO DE LA MARÍNA co-
mo cosa propia, lloro con ustedes-
hoy, la Irreparable pérdida del espa 
ñol sin tacha que tanto hizo por Cu' 
ba. 
Suyaaftma. compañera, 
Carmen Velacoiaclio de Lora. 
DE NUESTROS COLEGAS 
Del "Nuevo Mundo": 
DON NICOLAS RIVERO 
Nos ha sorpiendido dolorosament.-
U fallecimienta del ilustre periodista 
con Nicolás Rivero. Sabíamos que su 
• alud estaba quebrantada, más quo 
^or losaflos, con motivo del trabajo 
incesante a que dedicó su vida; pero 
uo esperábamos tan pronto este des-
enlace. 
Don Nicolás Rivero era uno de los 
periodistas más formidables de Cuba. 
Kaco veinte años ya se decía de é' 
que "era un periodista moderno"; y 
tn estos últimes tiempos de su vida 
piempie oímos decir lo mismo; prue 
inevidente de nue don Nicolás no se 
estancó nunca y que su inteligencia 
poderosísima na dejó de fulir un solo 
instante. 
Cono todos 'os hombres notables, 
fijé siemprediscutido y hasta zaheri-
do; pero él supo siempre oponer su 
pluma admirable a los adversarios y 
siempre quedó en situación airosa. 
El elogio póstuino de don Nicolás 
requiere tiempo para referirse a toda 
. u actuación, tenemos que volver la 
vista a muchos años atrás. Sólo he-
iros de decir que en nuestra vida pe-
: iodística don Nicolás Rivero fué una 
instltbción vigorosa, y al hablar de 
aquélla siempre tendremos que citar-
le, ai lado de los más ilustres pro 
'esionules. 
Don Nicolás ha podido morir tran-
quilo, como todo hombre que ha rea-
lzado cumplidamente su misión. En 
el terreno público deja un nombre 
'mborrable y admirado, y en la vida 
privada una ramilla honorable, a la 
cual pertenecen sus hijos, queridos 
compañeros que siguen sus huellas, a 
los cotíes enviamos nuestra más sen-
Mda expresión de condolencia. 
y, de este modo, quitarse 
años. 
Pero son tan pocas, que pueden con-
tarse con los dedos de la mano. 
Salomé Nú2ez y Topete. 
L a p u r a v e r d a d . . . 
Ni mas, ;il menos- para coser bien, hay 
que usar un buen maniquí. Cosiendo sin 
I maniquí, se pierde mucho tiempo, no hay 
st-gurldad en lo qua hace y hasta suele 
echarse a perder la tela. 
El maniquí es el gran auxiliar de mo-
i.l, y C08tureras. Es tan Imprescin-
dlble como la máquina de coser. 
. En la sedería "Bajar Inflrlés," Avenida 
oe_ií.alia y Snn Mlsmel encontrará los 
acreditados maniquíes franceses rectos y 
los no menos famosos modelo» Acmé y 
Keinn. J 
(En los altos de la sedería "BaMr In-
Sfles está el Departamento especial de 
ventas al por mayor.) 
ser humano (según asegura Teófilo 
Gautier) sintió de manera intensiva 
que el adorno es lo único que distin-
gu» af hombre del animal, jr no pu-
diendo aún bordar loa trajes que no 
tenía, se bordó la piel. 
Antes de vestirse, en efecto, la mu-
jer se pintó. Los tatuajes azules que 
en los árabes nos chocan como nove-
dades monstruosas, no son sino la su 
pervivencia de un principio estético 
que nació con el mundo. 
Recuerda también Carrillo esta fra-
se de una elegante en no recuerdo 
qué comedia de Lavedan: "Cuando no 
estoy pintada se me figura que no es-
toy completamente vestida, y me ru-
borizo si alguien me mira." 
En París, sobre todo, los oasos de 
madurez y aun de vejez artística lle-
na de esplendor, son tan frecuentes 
que a nadie le sorprenden. 'Pregun-
tad la edad de las estrellas más ad-
miradas, agrega Carrillo, y os parece-
rá increíble que a los cincuenta años, I 
mademoiselle I^avalliére haya podido Por decreto del Honorable Presiden-
representar, no sólo en el teatro, sino 1 de la RepúblDca ha sido repuesto 
en la calle, papeles de Ingenua, y que!€n su cargo de Ingeniero Jefe de la 
mademoiselle Ceclle Soret 3iga sien-1 cIu<k*d, el culto y notable Ingeniero, 
do una Celínuna tan fresca cual. una' muestro distinguido amigo D. Miguel 
U n m e n o r i n d u c i d o 
a l r o b o . 
DERROCHABA E L DINERO QUE L E 
ROBO A UN HACENDADO DE SU 
CAJA DE CAUDALES 
La policía lo detuvo, así como a su 
Inductor. 
E l agente de policía Fernando Chi-
le, acompañado (VM también ágeme 
Eladio García, acaba de realizar 
buen servicio, deteniendo a un me-
nor, autor de un delito de robo, y a 
su inductor. 
Encontrábase anoche el rt-ferido 
agente Chile en el teatro "Payret" 
y observó que un menor, decentemeiî  
te vestido, sacaba de uno de sus 
bolsillos un rollo de billetes, para pa* 
gar flores que acababa de adquirr. 
Sospechando Chile que el dinero fue-
ra mal habido, procedió al arresto 
del menor y de otro individuo quo 
lo acompañaba, conduciéndolos a la 
Jefatura de la Judicial. Allí fué inte-
rrogado el primero, que resultó nom-
brarse Angel Pazos, confesando que, 
inducido por su amigo Luis Ramón 
Acosta y Vargas, valiéndose de un.\ 
llave, abrió la caja de caudales de la 
habitación donde dormía, en el donv-
cillo del xñor Enrique Pazos, ha» 
cendado que reside en Máximo Gó-
mez, U, en Guanabacoa, y sustraio 
la cantidad de trescientos pesos. 
Al menor Pazos se le ocuparon un 
revólver, un pomo de esencia y otros ¡ 
objetos, que había adquirido con o1 
dinero robado. 
El señor Enrique Pazos tenía reco-
gido desde muy niños a Angel Pazos, 
al que crió en su domicilio. 
Los detenidos fueron presentados 
esta mañana ante el Juez de Instruc-
ción de Guanabacoa. 
Carnet Gacetillero 
E l templo franciscano. Aún no se 
hace pública la suscripción iniciada 
para reconstruir ese templo, y ya 
alcanza a un buen pico. Ha bastado 
conocer la idea, ver el proyecto, y 
oir a los humildes hijos del Pobre da 
Asís, tan abnegados y jabonosos, .para 
que en el acto ofrecieran todos su 
ayuda: los unos su dinero, los otro; 
su persona y todos su grande y bue-
na voluntad. ¿Nombres? Basten po 
hoy los de Bidegaray y Otaduy; es 
decir, la V. O. Tercera de San Fran 
cisco y el Comercio y la Industria «le 
la plaza. ¡Dios sea loado! 
Días. Mañana celebran su santo a 
gunos Pelayos. Juanes, Davides, Pa-
blos, Salvios, Virgilios y Juanas. 
Regalos de "días'* a elegir. Para 
"ellos": una pijama de seda, una bata 
de baño, o un buen cinturón con artís-
tica hebilla. (Champion Moya, Obls-
El DIARIO DE I A MARI-
NA lo encuentra Ud, en to-
das las poblaciones de la 
República. — — — — 
dar cuenta del gran surtido" iW' 51 
jo, este número apareció trunc0 
víveres y el vino de postre Gam 
que allí venden y del café Cri -
que tan ricamente tuestan, ^ 
pues, que no es el número 8, 
48 el de esa importante casa "'UU 8 
Por los templos. Un solemne tv 
dúo al Sagrado Corazón ele j 
principió ayer en la Merced ^ 
preparación a la gran fiesta del r 
razón Deífico. Los mismos Ejerc? | 
do devoción veo anunciados en Bê  
San Nicolás, el Angel, la Carid ' 
iglesia parroquial del Vedado e 
sia de los PP. Pasionistp.R. L W 
Corazón Divino poner un pr̂ g í' 
amor en esta sociedad seca y h-jj ? 
ahora! 
Liquidando. Tiene en verdadera i 
quidación La Francia—Obispo 
Aguacate—un inmenso, un coIm! 
surtido de ropa blanca para danug» 
jóvenes. La irregularidad en el trij 
porte marítimo hace que se hn., 
aglomerado hoy en La Francia -em 
sas de Lingérie que es preciso \[m 
dar en seguida. 
También, aunque por otras razón» 
no menos imperiosas, liquida La jfi, 
mí sus sombreros, sus formas, ^ 
adornos y sus flores artificiales eaij 
tienda-estuche de Neptuno 33 
Aprovechen pues esas "barataf 
mis caras lectoras. 
ZAUS. 
Nuestro distinguido amigo, el o 
nocido y estimado profesor de i 
ma señor Eduardo Alesson, ha vuelto 
a reanudar sus habituales tarers des-
pués i? varios días en que estiro 
recogido a consecuencia del "grippj'. 
Mucho nos alegramos del complet» 
restablecimiento del señor Alesson, 
como se alegrarán también sus aai:! 
tades y discípulos, que son nuisertr 
sos. 
D o n M i g u e l S a a v e r i o 
pastora de Watteau 
—¿Creéis que os embellecéis pin-
tando vuestros rostros ?—preguntan 
los enemigos del maquillaje.— Pues 
os equivocáis. Nada es tan hermoso 
como una cara natural, con sus ma-
tices juveniles, con su transparencia 
llena de vida. 
- Y para apoyar en bases de expe-
rienoia sus sermones, citan .'as céle-
bres frases de mademoiselle Clairon, 
que en una de sus cartas dice-
Saaverio y Gabancho 
El señor Saaverio aaumió ayer las 
íuncioaies de su importante puesto quo 
desempeñó con tanto aicderto y compe-
tencia durante el periodo presidencial 
del General Gómez, y e nel cual supo 
cumplir sus deberes con el celo e ini-
ciativas que ha tenido siempre por ñor 
ma. 
Felicitamos muy cordlalmente al 
querido amigo, por su reposición y al 
ninüura "ÁTe 7n ^nJ^1 "Líl eencraI Menocal por el ecto de justi 
-i*— . . ' ^* ,a cai^i c niipcrn a nnn Ha Ina fu n ,M nn o r-lna muc expre- pUesto  u o de los f cio arios más 
-mpide 
la preciosa movilidad de los múscu-
sión absorbe la fisonomía e i m p i d e 1 T ^ . ^ " ^ " « " " ^ "iaa nviiirfaH , ^ 1 * trZ™ dignos y más prestigiosos del Estado-
Ios. Los movimientos del alma deben 
reflejarse en la faz y los afeites lo 
impiden." Y a esto nos hace saber 
Carrillo que la autora de esta senten-
cia la escribió en un bondoir lleno ds 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncié»* en d DIARIO DE 
LA MARINA 
T e l e g r a m a s 
d e l e j é r c i t o 
Recibidos en el Departamento d > 
Dirección. 
Dotonido 
El sargento Martínez, desde San 
Antonio de los Baños comunica la 
detención de Pablo Berlo Martines, 
presunto autor del incendio de una 
casa de tabla y guano, propiedad de 
Francisco Macias Cruz en la finca 





















































El capitán Díaz, desde Manzanillo 
informa que en el punto conocido por 
Soledad, el ex soldado Juan León Ye-
ro le dió muerte con arma de fuego 
a Abelardo Naranjo. 
C u r a e i a s m a 
Eto hace Banahoyu, medicación cuya* primeras cucharadaB itlivlan «1 mal y que hace la curaoldn completa en breve tlem-ng.i V0< Sanahogro se vende en todas las bo-ticas y en su depAsltt. "El Crisol," Nep-tuno esquina a Manrique. Tomar Sana-hogo e Iniciarse la mojoría de un acceso do asma. .»b todo uno. Continuar el Ira •̂ wu i.iui o c au  l uno. continuar el "tra-
tioe afloB dirigid ese pedlddíco. pemlento e* curarse el mal en definitiva. 
Tari 
L A F T i A N C I A 
DE LA FP.ANCT\ salieron los heroicos "poílus-' qa« 
acabaron c o t í la autocracia de Sab;e. De la otra FRANCIA, 
salón magnífico* VESTIDOS, esplendorosos ABANICOS VA-
LENCIANOS y SOMBRILLAS pretíosM para que acaben con 
el mal cunto, la autocracia do lo CURSI. 
Venga a LA FRANCIA pronto. 
TEJID^VEDERI A ̂  PERPUnERIA 
ODI5P0 S A G U A C A T E 
bt 21. 
Notas Personales 
DON ELOY B E L L I M 
Celebra hoy su fiesta onomástica 
nuestro estimado amigo el señor don 
Eloy Belline, miembro prestigioso de 
la Bolsa Privada y Vicepresidente de 
esa institución. 
Con tal motivo enviamos al señor 
iielline nuestra felicitación, la qus 
hacemos extensiva a su hijo del mis-
mo nombre, que ocupa un alto puest-í 
en el Banco Nacional de Cuba. 
' M U J E R E S Y F L O R E S " 
Preciosos abanicos para la Primavera; varillajes finos j de tf^J* 
í t o , padrones esmaltados con incrustaciones de na jar, países seda «w 
pintados a mano y en tamaños para Señoiac y Niaf»i 
Do venta en todas las tiendas de la República. 
1 4 L A I N D U S T R I A L A B A N I Q U E R A " 
C A L V E X & ¡ L O P E 2 ; 
Pábrica, Cerro 559. Almacén: Mamila » 
a 2591 alt 2t-2» 
DON MANUEL GARCIA GRASA 
Nuestro muy querido amigo don Ma-
nuel García Brafia, rico comerciante 
le Güines y agente del DIARIO DE 
LA MARINA en aquella 'ocalidad, tie-
ne tomado pasaje para el vapor "Al-
fonso XII I" que saldrá para España el 
día 28 de.1 acorriente mes. 
E l señor García Braña se propon^ 
pasar una temporada descansando en 
Asturias. Le ar-ompafiará en su viaje 
su distinguida esposa y sus tres hi-
jos. 
Deseamos al querido amigo una fe-
liz travesía y grata estarcía en la Ma-
dre Patria. 
C 5426 
Telas de Verano 
Para vestir elegante a las mucba> 
chas por poco dinero, telas vaporo-
sas. Organdí, color y blanco, musel> 
n̂a cristal, linón, velos, voil y otras 
muy lindas. Solo viéndolas se tiene 
idea de la gran variedad. 
LA Z A R Z U E L A 
Neptuno y Campanario. 
" E l N u e v o A l m e n d a r e s " 
Fábrica de Mosaicos Modernistas, 
de DESCAMPS, GARCIA Y Ca. 
Apartado 949. Tel. A-7815 
Unicos representantes de Cemento 
Vulcanite. 
Calle 25, número 4, entre Infanta 
y Marina.—Habana. 
R Í A 
ESCOGIDA COLECCION DE VESTIDOS 
OPU PARA IA ESTACIfl 
m m 
DE T I L y de TOELE bor 
iadoi, 
1.0 MAS FINO en juegos de 
ropa interior de 3, 4 y 5 
ple/as, 
ELEGANTES sobre-camas coa 
precioso bordado de tílta no 
vedad. 
ESPLENDIDO surtido en jue-
gos de cama, sábana, fun 
da y cojlnfcs cuadrantes. 
RICA MANTELERIA con uor 
dado en preciosos estilos. 
A M A Í I D O C O R A 
O B I / P O y C U b A 
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íd sus am:! 
íou nmEeifr 
. ,.fl triunfante Rialto. 
S 5 ha de un óxito en otro éxito. 
-Mar 1 la tanda íinal velase 
A8af dél ele^nte cine en completa 
^ t t a b a n entre otras machas 
A l L n s señoras María Melero d. 
¿ t o l a Humara de DiaZ y Ma-
h m sa OrorM de Sotelo. 
^^Jmt'mina Barreras de Reyes Ga 
^ Encarnación 'Rubio de Saez 
l ^ . - Angélica Barrió de Karmann. 
^ . 'es i - n o de Jardines. Dolo-
'fes o í t e U de Barrié, Ofelia Calves 
¿e Av.ja..-
Y Virgina Sámhoíer. 
EnLre un grupo de señoritas, Glo-
de los Rey^ Gavilán. Pura Rojo, 
ííosita Sotelo, María Luisa Olózaga 
vanue!ita Sáez Medina, Mercedes 
Barrié, Margot Gelabert, Guillermina 
de lo? Reyes CLvilán. Ursulina Sáe¿ 
Medina. Conchita Ülózaga; Eleniti 
Hojo. Terina Humara, Graclelia Lam-
barry y Rebec?, Paz. 
So exhibe Oropel esta noche. 
Pella cinta. 
Enrlqae FONTANILLS. 
C U B I E R T O S 
M o d e i o " V O G Ü E , , 
Cucharas p .̂ra meba, docena. . . 
Tenedores para mesa, docena. . . 
Cuchillos para mesa, docena. . . , 
Cucharas para postre, docena. . . 
Tenedores para postre, docena. . . 
Cuchillos para postre, docena. . • 
Cucharas para té, docena 
Cucharas para moka, docena. . . . 
Cucharones para sopa, uno. . . . 
" L a Casa Quintana." (íaliauo, 74 
Teléfono A-4^G4. 












Decir cofé ée "LA FLOR DE TIBES", REINA 37, Te-
léfono A-3820, y decir el mejer CAFE del mondo, 
es la misma cosa 
E s p e c t á c u l o s 
KA('10?iAL 
Esta noche celebrará la función 
¿o homenaje y despedida de ia aplau-
dida bailarina L a Corralito. 
El programa consta de tres partes. 
E - primera 'a zarzuela ''¡De padre 
y muy señor m'o!" y bailes por La 
Corralito. 
En tegundíj, couplets por la pri-
mea tiple cómica Julia Ménguez-
ballet, por la pareja Moya-Rodenas, 
concu'-so de fídos. con un precio 
consistente en m objeto de arte, que 
-.e adiudicar-i a la artista triunfado-
ra- debut de a notable canzonetista 
y tonadillera Valentina Liona y de 
la baijarina Aveiina García. 
En la terce-í: izarte se estrenará la 
zarzuela "El noble amigo", y además 
toman n parte Valentina Liona y 
K7«liua García. 
•k ir te 
HAYÍ1ET 
Pará la función de hoy se anuncia 
el ínttresante drama en cuatro actos, 
' E l Cardenal." 
• • • 
CAMPOAMOK 
Hoy se proyectará en las tandas 
de 1í-.s cinco / cuarto y de las nueve 
y media, el intenso drama " E l ders-
cho de la fuorza", Interpretado por 
Jlonroe Salisr;iiry. 
En las tanda" de la una y media 
y de las siete y media se exhibirá 
1,1 cinta " E l b ŝo decisivo", interpre-
tada por la r^.nlal artista Edith Ro-
Icrta. 
En las restantes tandas se exhibi-
rán: 
Las comedias "Un ataque de gaso-
linitiy", "La ciudad universal", "Amo-
res explosivos" y "El derecho es e1 
derecho"; el d^ama "El terror de* la 
•ronttra'' y "Revista universal núme-
'o 94.' 




• & » « 
7 
E n l a v e j e z 
Para que-la abnellta comerve muchos 
«iios su preciarla vida, para que siempre 
nos cuente sus experienclis de su vida, 
en preciso cuidarla mucho y nada es me-
jor que darle elementos que lleven fuer-
la a su orcranismo, como las Pildoras del 
ooctor Vernezobre, que se renden en su 
CtpAslto Nepíuno 91 y en todas las bo-
ticas. Son un buen reconstituyente pura 
todas hm edades. 
A. 
L a función Je mañana es de moda. 
• • 
V A R T 1 
" E perro chico" se representará 
x.n 1?. primera tanda, sencilla, de la 
íi-nción de esta noche. 
E n segunda, doble, ''Molinos do 
ciento y "¡Qué descansada vida!" 
Pa'a el próximo viernes se prepara 
un es'reno: " E l talismán prodigio-
so"* obra de Sinesio Delgado y el 
maestro Vives. 
• * * 
COMEDIA 
Para esta neche se anuncia una 
fraciona obra en tres actos. * * * 
ALHAMBRA 
E n primera tanda, "¡Arriba la 
•umb1!" 
En pegunda, " E l anillo de pelo." 
Y en tercarj. "La Guabínita." 
Á 4r 4c 
M I B A S T A B 
En la primera tanda se proyecta-
rán cintas cnuiicas y el drama en 
iiete actos "La nación en peligro 
(estreno). 
En segunda " E l terror de Alaa-
Ka", por Willia»n S. Hart. 
• • * 
FAUSTO 
Para hoy se anuncia el estreno del 
intenso drama en cinco actos titu-
lado " E l fantasma ladrón", por Ma-
oel lalisferro. 
Se proyectará en las tandas de la', 
cinco y de las. nueve y 45. 
En la segunda tanda se exhibirá 
la cinta "La astucia de Lina", en 
'inco actos. 
* *• *• 
R I A J T O 
Para ¿as tandas de hoy se ha dis-
puesto un variado programa. 1 
Pe exhibirán cintas dramáticas y 
cenicas de acreditadas marcas, 
•w • • 
ROYAL 
L a función de esta noche es d-í 
moda.. 
En la primera tanda se exhibirán 
âs cintas córn eas ^Amaestrando a 
su mujer",' "Snmpre todo de cabeza' 
y "Leones a domicilio.'' 
E n segunda, tstreno del interesan-
te di'£ ma en cuatro actos, titulado 
"Matcr." 
E n tercera, el episodio 12 de "La 
casa del odio", titulado "Destellos en 
ia obscuridad", y películas cómicas. 
En -h tanda ñnal "Cleopatra" o "La 
serpiente del Nllo", por Theda Bara 
* • • 
I ABA 
En la matinée y en la primera 
S U 
mm 
Q U I N T A N A 
—Sí, nígíU; estos cubiertos fueron on regalo de 
^oda que le hicieron a tu mamá... Mira qoe bnenos, 
que flamantes y como brillan.». Ro; no hay cubier-
tos mejores, parece que nunca se han usado y que 
acaban de comprar. 
R e s i s t e n a f u s o c o n t i n u o d u -
d a n t e 5 0 a ñ o s . . f c ^ 
rrecjos del estilo "Cromwcll" 
TfiTlc-„ mca« a $12-50 ««Hedores para postres a I 10-00 Cuchillo* pura 
postres s | 16-00 
Cucharas para 
mokas $ 4-60 
Cucharas para 
t 10-00 thé a • 5^0 
Cochill mesa n f 12.50 o« para 
C^^mesaa | i o - M 
latas par» 
Postre» a 
Cucharón pars aop» s | 5."0 
Q U I N T A N A y 
Avb J O Y E R O S . 
h v b d e I t a l i a ( a n t e s G a l i a n o ) 7 4 7 6 
Y K A B O 
Departamento de Corsés 
/ 
n n d e ^ i o l o 
. GARCIA y 6 I 5 T 0 . - ¿ R A f ' A E L Y R A P A t L M.ot L A B R A ( A M T £ 5 A G U I L A ) 
" E L BOMBERO" G A L I A N O 1 2 0 T E L E F . A - 4 0 7 6 
Para DULCES FINOS esta casa, que los hace requetesabrosos a éO cen-
tavos l a libra. Vino Jerez de Málaga , recibido directamente, a $J .00 bo-
tella y nuestro rico CAFE. 
tanda de la función nocturna *e ex-
hibirán cintas cómicas. 
E n segunda v cuarta, "Esta era una 
vez" en cinco actos, por Harold 
Loikwoold, y tercera, "El corazóu 
manda", en cinco actos, por Mabel 
Talisferro. 
• • • 
MAUCOT 
Hoy debutará en este salón una 
irowpe china que ejecuta notables 
¡uegot malabaits. 
Además se proyectarán cintas có-
micas, "Cosas y casos", "Demasiado 
alegre", "Tiempos duros" y el her 
moso drama "Trilby." 
• • • 
PÜENOS 
Hoy, el sexto episodio de "Manos 
arriba" y estreno de la cinta " E l 
primer amor", interpretada por So-
mine Frevalle. • 
Además "La hija del artista" y "La 
corona de esp.nas." 
• • • 
5IAMM 
Hoy se exhibirá el 2o. episodio d^ 
Nana', tituadj "La hetaira"; y es-
treno de la bella cinta " E l primer 
amor", por artistas de la Comedia 
Francesa. 




Fun'.^fn continua de una de la tar-
de a once de la noche. 
Hoy se proyectarán las cimas "Car-
litos repórter", el episodio lrj de " L i 
casa de lodio" el drama "Amor dw 
bárbaro" y " E l yerr.^ " 
• • 
L A TIENDA íiTGBk 
Belascoain y Clavel. 
Exhibición de cintas de Santos 7 
Artigas. 
Eata noche se exhibirás nuevos 
episodios de las interesantes series 
"Patria'' y "Manos arriba." 
giendc un monumento que guarde 
sus restos en el Cementerio de Co-
lón y reimprimí'' sus obras literarias, 
fué u->ted eleco por aclamación Vo-
cal Nato de dicho organismo. 
Ruépole se sivva aceptar dicha de-
signación. 
De usted atentamente, 
Juan Canales, 
Secretario de Correspondencia. 
Aceptamos, «•econocidos, la desig-
nación del Comité Central Ejecutivo 
que la forman los señores siguientes: 
Presidente de Honor: Leoncio Mo 
r í a Delgado. Presidente: Sr. Marce-
lino Díaz de Villegas,. Vicepresiden 
*es: Di. Emilio del Junco, Dr. Car-
ies C. Maclas. Secretario de Corres-
pondencia: Sr. Juan Canales Cara-
10. V cesecretaiio de Corresponden-
cia: Sr. Pedro G. de la Torre. Teso-
reso: Fr. Llsardo Muñoz Sañudo. V i -
cetesorero: Sr. Manuel Negreira. Vi 
cales: Coronel Juan Armenteros, Si" 
José María Ort'z, Dr. Miguel A. Pu-
yol, Sr Franclr.co Camps, Dr. Rami* 
i*o Cuesta y Rendón, Sr. Manuel Ore 
net. Sr. Lino Zerquera, Dr. Juan 
TIencia, Sr. José del Junco, Coronel 
ürencio NodaTt.e, Lázaro Martínez-
Dr Miguel A. Cóspedes, Josó Várela 
Baqyíro, Venancio Millán, Dr. Oscar 
Hortsman. 
B A U T I Z O 
Ayer tarde, en la Iglesia de Monse-
rrate y ante el Cura Párroco de la 
misma, recibió las aguas del bautls--
mo una linda niña de nuestros es 
mables amigos, los esposos Fonallar-
Hernández. Berta, Felicia, Celia, Ma-
ximiliana se llama la última hijita «le 
tan simpático matrimonio. 
Fueron sus padrinos Celia y A»*» 
mando Rodríguez Piloto, nietos del 
acaudalado hombre de negocios don 
Ricardo Piloto. Después, en casa . io 
tan dichoso matrimonio, san Lázaro 
328, se hizo música y se bailó has-
ta muy entrada la tarde. Numerosas 
y distinguidas familias que acudieron 
a felicitar a los esposos Fonallai-
Hernández, salieron altamente coir-
placidos, recibiendo de los dueños de 
la casa finísimas atenciones. 
Después de leída el acta de la se-
sión anterior que fué aprobada, se 
trataron los siguientes asuntos: 
Se pasó a la ponencia del vocal in-
geniero señor Martínez, el proyecm 
de matadero en el término de Santn 
Cruz del Norte. 
A la ponencia del doctor Emilio 
Martínez, se pasó el proyecto de s i -
natorio en la Colonia Española de 
Bayamo. 
A la ponencia del doctor López <V1 
Valle, pasó la ponencia del proyecta 
de edificio para salares de cuero en 
San José de las Lajas. 
Se pasó Igualmente a la ponencia 
del doctor Sonrado Martínez, el asun-
to del prod / to alimenticio, denomi-
nado Vero. 
A la ponencia del señor Conrado 
Martínez, pasó el proyecto de matade-
ro de Sagua de Tánamo. 
Se acordó también, que el señor 
Martínez, informe acerca del proyecto 
de obras en Colón número 5 en esta 
capital, perteneciente al R. F . Tian. 
E l proyecto de obras en Blanquizar 
entre Mangos y Remedios, se pasó a 
la ponencSa del señor Conrado Mar-
tínez. 
A la ponencia del mismo pasó el 
proyecto de obras de San Francisco 
y Dueña Ventura, perteneciente al se-
ñor A. Lamosa. 
También la juntaITppj.,itETAOINE 
También la junta, aprobó los si-
guientes informes: 
E l del señor Martínez> desfavorable 
a la solicitud sobre obras en Trini-
dad 25. 
Del doctor Aobers sobre colorantes 
presentados por la casa Bretón, favo-
rable en el sentido, de que deben pre-
sentarse muestras. 
Otro del señor Martínez, favorable 
sobre un alambique en Agrámente. 
Uno del doctor Aobers favorable, 
sobre el modelo de refrigerador pa-
ra carnicerías. 
Del Sr. Martínez, sobre el mata-
dero del central Limones en Gua-
macare. 
Se resolvió r'ejar en suspenso, el 
informe presemado por el Sr. Mar 
tinez, sobre un acueducto en Nueva 
Paz, por falta de datos concretos. 
Se aprobó el informe del Dr. Ro-
bertc, sobre la explotación de sali-
nas en Cayo Largo. 
Favorable ai proyecto de Regla-
mento para la sociedad ganadera de 
Guantánamo, fuó aprobado el infor-
me del Dr. Ve]? seo. 
También se aprobó el informe fa-
vorable del se .̂or Martínez, al pro-
vecto de un maiadero en Quemado de 
G*Ines. 
Se acordó, por conducto de la Di-
rección de San dad y de la Jefatura 
Local respectiva, llamar la atención 
ai Ingeniero Jefe de la ciudad sobro 
los desagües d? las calles de Trini-
dad y Carbajal así como la calle de 
Colina. 
Después de una hora de labor, la 
Comisión suspendió sus trabajos. 
v snlen los ferries de Key West, y le 
Ty«poreTMlaml y Mascottc, que sólo deja, 
de llegar los incv>'B v domingos. 
C A M I S A S 
D E D O R M I R 
M u y f i n a s , c o n l i n d o s c a l a -
d o s y o j a l e s d e p a s a r c i n t a s . 
De Nansouk, d e s d e $ 3 .50 
De Hilo, d e s d e . . . $ 6 . 7 5 
P A N T A L O N E S 
M u y b o n i t o s , a d o r n a d o s c o n 
e n c a j e s y c a l a d o s . 
De Nansouk, d e s d e $ 2 . 0 0 i 
De Hilo, d e s d e . . . $ 4 . 8 5 \ 
VAPORES DE TRAVESIA 
Se esperan. 
Junio 
25 Fernwodd. de New York. 
Ellia, de N. Orleans. 
2") Lnke Govau, de N. York. 
25 Prlncepton, de N. Orleans. 
2.5 Esperanza, de Veracruz. 
2.5 Valbanera, de New Orleans 
25 México, de N. York. 
20 Alfonso XIII . de New York, r 
28 Copenname, de N. Orleans. 1 
Julio 
3 Lake Como, de N. York. 
4 Lnke Louise, de Boston. 
5 Reina María Cristina, de Bilbao, 
o Poeldijk, de Kotterdam. 
U u monumento 
a Morúa Delgado 
Hemos recibido la siguiente comu 
nicación del C-jmitó Central Ejecuti-
vo creado para perpetuar la memoria 
de Martín Morúa Delgado:: 
"Habana, Junio 24 de 1919. 
Sr Director del DIARIO D E L A 
MARINA. 
Ciudad. 
Reunidos un íran número de adml 
redores de las virtudes del ilustre 
cubano desaparecido que se llamó 
Martín Morúa Delgado, para consti-
tuir el "Comité Central Ejecutivo" 
en la noche de ayer 23, con el propó-
sito de perpetuar su memoria eri-
Herido de un navajazo 
en el M a l e c ó n 
Sobre el muro del Malecón estaba 
seníado anoche tomando el fresco 
José Fernández, natural de España, 
¡ «le diez y nueve años de edad y vecino 
j de Cuha 26, cuando se le presentó un 
I descurocido y sin que se sepai por 
qué, le agredió con una navaja. 
E l soldado de> Ejército Ramón E ü • 
(trada, que pasaba por aquel lugar, 
recogió al her.do trasladándolo al 
Hespí-al de Etiergencias, donde el 
Dr. Cabrera lo asistió de ua1- herida 
i Incisa en la región costo-esternal de-
recha, de carácter grave. 
Fernández fué trasladado al Hos 
pital "General Calixto García" para 
su asistencia. 
L a R e c o n s t r u c c i ó n del 
Templo de S. Franc i sco 
Se avisa por este medio a los miem-
bros del Comité Ejecutivo de la Re-
construcción del templo de San Fran-
cisco, para la junta que tendrá l i-
gar hoy a las cinco p. m. 
DE PALACIO 
COMISIONADO 
E l señor A. Guillermo Sáilchez y 
Reyes, Jefe del Negociado de Bienes 
y Cuartas de la Secretaría de Justi-
n'a, ha sido autorrizado para que va-
t a en Comisión a los Estados Unidor 
a fin de estullur los procedimientos 
más modernos que en dicha nación 
se emplean en la confección de esta-
distlcaf? criminales, etc. etc. 
PERMUTA CONCEDIDA 
A los señores Josó Alvarez y Gon-
zález y Leopoldo Porro y Vives, le*? 
ha sido conced da la permuta de las 
Notarlas que vienen sirviendo con 
residercla en 'a ciudad de Camagüey 
y en í a n Diego del Valle, respectiva-
mente 
SERVICIOS TERMINADOS 
Con el fin do dar posesión al inge 
•üero Señor Miguel Saaverlo, que ha 
¿ido repuesto, se han declarado ter-
minados los servicies del señor Ciro 
de la Vega y Pozo, en el cargo de in 
remero Jefe de la . clase, ingeniero 
Jefe de la ciudad. 
E l señor Vega venía desempeñan-
do ena plaza interinamente. 
Saldrán. 
Junio 
24 Tuscan, para Cárdenas. 
2a Venezuela, para St. Nazalre. 
20 Esperanza, para New York. 
20 Exeelsior, para N. Orleans. 
27 Morro Castle, para Veracruz. 
28 Míxlco, para New York. 
30 Valbanera, para Coruña. , . 
Julio 
15 Infanta Isabel 
30 Venezia, para St. Nazaire. 
NOTA.—Además todos los días llegan 
O B I S P O 9 9 
T E L E F . A - 3 2 3 8 
ANUNCIO DE VAD1A 
A V I S O 
Llegaron los especiales hilos para bor-
dar en máquina; hilo de la marca 
Cometa, en todos gruesos, almohadi-
llas para hacer encaje de hilo, ráfia 
para labores con su álbums expiieati* 
vos. " L a Esquina", sedería y perfix 
mena. Obispo, 6 7 . Tel. A - 6 6 2 4 . Ha» 
baña. 
17394 4m. 2t. 24 1n. 
D I N E R O 
A l 1 p o r 100 s o b r e s j o y a s y 
v a l o r e s . 
L a R e g e n t e " 
JTEPTÜNO Y AMISTAS 
T E L E F O N O A . 4 3 7 6 
C a s u a l 
En la casa de salud "La Balear' , 
ingresó anoche para ser asistida de 
una hería de pronóstico grave que 
sufrí'» casualmente en su domicilio 
Agustina B. R vrios, domiciliada en Do 
minguez esquina a Linea de María-
nao, en el Cer'o 
Acuerdos de la Junta 
Nacional de Sanidad 
En la tarde de ayer, celebró sesión 
extraordinaria, la Junta Nacional de 
Sanidad y Beneficencia. 
Asistieron a la misma, los vocales 
doctores Carlos Elcid. Eligió L. Villa-
vicenclo, J . F . de Velazco, Conral 
Martínez, Pedro SabI, López del Va-
lle, Tomás B. Coronado, presidente; 
Luis Adna Galarreta, Secretario. 
M O D A S 
Acaba de recibirse "La Femme Chi.- a París ' el nómero corres 
pondiente a J ilio, trae modelos inturesantísimos, que son la última ex 
presión de la moda. v 
Precio de an número 90 centavos. Un año de suscripción . . . $9.00 
Les Enfanrs de "La Femme Chic" edición .de verano . . . .$1.50 
A;b-jm de Blusas de "La Femme Chic* id. id. id. 
Les Chapeaux de ''La Femme Chic" id. id. id. 
Chic y SlMp!lcIt6 de "La Femme Chic" id. id. Id. 
Agencia exclusiva para toda la República, Librería 
Bel^scoaín •32B, Apartado MI—Telé fono A-5893. 
HABANA 
c 5327 alt 
. . . . $1.50 
$0.90 
$0.80 
de José Albela, 
8t-18 
L E R T A ! LIQUIDAMOS 0 R E A L I Z A M O S 
E l p o r q u é d e e s t o e s y a c o -
n o c i d o p o r e l p ú b l i c o . 
N o s o t r o s n o c o b r a m o s p r e -
c i o s a l t o s ; l o q u e q u e r e m o s 
e s v e n d e r . 
V i s í t e n o s V d . , s e ñ o r a , q u e e n 
S O M B R E R O S n o h a y q u i e n 
o f r e z c a p r e c i o s c o m o 
4 6 
L A M I M I " 
N E P T U N O , N ú n r 3 3 . 
8 • 
I 
* ) J J 0 B 
lt-25 
P A R A A U t B L f c S F I M O S : 
R 9 ^ l A ? . V © A 
M U t B i ± R Í A : A . de I T A L I A ? 4 T a . 4 2 7 6 
r A B R I C A : P f c M O A 1. T i m . C t R R O 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A Junio 25 de 1919. 
A M ) L X X X V l t 
E s p a ñ a y s u P r e n s a 
La noble labor reivindicadora de la 
acción de Espaüa en América crece y se 
extiende. En los países todos de Amé-
rica se Ta afianzando esa labor de ma-
rera harto halapiieüu. Y en los Estados 
I nidos, publicistas como Mr. A. F. lian-
delier y Mr. Ch. F . Lummis. dedicaron 
n ese empeño copiosas investigaciones. 
Que dieron por resultado la publicación 
de preciadas obras en la que se restable-
ce la verdad y la justicia acerca de loa 
méeodos empleados por Espaüa en la 
conquibta y colonización de América. 
L a Cámara Espaüola de Comercio, de 
Cuba, dando pruebas de su levantado pa-
triotismo, trabaja en forma que promete 
ser eficaz para la roinvidicíición de Es-
paña. Y a las gestiones de esa institu-
ción hay que sumar las que vienen rea-
Tizando otras entidar.es de los stados 
Unidos y Centro y Sud América. 
Por mi; lio del libro, de la prensa y 
de confer.nicias, la obra reivindicadora 
d<« España va poco a poco abriéndose 
yaso, y es de presumir que .antes de 
mucho tiempo esa bella acción reivindi-
cadora haya llegado a su total desen-
•volvtimiento para que la verdad p la jus-
ticia destierron para siempre las falsas 
leyendas forjadas alrededor de conquista 
y colonización española, que pueden pa-
rangonarse, con mnniíiesta ventaja, con 
las de otros países. 
Kn la Academia Peruami establecida 
en Lima, pronunciX un notable discurso 
en el sentido que dejamos apuntado, el 
Ilustre profesor don Javier Prado. Y el 
Imparcial, de Madrid, recoje en sus co-
lumnas los siguientes comentarios que 
n dicho discurso hizo el notable esecritor 
ticruano señor Castro Oyaguren: 
He nquf que, rectificando noblemente, 
cen una lealtad y gallardía que honran 
m bremaner.» el espíritu de este escritor, 
el señor Prado, en pulena madurez inte-
lectual, en posesión de todo» los datos 
que integran el problema, reivindica los 
prestigios de ese pasado hermosísimo, y 
nos muestra en su rápida visión del pen-
samiento pertMIM tono un mundo de 
escritores, sabios, leógrafos, humanistas 
v poetas nacidos y amamantados en la 
Cnlversidad de Lima, producto especial 
v castizo de la enseñanza española; la 
que. lejos de comprimir el pensamiento 
v coartar sus vuelos, les dló todo el 
Impulso compatible con el espíritu de la 
•̂poca y prod.ijo hombres del temple mo-
ral de" Duares, (]ue presidió las famosas 
Cortes de Crtdlz: de Urnnue, consejero del 
Virrey de Rodríguez de Mendoza, refor-
mador'de los estudios universitarios; de 
Olavlde amigo de loo enciclopedistas; de 
Peralta". Rravo de Lagunas y toda la 
constelación de escritores de la centuria 
déclmooctava. 
La levenda negra se ha desvanecido 
por completo. Claramente, objetivamente, 
demuestra el autor de este notabilísimo 
trabajo que ; paña ro nos regateó en lo 
menos su ciencia y que nos dló a manos 
llenas todo su saber. El concepto de que 
la Metrópoli se opuso al desarrollo de 
las ciencias en Peni, emporio en aquel 
tiempo de su poderío en América, tiene 
que enmendarse de hoy en adelante a 
tal punto, que. después de leer el dis-
curso del señor Prado, a nadie le serft 
lícito emplear los tópicos con que se ha 
venido desacreditando la labor colonial 
de esa maestra de naciones 
El Perú puede ufararse de haber sido 
el centro Intelectual y político de la 
América colonial. La corte de los Virre-
yes no sólo era la aristocitUlca sede de 
la galantería, del refinamiento y del buen 
tono, sino que de sus claustros universi-
tarios salieron políticos y jurisconsultos, 
profesores v humanistas qut habían de 
sentar las bases de nuestra organización 
republicana. Las egregias figuras de dos 
Virreyes insignes; Gil de Tahoada y 
'Abascal. cobran en el trabaje del señor 
Prado el más singular relieve. Eu medio 
de agitaciones tumultuosas en la Penín-
sula v en América, cautivo el lley. ocu-
I ada "Esnaña por las tropas francesas en 
plena fermentación la vida revolucionarla 
en las colonias españolas, aquellos ilustres 
gobernantes atendían con el más solícito 
Interés a los cuidados de la Administra-
ción al régimen de la Hacienda, al cultivo 
v ensanche de la Letras, al ornamento de 
la ciudad. 
LOS MI i;I M ISTAS !•> MANCHES' 
T KR. 
Hancheslftr .'unK> 25. 
Aunque se lia anunciado que la 
huelen en las fábricas de telas de al-1 
godón lu1 solucionada sobre la i 
base de cuarenta y ocho horas de tra I 
bajo a la '•emana y un aumento de 
treinta por ciento en los jornales, los 
liuelgnlstas rechazaron 'hoy dichas 
condiciones. 
^ ra que de por resultado nna serla es-
• asez de lefruinbres. Grandes cantida 
i »tes de frotas y legumbres que se en-
cuentran aqní o tn tránsito se eíha-
nan a perdar, dicen los traficantes. 
D E I 
\ S ! S l \ 0 (OMHNAIM) 
Ne« York. Junio 24. 
(iordou 1 owcetf Haniby. alias Jaj 
U Alien, RSeelno confeso de des em-
I leudos del Banco de Ahorros de East 
Brooklyn, fué convicto de asesinato en 
( I primer prado esta tarde después de 
un juicio que sólo dnró dos días. 
La electrocución es la pena hnpncs 
ta por el asesinato en primer irrado 
DISCURSO DE L A( OHON A 
B E L ALFONSO X I I I 
Hardid. Junio 24 
"Con inefable regocijo he recibido 
la . noticias de la paz—dijo hoy el i en el Estado de X c t t York. 
Be] Alfonso en su discurso de la o- ^ í'an tomado extraordinarias pre-
ron? en la reapertura de Lis Cortes. ; cauciones por los empicados de la 
La í-eiemonla de la reapertura s v . » * » ™ para Impedir la ínpra del reo, 
. íecti.ó en el Senado, cerca del Pa-1 hn t » ™ ^ ocasiones ha declarado qnc 
laclo Real, en vez de la Cámara d - ! , r o ^ r l a I™ ™* írnardia- lo matasen 
Diputados, con objeto de evitar ta 
fatígrosa molestia a la Reina, liperr-
monte Indispuesta por el excesivo 
calor que prev.':lece en Madrid. 
El Rey prfni^plé su discurso afir-
mando la Inalterable concordia qu.1 
existe entre Tspaña y el Yaticano, y 
agregó: 
'*Lr;« relaciones amistosas de Es-
paña crn tedas las nociones no han 
^enido cambio, txcepto el 
n tiros a suírir la Icmomlnia de la 
«leetroeuelón 
Hamby durante el Inicio no presento 
defensa ninguna. 
que 
( I SAPA E L CONTROr POK E L GO 
RIKRNO 1)C LOS T E L E G R A F O S Y 
TELEFONOS 
^ ashlngton. .Tunlo 24 
Hoy llegaron a un acn^rdo los miem 
l.ros d^ la comisión m'xti'. sobre la le-
re- ! sa lación para derosrar el control por 
nresenta la salida de Petrogrado del «1 croblerno de los telégrafos, teléfonos 
Itffnistrq español, a consecuencia de y otros sistemas InfilámbHcos. 
los .••eonteclmi-ntos qne allí se regís- | La comisión adoptó el plan de la Cá-
tran". mará de poner termino al centro, por 
Después de expresar que España ¡él trobierno a tas doce de la norhe del 
ha reconocido la independencia de óltlmo día del mes en que se apruebe 
Polonia, de Ce^co-Eslovaqnia y da la 1-y. 
Finlandia, S. i l . expuso que España i E l efecto práctico de h legrislnelór. 
había nmnifesixdo sn adhesión a lo^l dijeron los miembros, Wría que todos 
principios de ',» Liga de Naciones y , los alambres serían devueltos a la 
había tenido «la honra de ser inclnl* ¡ operación privada el 31 de Julio a las 
lía en la Junt j provisional ejccntlva i <*we de la norhe, porque se espera con 
de esa organización". | fiadamente nue la ley sea sanclonadit 
S. M. terminó anunciando que va-! I'01'01 Pres¡«,e»te a principios de Julio. 
L o s E s t a d o s U n i d o s . . . 
Viene de la PBIMBBA PLANA * 
de 28, todos residentes en la ciudad 
de New \rork y cuya voz es muy es-
cuchada en los solemnes momentos 
por ol Partido Republicano y pidie 
ron al Sanado de los Estados Unidos 
que se abandonase esa lucha partida-
rista contra la Liga de Naciones y que 
se ratificase el Tratado de Paz rápi-
damente y sin enmiendas Va dlrigi.la 
la petición por conducto de los dos 
Senadores del listado de New York. 
i.ay que ver eu esa petición de í j S 
magnates republicanos no una deci-
sión, sin limitación alguna, sino que 
les fué pedida por muchos electores 
republicanos. De la gran Prensa de 
la Ciudad Imperial, tan solo Thi 
Sun y de cuando en cuando The Ttl-
bune aplaudían la campaña exage-
rada y demoledora de los Senadores 
citados. 
Con elocuencia decían esoj escla:e-
cidos republicanos al Senado "tíl 
Partido Republicano que ha hecb) 
tanto para defender y extender en el 
pueblo americano el principio de lat 
soluciones pacificas en las cuestio-
nes internacionales, no puede con 
justicia colocarse en una actitud hos-
til al proyecto aprobado por la Con 
íerencia de la Paz de París para la 
ampliación de ese principio de paz 
i todas las Naciones con el propósito 
le evitar todas las guerras que pie-
dan prevenirse." 
Tal contrariedad produjo en los Se-
nadores más que enemigos de la L i -
ga, del Presidente Wilson, esa Comu-
nicación filípica, que el desatentado 
Borah, amenazó con abandonar el 
Partido Republicano si se limitab-va 
bus derechos senatoriales y de libre 
expresión. 
Y como si no fuese muy importan-
te la actitud de los eminentes repu-
blicanos entre los que se cuentan Se-
cretarios de Despacho como Geor^o 
W. Wickersham y embajadores como 
Oscar Strauss viene a reforzarla el 
expresidente Taft, contra esa reso-
lución de Knox diciendo que en cues-
tienes tan vitales para el país co-
mo la Liga de Naciones hay que a-i-
jar la política al borde del agua. 
Y Mr. Hayes el Presidente del Pa. 
tido Republicano Nacional entra tam 
bien en liza diciendo que se trata d3 
una cuestión americana, no repub 1-
cana. 
Y' así pudo decir después el Sena-
dor demócrata Hitchcock que era 
evidente que de todos lados se mani 
festaba la opinión pública por merL'O 
de argumentos incontrastables a fa-
vor de la ratificación inmediata de -a 
Liga de Naciones. 
Y solo faltaba ya la fórmula que 
produjese la definitiva postura polí-
tica del Partido Republisano en tan 
imnortante discusión; y esa la diO 
el ex-Secretario de la Guerra Eli^u 
Roct, no solo en una carta al Senador 
Lodge que se publicó el día 21, acon-
sejando que el Senado ratifique la 
Liga y forme parte Norte-América de 
la Liga de Naciones, "accediendo al 
ñesec de las Naciones de Europa pa-
ra mantener la paz general" sino 
que debe el Senado ratificar la 
Liga de Naciones excepto en cuanto 
a' artículo 10 que s:; refiere a la d .c-
trina de Monroe expresada en él de 
manera ambigua, y manteniendo l i 
reserva respecto de esa Doctrina flí 
que nada puede suponer, de lo que se 
pacta en la Liga,, un abandono por 
parte de los Estados Unidos de su 
tndicional actitud en cuanto a cues-
tiones puramente americanas que ha-
brán de resolverse por los Estados 
Unidos sin que en ningún caso pue-
dan ser sometidas á la decisión ni r:;-
comendr/jión de cualesquiera otr.ia 
Naciones. 
Esas reservas en el momento do 
la notificación no crean precedentes 
si no los siguen y continúan, porque 
además cuando se escriben al pie do. 
mismo Tratado, no exigen la reapft 
tura de negociaciones y si ninguna 
otra nación hace objecciones a la 
ratificación de la Liga, esta queda 
aprobada pero con la limitación que» 
la reserva expresada de los Estados 
Unidos hizo constar. 
A más de la reserva respecto de la 
Doctrira de Mouroe. se harán dos: 
i:na sobre las garantías terri-
toriales y la s ilida de los Estados 
Unidos por su propio consentimientc 
de la Liga sin sujetarse al consentí 
miento de las demás Naciones. 
Y no se contentó Mr. Root coi1, 
enviav esa Not • a los Senadores re-
Tublicanos, s iní que fué a Washing-
ton a librar la batalla, porque supo 
que nlgunos miembros de la Comi-
sión de asunto? exteriores del Senado 
pensaron que si la Liga de Naciones 
decidla en contra de las reservas he-
chas por los Estados Unidos, era 
tanto como no estar puestas, y quiso 
Root, demostrar a esos Senadores 
oue Hitaban equivocados y que la 
I.i^a era desp-u s de todo un Tratado 
para Li Paz y por tanto como en 
cualquier otro tratado podían po-
nerse reparos o reservas, sin que por 
eso dejase de -mtenderse ratificado: 
ep decir que si nos concretamos por 
ejemplo a la Doctrina de Monroe, las 
reservas que a ella se harían de se-
guirse las indicaciones de Mr. Rooc 
son verdadera.; reiteraciones de la 
misma que esiinn en la mente de los 
Delegados que firmaron la Liga, y 
todo cuanto pi diera añadirse como 
esplaración a 3a secular afirmación 
de Monroe. 
Pronto hemos de conocer el des-
enlace final do la cuestión, pero por 
de pronto la dtrrota de los Senado 
ves enemigos, más que adversarios, 
de Mr. Wilson, es evidente; creyeron 
hundir la nave en que bogaba ma-
jestucca la Lisa de las Naciones por 
todos los mares de la Civilización 
f ncadrijando pi-osclitos, persiguieron 
el loco propósito de "que todo perez-
ca con tal de nne Wilcon no triun 
fe", y se hallaron con que el pueblo 
do los Estados Unidos suspiraba por 
•'se Pacto de Naciones, como único 
'ábaro de redención de los horrore.T 
de futuras guerras y ven ahora con 
desr ayo que se quedan solos, tanto, 
que será ocioco que el Presidente 
Wilson prediqui la buenaventura de 
la Lisra en todos los Estados de la 
Unión para ganar prosélitos contra 
los Senadores republicanos. Estos 
kan sido desaturizados por sus pro • 
píos mandantes 
ríos proyectos de ley se hallan en 
estndb, para el mayor desarrollo 
nacional en to;las las esferas y en 
irovecho de la población española 
í-in distinción de clases: proyecto: 
de ley que el Gobierno en hreve so-
meterá a las Ccrtes. 
E l ORDEN R E S T A B L E C I D O 
URUGUAY 
Rueños Ayres, Junio 24 
Montevideo so halla tranquil:!, se-
grún ¡as últimas noticias rec-bidas 
de divha clud.id, preTnleclendo la 
calma en toda la República 
ya después de la medida tomada po 
el Presidente de retirar a varios ofl 
cíales de sus mandos en el ejército 
v acuartelar a las tropas en los cnar-
íeles para impedir la proyectada re 
volución de los amibos del ex-Presi 
dente Yiera. 
Ha sido nombrado Ministro de '.a 
gobernación don Pedro Wonini RJos 
E L E J E R C I T O PERMANENTE 1)1 
LOS ESTADOS O I D O S 
Washington. Jnnle 21. 
El Senado adoptó esta noche las en-
miendas presentadas por la comisión 
al proyecto de Ley del presnpnesto 
militar, estableciendo por término me-
íilo nn ejército do cnatrocientos mil 
nombres para el año que empieza el 
primero de Julio. 
E l proyecto de ley, tal como fué vo-
tado en la Cámara establecía un ejér-
cito de trescientos mil hombres y el 
Secretario Baker había recomendado 
qne el total se elevase a quinientos 
nueve mil oficiales y soldados. 
POR E L U D I R E L SEPY1C10 MILITAR 
Ycm York, Junio 21. 
Prneba de (fue no ha smilnorado el j 
celo de las autoridades en su perse-
cución de los oue eluden el servicie 
milbar se vió hoy en el arresto a in' 
mediata condena de David Schaniberc: I 
de esta ciudad al recresar aquí de nn 
rlajei a pie por Mélico y Centro Amé 
rica en que recorrió ¿.000 millas en 
dos años. 
Ené sentenciado a nn año de prls>iji. 
por no haher icsnondido ni llanmuipn-
to del servicio militar, después de ha-
Urngna-, i,rr llenado sn planilla. 
ciertas mujeres en nn "juego de faro 
a la mala" operado en su club de 
millonarios." 
L L M M I O E L MINISTRO DE GO-
BERNACION URUGLAVO 
^Vc^hlngton, tunlo 24. 
!:i Ministro nruguayo de Goberna-
ción ha presíF.tado eal Presidente 
Bruñí su renanciu. la cual ha sido 
aceptada, según anunció esta nocho 
la Legación uruguaya en una nota 
en qi- se da un resumen do las me-
o'da sadmlnistratívas adoptadas po'* 
'I Presidente Brum "para mantener 
tf orden bajo 'a Constitución." 
Despachos roilbidos hoy por la Le-
«ración decian oue la ciudad de Mon-
tevideo estaba tranquila y que el or* 
4 
MOVIMIENTO MARITIMO 
New York, junio 21. 
Llegaron los vapores Amelia, 
Baracoa» yel Yadkin, de Santiago 
Salieron los vapores Taonton, 
'negó par» AnMlla, y el Paloma, cu 
baño, para Naevltas. 
I'ot Eads, junio 24 
Salió el vapor N'elson, para Cuba. 
Tampa, junio 21 
Llegó la goleta Jubilée, de Matan-
zar» 
Calveston, Junio 24. 
Llesr óel vnp )r Bayon Trehe, de la 
Habana. 
Norfolk, junio 24. 
Llegó el vanor inglés Rio Presto 
de la Rabana, y salió para Queens 
town 
Salieron los a peres Lake Charlej, 
para Li Habana; Lake Pearl, para 
Manzanillo, y oí Snug Harbor, para 
NucvUns. 
Key West, junio 24 
Salió el vapor City of Phlladelphfa», 
para Ja Habana. 
Eiladelfia, junio 24. 
Llegaron los vapores Belita, nome-




F a s h i o n Book 
Número de verano. Contiene m á s 
de 5 0 0 modelos de trajes para 
señoras y niñas, be e n v í a al reci-
bo de 5 0 centavos. Roma, de Pe 
dro Carbón. O'Reilly. 54. Hab ana 
líilormación Cablepráfica 
C 5563 alt 5t-19 
E U R E K A 
Toda personr. que siga las instruc-
'•ionet, del prospecto que va en el in-
itrior del estuche, quedará garanti-
zada. E l que dude y quiera teñe'" 
pruebas evidentes que escriba o se 
dirija a, sus distribuidores, los cuales 
facilitarán nombres y direcciones 
de a.gunas de las personas que lo es-
tán usando cor éxitos seguros. 
L a persona que pruebe que el E U -
R E K A no da resultados lisonjeros y 
positivos seiá gratificada. Estamos 
sccruros que E U R E K A es lo mejor 
conocido hasta el presente contra la 
tilvicle. 
Solir-itamos representantes en ol 
im erior. 
Dietribuidores: A. Díaz Co. Anor-
tado 2213. Habana. Cuba. P 
r-lT VeilLa en Parniaclas y Drogue-
o 6095 
101-11 » 
( VKVTd THODflHd ap anajA ) 
comnnicíclón qne quedaba para poder 
salir de Buenos Aires pura los Esta-
dos Unidos. Las líneas de vaperes que 
bacen la travesía c^tre Bneros Afre* 
y New York no pueden dar pasajes, 
por estar comprometidos tod-s mis 
camarotes durante varios meses. La? 
líneas europeas tienen vendido todo el 
pasaje hasta el mes de Noviembre. 
U N NO ESTAN NOMBRA POS I O S 
PLENl l 'OTF NCíA RIOS \ LEMA-
NES. 
Weiniar. junio 25. 
Aún no han sido nomhrados los ple-
nipotenciarios que firmarán trata-
do en representación de Alemania. Cs 
probabl? que sean nombrados maña 
na. 
Se hace mny difícil encontrar Indi-
viduos que estén dispuestos a firmar 
nn doenmento tan trascendental en la 
historia mundial. 
TELEGRAMA BELICOSO 
París, junio 2ó. 
11 alio mando polaco ha enviado ni 
Primer Ministro Clemencean una co-
pia del telegrama oficial alemán qne 
fué interceptado en Silesia j cuyo 
texto dice así: 
^osen, junio 21. EJ Gobierno fir-
mará . ( E l tratado de paz.) Sin embar-
go, Horslnf? en Sl lc la y Wltr en Pru-
sla oriental y occidental declarar-ín la 
guerra contra Orlente. El Gobierno 
se opondrá oficialmente: peto extra-
oficlolmrnte apoyará el movimiento en 
sn totnlldml." 
HoraiTOC j Wlg son los Utos ( oraP 
Roñados prusianos en I'rnsbi oriental 
y occJdentnl, respectlTamente 
E L SEVERO PROH1RICIONISMO 
Washlnerton, Junio 24. 
E l derecho de un individuo a alma 
cenar licores en sn casa para prevé-
iiirse contra la larga seqnia que se 
declarará después del día primero de 
.Inllo se discutió hoy por la comisión 
de Códigos, con motivo de nn ataque 
contra esa cbinsula del proyecto de 
ley para poner en vitror la prohlbifión. 
En nna sesión qne dnró todo el día 
la comisión rechazó nna enmienda que 
declara ilecral la posesión por nn cin 
dadano de bebidas esnlrlluosas: elimi 
nó nna sección ane hubiera impedido 
"el uso por nn ciudadano de Rror en 
sn domicilio privado. » decidió qne 
en la cuestión del cumplimiento ¡rene, 
jal no se establecería diferencia nin-
guna entre la prohiblrión de tlemno 
de imerra y la prohibición constlto-
¡ clonal. 
Ni con este ni con otros cambios se 
j considera srenerfll el nroyecto de ley 
lal como será dictaminado mañana o 
f-l jueyes. Tan severas son sus cláusu-
las, dijeron lo miembros de la comí- ! 
-ión, nne annone nn hombre pueda co I 
locar nn barril de cerveza cu su sóta-
no podrá ser convicto v Dmltado sí 
por ejemplo lleTn en sn leontina o leo-
poldina alirúu dije con la representa-
«ión del barril como anuncio. 
Todas las nersonas a quienes se de 
permiso lecal para tener en su pose- 1 
sión licores, tendrán qno Informar ! 
las autoridades corresopndlentes den-
tro de diez días desnnés de promnlsra-
da la ley, y la posesión después de es-
j la fecha, per cuf»lonler persona qne no 
I leu ¡ra permiso local nara la posesión 
| de licores "sp considerará como evi-
deneja de «("e se cruardii el licor para 
| iines de renta. Esto sin embarpo. no 
se anlira a la existencia de licores do-
mésticos. 
La definición que da el proyecto de 
ley de los llcoies intoxicantes es: cual-
quier bebida o nrodncto que contonea 
inás de una mitad de uno por ciento 
de alcohol. Esta definición no se ha 
alterado. 
THOMI'SON. LTí ESTAEABOR, AN-
T E LOS TRIBUNALES B E JUS-
TICIA 
New Tork. junio 24. 
Evank T . Thompson, en un tiempo 
jefe de nna notoria cuadrilla de esta-
fadores y fundador de un "club d.» 
In•|!onarios,, en esta ciudad, que ¡e 
valló una senle*>c!a do cinco anos en 
la pririón de Banncmora, se confesó 
culpable ho yaquí del delito de robo; 
pero fué puest'» en libertad bajo sn 
palabra por el juez Rosalsky. del tri-
bunal de sesiones generales, habien-
do prometido '̂undar derecho " 
"SI me ponen en libertad y me per-
miten dedicarme a empresas legíti-
mas, dijo Thompson al tribunal, ga-
rantizo de que antes de un año ten-
dré cien mil pe>;os en el banco. En la 
actneíidad la suerte so me muestra 
.•ontrarla. Tod i lo que tengo es esta 
traje que tengo puesto y cien pesos 
c nefectivo que me ha enviado un 
amigo ^ 
Thompson fu éarrestado al extin-
COMBATE ENTRE VILLISTAS i' F E -
DEUALES 
E L PASO, Te'as, 24. 
Sesenta y tres villistaB fueron muertos 
i y muchos más heridos el sábado en un 
combate entre tropas federales y villis-
tas que se disputaban la posesión de 
! Villa Ahumada, según despacho oficial 
pubilcado aquí hoy. 
Según el despacho el general Qulroga, 
comandante federal de Caballería, atacó 
a las fuerzas villistas en Oilla Ahumada 
el sábado por la tarde. 
Siguió una batalla que duró tres horas 
cargando la caballería federal contra las 
tropas villistas dentro de la ciudad. F ' -
naluiente, los rebeldes tuvieron que re-
tirarse, dejando sus heridos en la ciudad, 
tirarse, dejando sus heridosSHRDLUUU 
según el despacho. 
Cantidades de pertrechos y otro mate-
rial de puerra fueron orupados. No se 
ha hecho cálculo ninguno de laft bajas 
federales. 
Los representantes villistas de aquí de-
cían hoy que las fuerzas vil^stas ha-
bían dado muerte a diez y seis soldados 
federales y trabajadores enwiados desde 
Ciudad Juárez ayer para reparar el fe-
rrocarril central mejicano 
de árbttro de ln contienda. Se reco-
noce ene el asunto todavía está pen 
dient(/de soluc en. 
W. A Cavvlu, miembro del comité 
ejecutivo de la Junta, y Adam Em-
p'e, secretarla, profesan da creencia 
ue que la sltnaclón no es serla y 
creen que la cuestión será resuelta 
dentro de dos o quizás tres días-
Est? noche corrían varios rumores 
según los cuales >VllIard habla de 
clarado que aceptaría a Rlckard co 
nio referee y i ningún otro. Otro ru-
mor decía que Kearns Insistiría en 
que ?,íen Jaek Welch, de San Eran-
».seo, o HUI} Brown, de New York, 
íaoaén los .scogldos. THllard s j 
epuso al plan le nombrar dos jueces 
••dem-'s de un referee. 
Dempsey cumplió hoy veinticuatro 
rños de edad, y con estilo verdadera 
mente juvenil celebró la ocasión esta 
nocho dando una recepción a la cual 
iueror. fnvitad' S velnalcnatro niños 
de las inmediaciones, ninguno de los 
v ualcs había cumplido más de quince 
años. 
Ros mil t r é p e n l a s personas paga-
ron veinticinco centavos pwr cabeza 
noy para vlsllar el campamento del 
retador, esperando verlo aplanar a 
algunos de sus familiares. E l sar-
gento RHI Tate. a quien ayer aplica-
ron el knock ont, y el Jamaica Kld. 
otro boxeador de la raza negra, man 
tuvieron sus recpectJvas barbas fue-
ra do la zona dt peligro; pero ambos 
quedaron bastante sacudidos al final, 
bemníey boxeó seis rounds. Wlllard 
boxe;ó diez revelflop gran energía, abs-
teniéndose de hacer nada Imponente, 
aunqne estuvo trabajando el ring du-
rante cíncuenla y nneve minutos. 
< ont'nuó plantado frente a su con-
trincante, dejándole que le asestase 
galpes al estómago-
John J . iteister, conocido por 
"Juan el Barbíro*', en el gremio del 
Koxeo, hizo desaparecer el último obs 
tácnh posible 11 anunciar qne no lle-
varía sn caso centra Dempsey al tr». 
lunal en estos momentos. Relster 
pietende tener un contrato como ma-
nager de Remi^ey. 
Detroit, jun;o 24, 
San Lt'is 
.Detroit . 
• • • OOOOIOIU^T; ^ 
• • 10021110,. ! 7 - H l ' T 
Baterías; Ga'lla. Wright 
Ebmke y Ainaaiith. 
.v Se 12 
C A R I E S L E BASE B A L L 
L I G A NACIONAL 
Resultado de los juegos celebrados 
hoy: 
Brcoklyn, junio 14. 
C. H. E . 
.New York . . . . 010111000— 4 13 3 
Brooklyn . . . 000001010— 2 5 3 
Baterías: Toney y Me Carty; Cado-
re. Cbeney, Smith y Miller. 
C. H. E 
l-Jew York , . 002000100— 3 7 1 
Jroo'.í yn . . . . 00030114x— 9 18 0 
Baterías: Barnes y González; Mlt 
chell v Kruegov 
E L MATCH WILLAJUKDEMPSEY 
Toledo (Oblo) junio 24. 
Tex Rlckard. prometer de la lucha 
por el campeonato entre Jess ">Y¡lIard 
y Jaek Dempsey, se entrevistó hoy 
con \YiIlard y Jack Kearns, manager 
del retador, así como los directores 
de la Junta de! Control del Boxeo 
Cincinati, junio 24. 
C. H. E . 
Chicago . . . . 000210030— 6 14 2 
Linchiatl 110000000 2 6 0 
Baterías; Bailey, Douglass y O'Fa-
rrell; gallee, Luque y Wíngo. 
sruirse hace pocos días, su condem p a n ver de solucionar el problema 
en D.-nemora ñor haber defraudado a! de la elección de un referee que sirva 
Establos de Luz, Vapor y £1 Amérelo 
(Antiguos de Inclán, Canal y W r e z ) . 
Carruajes de lujo. Magní f i co servicio para entierros, bodas y bau-
tizos. Luz . 33 . Te l é fonos A - 1 3 3 8 . A-4024 y A-4154. Lázaro 
Sustaeta. 
C. H. E 
Chicago . . . . 000000000— 0 4 i 
fíincirati . . . . «iOOlOOOx— 2 6 ) 
Baterías: Tvler y Daly; Eller y 
Rariden. 
E l H o m e n a j e á i s 
< Viene de la PRIMERA p I a . 
la Colonia Española en Cuh 
ce y encomia las activas y 
gestiones que en pro de nue,V an,-«« 
nombre y en defensa de los i 1,61 
de todos realiza a diario el . ft1*^ 
nistro. altamente querido y r * ^ 
por sus compatriotaB, como 
el Casino oportunidad de e/8' ^ 
distintas veces. Incluso al pPre6ar''0 
de S. M. y últimamente en la v,0bieri» 
anual de 1918. Háganos, p l * 
ñor de contarnos a su lado en i h-' 
seo que anima al Cuerpo Consm ^ 
ra patenti-ar su intima adheJu11--
señor Ministro, aceptando a i a! 
las protestas de consideración v ^ 
to con qne es suyo afmo. ami*/^" 
e. 1. m. Narciso Maciá, Presidem 1 
Esto hace que me crea en el 
modificar el primitivo plan de li ^ 
nuestro obsequio a un carácter «'^ 
mo, privado, ensanchándolo en h 
dída que exigen los elementos <\?T 
numerosa colonia española, a lo 
en ningún caso podría desairarV" 
to más eulnto que los sentimienu 
que ellos expresan al apoyar su ru 
son los mismos que han hecho suV? 
la idea. 
Por tanto me sería muy grato 
hiciera público qne en todos los Co'* 
sulados y Viceconsulados de ¿sJ'" 
en Cuba se aceptarán con la mav 1 
gratitud cuantas adhesiones vengar ! 
ofrecer al represéntante de n,,esL 
Patria testimonios de afecto. 
Aprovecho esta oportunidad na« 
reiterarme de usted afmo. araiijo 
í*edro UTarrad .̂ 
En memoria del educai Francisco Yaldés Ramos 
L a Comisión gestora del busto del 
Inolvidable ma-istro, ruega a laa per. 
sonas que recibieron circulares pos-
• ulantesi tengan la bondad de corres-
ponder a la mayor brevedad por es-
tar a punto oe cerrarse la suscrip-
ción. 
E l " C u b a ^ l I e g a r á l T 
(Viene de la PRIMERA PLANA) 
dor Varón y señora, Miguel Mesa o 
hijos, doctora María Josefa Valdirie-
so, Pablo Vázquez Mesa, Antonio To-
rres y los estudiantes Ramón G. 
Acosta, Benedic E . Oper. Pelogrin Bo-
vi, José R. Díaz, Manuel E . García, 
Julio Sanguily, Carlos Romagosa, Ar-
turo J . Puentes Domingo Navarro. 
G-eorge y GracieJa Mantox, Manuel 
López, Luis Montalvo Ruiz y otros. 
Filadelfía, junio 24. 
C. H. ñ 
Poston 004040020—10 16 3 
F.ladelfia . . . . 010130001— 6 10 4 
Baterías: Keanng, Demaree y Wil-
son; Rixey y Adams. 
pompas r u n s de i .* ciase 
INFANZON-FERNANDEZ 
E S C R I T O R I O S ; 
L a m p a r i l l a , 9 0 . S a n M i g u e l , 6 3 . 
T e l é i s . A - 4 3 4 8 y A - 3 5 8 4 . 
C. H. El 
Boston . . . . 011020001— 5 11 0 
Filadelfía . . . . 10200006x— 9 9 í; 
Baterías: Nehf, Northrop y Tragre-
srer; Woodwar h y Cady y Adams. 
San Luis, ju.-iio 24. i 
C. H. B 
IMtts'jurg . . , 000002000— 2 8 1 
San Luis . . . . 0O150O12x— 9 13 2 
Batf-rías: Co-per y Schmídt; Black-
well, Grodwin v Snyder. 
• • •* 
L I G A AMERICANA 
t 
U M1STFKÍOSA DES APA Til CIO >T 
DEL CARBONERO ( Y d OPS 
Tolninhla, f'aroWn» del Sur, Junio 24 
Otro des ninchos indi.'ios neerca de 
ia pévdidf! del vapor corbonero ( felona 
se presentó hoy cuando la madre de 
Otin Ram^ev. sirviente í: bordo del 
barco, recibió nn telftrriima en que le 
decía que esfab» en este país j que el 
hareo desaparecido se hallaba en un 
puerto alemán. 
Los arcbhos navales demnestran 
que Otin Kamsey. de Colombia, era nn 
marinero del í'yclop. y e^tá en la lista 
romo "perdido en el mar" con el bar-
ro. L a Marina, sin emliartro, no sabe 
nada qne pueda nclarar el misterio. 
Las autoridades creen que el men 
saje es probablemente nnn de tantas 
hromas; pero como «ulera qne espe-
ran resolver el miterio alfrún día, es 
íán examinando enidíidos;inieiite e in-
veslitrando el menor Indicio qne se 
presenta. 
E . P . D . 
L a S r a . A n t o n i a P a z o s d e R o d r í g u e z 
H A F A L L E C I D O 
DESPUES DE BECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y dispuesto su entierro para el día 26 del actual, a las S 
a. m-, su Tiudo e hijo qne Snseriben, en nombre de los demás fa-
miliares y en el suyo propP rnegran a sus amistades se sirvan 
concurrir a la casa mortuoria. Mercaderes, 12 (altos), para des-
de allí acompañar el cadáver a la IVecrópolís de Colón, favor q.ie 
agradecerán eternamenie. 
Habana, 2ó de Junio, 
M A M ' F . L ROORÍOr™, AUGUSTO N. RODRIGUEZ. 
Resrltado de los juegos celebrados 
hoy: 
New York, i;inío 24. 
C. H. i l 
Filadelfía . . , 000000000— 0 4 0 
New York . . . 50021001x— 9 12 0 
Baterías: Kinney, Seibold y Me 
Avoy; Quínn y Hannah. 
Chicago, jun o 24. 
C. H. E 
Cleveland . . . 100000100— 2 5 i» 
Cl^cago m . . 000000000— 0 6 1 
Baterías: Coveleskie y O'Neill; Wi-
lliam -r Schalk. 
Boston, junio 24 
C. H. E 
Washington . . . 000002000— 2 7 4 
Boston . . . . 0000002ax— 5 10 1 
Baterías: Rooertson, Ayers y Gha-
irity; Caldweil y Walters. 
E L MIAMI 
Procedente de Key West ha Helado' 
el vapor americano Mlacni, que trajo 
carga general y 21 pasajeros «itr? 
ellos los peñeres J M. Alarcon. Gui-
llermo Armen, J . J . Perdomo, H. L 
Pnter, Antonio Martínez y señora. Jo-
sé M. Caminero, V. García, E J. Ca» 
tro, Nilo C Pintado y otros. 
En el Míami embarcaron los señe-
res' Martín Vita y señora. ElzefT. 
Kunz y famlUia, Marcelino AlniM 
y familia. Alberto Otero, Mariano 0, 
Torrer, Caridad Cramer, Esperanza 
v Berta Quesada, Félix Igles'as, Car 
los Pascual y familia, Virgilio y Juan 
J . Díaz, José J . Rodríguez, Amalia 
Barrera, Andrés Figueras Florencio 
Arrojo, Enrique Acosta, Rainón Gó-
mez, Fidel Masgana, Saturnino Gon-
zález y su hijo Antonio, Emilio Ca' 
sas, María C. de Ofia. María Ofelia 
Abren, Agustín Goícoechea, y su her-
mana María Juan Onofre. Clemencia 
Herrera. Julián A. Díaz, Nicolás Pohb, 
Constantino García y familia^ Flon 
Domenecih y familia, María Díaz, Vi-
cente T. Ampudía y el señor Leandro 
Ríonda y señora. 
11 D E S E R T O R E S 
Los consignatarios en esta plaza del 
vapor americano Lake Fastoria. 
dado cuenta a la Capitanía del Puf' 
to de que U de los 26 tripulantes q'ie 
componían la dotación del barco han 
desertado, entre ellos el tercer mr 
qninista. 
Se interesa la captura de dichos in-
dividuos para proceder a su reerabar 
co. 
GANADO VACUNO 
Procedente de Punta Delcjada 
rída,) ha llegado el vapor araenejv 
no City of Filadelfía. que ha traiaf 
260 cahezas do ganado vacuno pa" 
el consumo 
E L L A K E SEVAN 
Procedente de Nueva York >' ron( 
duriendo carga general, hf. U * ' ^ 
el vapor americanc Lake Scvan q 
viene consignado a la Ward Line. 
Swcribase al D I A R I O D E L A «A 
R I Ñ A y anuncíete en «I D I A R I O Vi 
L A M A R I N A 
17841 
Establos MOSCOU y LA CEIBA 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V J n 
K A G K m C O SERYICIO PÁ1Á 1 X T I X I B O S KK I A JUBAJIJL 
Dochea para entlarroa, í t ' ^ . O O ^ li-a-vf». corriente» a a j » 
Coda* y b*utí«o« 9%>~\J\J. Id. bhMkoo. con alumnado. SlO^Og 
U n f e 142. Te ié íMM k4S2t 4-3625. A loacén , X - i m . 
M E R C A D O N E O Y O R Q U I N O 
THE CCBA CAÑE SUGAB 
tero 
gnna. 
Nueva York. Junio, 25. 
1.,-ih aciones comunes do Til-- Cnh i\ Can* Sngmx deseen dieron a}'^ ^ 
. en una renta de 3,300 de ellas. De las prefendas no hubo opcraci 
Nuera York, Junio, 25. 
nüELOA m (Mtw^í lOS Y CHAUF. 
FKURS 
>>iv York, Jnnio 94. 
Esperanzas de nna inmediata soln 
rión de la hneljca de carreros y chanf 
fenrs cmnlcados por los traficantes en 
rfreres de anuí, se desvanecieron 
filando ln lunfa local número 20r2 de Ih 
Hermandad Tntcrnaclona! deridió en 
íunta celchr»dn esta noche no aceptar 
ln transacción ofrorlda v presidir cu 
H paro. Los Imolcmlstns piden más 
'Ornales y menos hora»». 
E l acto de los haelgnlestas se espe-
F u n e r a r i a C a b a l l e r o 
L A M A Y O R E N S U G I R O . P O S E E D O R E S 
D E T R E S C A R R O Z A S N E G R A S 
OPOSICION Y ESCBITORIO. CONGOIDU, 39. Teléfono U m 
I.A BflXiSA 
Ulce el sumario de The WaU Street Jonmalj 
"Poco movimiento aver. T-as eoti wicionos volvieron » khb 1 m ui(> 1« 
rios ai conocerse la aceptac ión de Aiem anla do las t0'lrli,0,on^oT,í:„p,og de ^ 
paz. La afluencia do numerario indica la disposición de los ,&aI?ílu£tre<.t ded"̂  
operaciones menores ('.urante estos días d el actual trimestre. " an ^ lo6 nef»-
su atención al problema de subvenir a las necesidades económicas cíob americanos en el campo de la expor tación." 
ÍOS BONOS B E WBJ» TAB 
M A R M O L E R I A 
e n g e n e r a l , c o n m a q u i n a r i a m o d e r n a 
• L A F E " , d e J U A N C A R B A L L O 
C i t r e l l a . N ú m . 134. T e l é f o n o A - 3 4 1 6 
Nueva York, Junio, 2r). Cotización de ayer. 
De la Libertad, del 8MI o o 
Primeros del * oj0 
i'PKumios del * 0 0 
Prlmeros del 4% o o 
íejundos del 414 o o 
Terceros del 4% o o 
Cuartes del 4«4o o 
United States Victory, del 4% o o 
United States Victory, del 3% o|o 
Alta 

















UL'IIWAS Ví'.NXAS U OFERTAS 
Cuba, exterior, del (» '\o 
Cuba, exterior, del 4í%o|o 
Cuba R.iilr.̂ ad 4^00 
Havana Electric cous. . . . . . . O o|o 
• 'ubau An'erf<-an Sugar 
t ity of Bordeaux (/*|0 
C\tj of Lyous 6 o o 
City of Marsellles 3 o|o 
City of Pari» g eio 
Aticlo-Fronch n o|o 
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ci nuevo 
11 ' D i a r i o 
peí 
b i y e k o m 
rcial"' 
triunfos 
dC' P lu»* ^ S e n s u r a b l c en qtie 
que 
^ 1 0 P B L A M A -
» • « > k f i « « n raUi«eo director 
.ref 'P'" y „ , a la mcnoloiwdl E n . -
' V » ! 1 " " " , ^ acertada que ha e s tad . 
V * \ oí de Junio de 19 9. 
Ha^na -4 j Director 
^ ¡ A m O D E L A M A R I N A 
^ D l A £ g u <io señor ío y amigo: 
Muy dib cntisfacción experimen-
*uy Srf ; a ms ed en nombre del 
«>tltreonASuriai!o- y en el m í o la 
^ «ntida fel icitación con motivo 
^ l i l S o nombrado usted direc 
^ K n m O D E L A M A R I N A . 
^ i d - s en halagaloras reali-
. ^ p e U a s que en usted ha-
c nuesto todos, huelga que ex-
k,1,D0 .n^vivo doceo de que usted ob-
Pre^ brillantes triunfos, porqu.e u-:-
ha triunfado ya . 
^ me ha sido el acierto ^ lo que 
Í S llevaron a un cargo de tal im-
1 fonria y han de sentirse correí;-
en gran manera. Y a l de-
^ fo viene a nosotros la v i s i ón del 
'aUnb'le anciano que supo moldear 
nsted al continuador do una obra 
- y pudo dejar esta vida terre-
BWsefruro *de la bondad de su obra 
B*-. ..«*^c ninr»prn<? nnr ]a feliüi-
e una 
a su 
Hago votos cinceros por 
M personal de usted y por qu 
La. vida le permita moldear 
vm a los continuadores de lo que y a 
«puede decir que es una t r a d i c i ó n . 
permito expresar a usted quo 
BWana miércoles, a las once de la 
«¡ñaña, unos comisionados de este 
Centro no3 honraremos en testimo-
niar a usted de viva voz, estos senti-
mientos. 
Pláceme mucho aprovecl i í .r esta 
oportunidad para hacer presente a 
GSted mi personal c o n s i d e r a c i ó n m á s 
uDEVON" 
C U E L L O 
^ R R O W 
D J E V O N 
E l favorito de la Juventud Hahanerd. 
un Usted puede pagar mas ó menos por 
cuello—pero no usará mejor ni mas cómodo 
ruello que el A r r o w . 
C L U E T T , P E A B O D Y &. C O . . I n c . , E . U A. 
F a b r i c a n t e s 
S C H E C H T E R & Z O L L E R . Agentes Genérale* y Diutribuidorw 
PARA. CUBA 
E l nuevo Director, no es novel en la 
ardua U r e a per iod í s t i ca ; su compe 
tencia q u e d ó demostrada en pus pri-
meros pasos escribiendo en " E l De-
bate" Esto , unido a la sabia e n s e ñ a n -
za que le legara su c a r i ñ o s o padre, 
h a b r á de l lenar su mis ión oumplida-
mente. 
Fel ic i tamos en primer t é r m i n o a su 
digna Direct iva .por su acierto y i l 
joven Rivero, por el triunfo obtenido. 
De "yucayo" 
L A J U V E N T U D T K I U N V A 
Se ha confirmado l a noticia que nos 
dieron y de la que nos hicimos eco, 
respecto al nombramiento de Direc-
tor del D I A R I O D E L A M A R I N A re-
c a í d o en el doctor J o s é I . Rivero, h i -
jo del i lustre periodista que durante 
muchos a ñ o s d ir ig ió a l decano de- la 
prensa . 
E s joven el doctor Rivero . Pero al 
lado del autor de sus días adquir ió la 
experiencia, el tacto y e\ ^ Q ^ Q DE 
vista q u e » s e necesitan para estar al 
frente de un ó r g a n o de la op in ión pú-
blica tan poderoso y formidable como 
el D I A R I O . Es to aparte, l a capacidad 
del nuevo Director ha sido demostra-
da durante el lapso en que dirigiera 
el D I A R I O a causa de la enfermedad 
del autor de sus d í a s . U n joven dig-
no subtitulo de aquel que r e m o z ó a! 
D I A R I O y l l e v ó a sus columnas sopor 
poriferas de a n t a ñ o , mostaza y pimien 
ta para aderezar su intencionada pro-
sa y acostumbrar a l sabor de los nuo 
vos y sabrosos platos per id í s t i cos , el 
paladar de sus lectireg; un digno sus-
tituto, d e c í a m o s , es el culto e i lustra-
do doctor J o s é l . Rivero . 
¡Si parece quo don Noc o l á s no h a 
muerto! E s e es el mejor elogio 
i puede hacerse del talento dt l 
Director del D I A R I O . 
Nuestra enhorabuena y nuogtra fe 
l i c i t a c i ó n . 
L O S U L T I M O S C O M P R O M I S O S . . . 
que 
nuevo 
distinguida y todo mi respeto .—Ra-
m ó n F e r n á n d e z , Presidente del "Cen-
tro Asturiano". 
M K S T R O S C O L E G A S 
De " E l Correo de Matanzas*'. 
E L M E V O D I R E C T O R D E L D E C A -
NO 
E n l a Junta que c e l e b r ó anteayer 
o m i n a 
Cuando faltan las fuerzas, cuando las 
energías desaparecen y la vida §e 
hace insoportable, por el de-
caimiento y la ruina flaica 
P I L D O R A S 
V I T A L I N A S 
hacen la salvación de los hombres 
debilitados, destruidos, faltos de 
vigor. Fomentan sus ener-
gías, reverdecen su edad. 
S E V E N D E N E N T O D A S L A S B O T I C A S 
DepÓ8itot " E L C R I S O L " , N e p t u n o e s q u i n a a M a n r i q u e , 
I T A L I 
Úc\ L<iü. J . M a r 
UfNCFICeNCIA AL 
la Direct iva de l a E m p r e s a D I A R I O 
D E L A M A R I N A , f u é nombrado por 
unanimidad Director en propiedad 
del diario decano el joven doctor Jo-
s é I - Rivero y Alonso. 
E s do aplaudir l a actitud le la cita-
da Directiva, que con gran alteza de 
miras y rindiendo nuevo homenaje a 
la memoria de su malogrado padre D 
Nico lás , cuya d irecc ión d e s e m p e ñ ó du 
rante 25 a ñ o s , nombrado por unanimi 
dada para el dif íc i l cargo, a uno do 
sus hijos, que d e s e m p e ñ a b a en l a ac-
tualidad la plaza de Sub-Di^-ector de 
dicho D I A R I O . 
A E L L A 
S E Ñ O R I T A : T e n e m o s u n g r a n s u r t i d o d e 
e n t o d o s l o s a r t í c u l o s p a r a h a c e r s u e l e g a n t e h a b i -
l i t a c i ó n . 
D e s d e l a p r e n d a m á s s e n c i l l a h a s t a l a m á s r i c a e n 
C o m b i n a c i o n e s c o n E n c a j e s l e g í t i m o s . 
A E L 
S E Ñ O R : N o i g n o r a r á V d . q u e l e p e r t e n e c e l l e v a r a 
s u m a t r i m o n i o l a h a b i l i t a c i ó n d e l a 
B i b l i o t e c a R e l i g i o s a 
recibidos on 1̂  "Antigua de Valdeparcs," 
por los señores Lloredo y Cn., de Mura-
lla número 21; teléfono A-o£>4. Habana. 
El Sacerdote en el Altar, por el Rvdo. 
P. Chaiirnon; $1-30. 
Manual de las Almas interiores, por el 
P . Juan Nicolás Grau, S. J . ; $1-30. 
Las Luchas del Alma, instrucciones a 
las Hiijas de María, por el Abate Ede-
lín: «1-40. 
Vida Je San Francisco de Asís, por el 
P . Leopoldo de Cherance, O. M . C , 
$1-40. 
María al alcance de la Juventud, por 
un Hermano Marista; $1-.V). 
Apologética de Balmes, por el P . Ig -
nacio Oasanovas, S. .T., $1-50. 
El Evangelio y las Madres, por el P . 
E . Bolo; $1-30.. 
La Fe y las Ciencias naturales, por J . 
Gtiihert; $1-00. 
Historia de un alma reparadora, por 
M. S. S . : $1-60. 
E l Sacrificio en el dogma Católico y 
en la Vida Cristiana, por el Abate J . M. 
Briathier; $1-00. 
E l Arte de sufrir, por el P. Dom du 
Brourg, O. S. C . : 80 eentavon. 
Cuadros edificantes, para las Hijas de 
María, por un P . de la Compañía de 
Jesús; SI-SO, 
L a OnngregaciAn de Hijas de María, 
por el P . Jijan Bautista Juan: $1-50. 
Cuarenta nfíos de vida Mariana, por el 
P. Juan Bautista Juan; $l-iO. 
Institutos de votos simples, por el P . 
F . Vicen'e, O. M. F . ; 
Las Cofradías y Congregaciones F^Ip-
r.iiisticas. por el p. Fermín, S. J . ; $1-30. 
L a Vida Divina en el Hombre, por Mon-
señor Turina?:; $1-30. 
Música Religiosa, por el P. L , Serra-
no. O. S. B . : f>0 centavos 
L a Vida Contemplativa, ror un religio-
so Cartujo: SO centavos. 
La Comunión frecuente v diaria, 
ol P . Ferrerea, R. J . ; $1-30. 
L a Filosofía Cristiana d^ la Vida, 
el P . Tilmann Pesch. S. J . , 2 tomos 
Letanías del Cora*iin de Jesús, 
Carlos íiau.-e, S. R.: S1-7,-.. 
InstnK'cIftn y escala espiritual, 
Fr. Diego Murillo. 2 tomos: $4-50. 
Vida de San Antonio de Padua, por P. 
S. F i jan: no centavos. 
Curso de Apologética Cristiana, 2 to-
mos, por el V. fi. Dcrirler; $2-00. 
El (rufa del Seminarista, por H . Du-
bolsii <1-30. 
Los Tesoros de la vida Crlsdana. por 
el R . P. Miría Antonio;. 50 centavos 
La Asunción de lii VIreen, por Fray 
Ensebio .le la Asuncién ¡ 6<l centavos. 
E l Evangelio de la Enearletía, por Mon-
señor Pichenot; $1-30. 
Las Hlfas de María, por P . Miraicio 
Frino Casca; 50 centavos. 
Mps del Saprado Porar/m. por li) M. 
T!. M. Ana de Tíonsicr; BO centavos. 
Los nnwe primeros viernes, por el ' P . 
Fierro; 00 centavos. 
Las virtudes del rellriese, por el P . 
Valny. S. J . : W centavos. 
líocio -IpI Cielo, para Flores Marianas: 
60 centavos. 
Consolador Eucarú'tico, per el autor 
de los avisos espirituales; 510 centavos. 
Directorio espiritva'i del TVrciarlo 
Franciscano, por el P. Eiiacnlo do Oisy; 
$1-75. 
Medltacion.'s sobrs la Santísima Vtr-
tren, 2 tomos, por el R . P. A . Vcr-
incerseb, S. J . ; $2-75. 
Reflexiones y Oraciones para la Sa-
grada Comunión, 2 temos, por el autor de 
/visos Espirituales; $3-50. 
C 54S9 
De " E l Popular", de C á r d e n a s : 
X O W B R A M I E N T O 
H a sido nombrado Director del D I / 
R I O D E L A M A R I N A el D r . J o s é T. 
Rñ-ero , hijo del ilustre periodista fa-
llecido; que durante muchos meses 
d e s e m p e ñ ó ese importante puesto, 
con reconocidad idoneidad. 
Aunque es un acto dejusticia e l 
nombramiento, no por eso hornos de 
dejar de felici^.r. como lo hacemos, 
cordlalmente. a l que ce objeto de tan 
a l ta prueba de confianza. 
De " L a Voz de la Razón*" 
X Ü E V O D I R K C T O R : VlV\y R T T F -
R O 
Con motivo de Ja sentida muerto 
del que fur i lustre periodista don Ni-
j c o l ó s Rivero y Muñiz. la empresa do 
1 nuestro estimado colega D I A R I O DF. 
I L A M A R I N A , ha designado para sus-
tituirle en el espinoso y dif íci l cargo, 
| a l hijo querido, al descendiente di-
recto de aquel que fué alma v cuerp.» 
del D I A R I O : que compenetrado de 
sus necp.sidades en el rudo bregar de 
representar a una parte numeroca do 
la op in ión , supo encauzar la marcha 
del decano y propender con b u indis-
cutible talento, a l mayor auge y dos-
envolvimiento del que fué en nn tiem-
po ó r g a n o del apostadero de la H a -
bana. 
y la o l e c c i ó n no ha podido ser m á s 
atinada, ni responder en er.tos mo-
mentos mejor a las buenas relacio-
nes que existen actualmente, entre 
todos los factores integrantes de Is, 
sociedad cubana, borradas como e s t á n 
y a las l í n e a s divisorias que h a c í a n 
difili l l a inteligencia entre 
y cubanos. 
Pero hay m á s : el nuevo director 
del D I A R I O D E L A M A R I N A , " P e p í n " 
Rivero y Alonso ha demostrado capa- n . , , i . i m *s 
cidad, suficiencia, todo cuanta es no- * BMBwlt AJB A a 
cesarlo poseer para asumir l a direo»' 
c i ó n de un p e r i ó d i c o serio, afirmado 
sobre la base del buen der'r » Inspira-
do—cualquiera sea la causa que de-
en un p r o p ó s i t o de firme con-
secuencia. 
d e l a q u e p o d e m o s o f r e c e r l e u n e x t e n s o y v a r i a d o 
s u r t i d o e n 
S á b a n a s de Hilo Puro, Algodón y Unión 
a s í c o m o t a m b i é n 
J U E G O S B O R D A D O S , d e s d e 2 0 - 0 0 p e s o s e n a d e l a n t e . 
* M a i s o n P i p e a u " 
n e p t u n o , r a 
e n t r e S a n N i c o l á s y M a n r i q u e . 
T E L E F O N O A - 6 2 5 9 . 
H A B A N A 
Anuncio T U R I D U 
Fel ic i tamos a l nuevo Director del 
decano de l a prensa habanera y a la 
e ñ o l e s ! emPresa del D I A R I O D E L A M A R I -
N A por ia acertada y merecida desig-
n a c i ó n que acaba de hacer «u la per-
sona de J o s é I . Rivero. 
D E F E L I C I T A C T O X 
Camajucnf, Junio 23. 
Doctor J o s é I . Rivero, D I A R I O , H a 
b a ñ a . 
F e l i c i t ó l e por nombramiento de D i 
rector del D I A R I O . 
Apolonio R o d r í g u e z . 
Holgufn, Junio 23. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . Habana. 
H a producido excelente efecto Pr-
este pueblo, el nombramiento del ta-
lentoso y culto escritor D r . J o s é I . 
Rivero para la d i recc ión del D I A R I O . 
L e enviamos nuestra calurosa y sin 
cera f e l i c i t a c i ó n . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
i lente efecto en l a colonia e s p a ñ o l a , 
. comercio y naturales que ven en el 
' joven director a un cubr.no ^ligno '!« 
! sustituir a l inolvidable autor de la« 
' tan celebradas "Actualidade.,". 
E L C O R R E S P O N S A L . 






Mande su muñeca para com-
poner. No cobramos dietas 
L o s R e y e s M a g o s 
7 3 , A v e n i d a d e I t a l i a , 7 3 
Manzanillo, Junio 23. 
D I A R I O D E L A M A R I N A , Habana. 
E l nombramiento del nuevo direc-
tor del D I A R I O ha producirlo Pxce-
E l D I A R I O Dfc; L A M A 3 I 
N A ,«b el per iód ica de ma-
yor c i rcu lac ión de la tfipd 
Ufe*. 
America Advert. A-9633. C. 5020 « I t 2 t U -
S A L V A - V I D A S 
(UFE-SAVERS) 
Es el bombón más sabroso, 
delicado e inofensivo. No 
ataca el estómago; es un ex-
citante del aparato digestivo. 
Lleve siempre un paquetico 
en el bolsillo, y tendrá 
aliento irresistible. 
DE VENTA EN TODAS PARTES. 
0 b r a p í a 7 4 . A p a r t a d o 3 3 8 . T e l . A - 4 5 1 5 
un 
Matas Advertistng Agency 12885 c 5'59 Sd-
F O L L E T I N 1 5 
J O R G E I S A A C S 
M a r í a 
NOVELA A M E R I C A N A 
; . 0)N UN PnOLOGU DE 





U PRliaTO V JU8TO S1KRUA 
t T*l,t* en i ' 
,M«»<*.ain V J b r , r í a - ^ J08é A,he-
^ me (Contln<ia) 
ProplaPBa'r*-. :'l..'ontc 
^^hah^Vits^; '^ ,111' '^ ""a piel de 
^ nabrá Preferido LCatre> y 8e»"ra • b i . • 0 1 raerme 
Y JUICIOS DE 
a Efrain? 
testarle con 
larla v. v — i r u e r m e una de ti-»h»h na')fa viof« 
íiri^'? '« qnl ¿ V * " 108 oJoa de 
Man^V' ^ -h. eva t^niuir^arl. . . 
•J•̂ .1ô .,r,0• v ¿ '"'Iifclín andar. IIu-
",h fe"! Lm hombre ron 
Don Jerrtnimo que alcanzó a oírla, ob-
servó, luecii'ndnse en un silla y arrojan-
do una bocanada de bunio: 
—Ese otro también mutanl tigres. 
—Vea usted a Efraln bocho un caza-
dor de fieras, dijo Carlos a Emma, sen-
tándose a su lado; y en el colegio no se 
dignaba disparar un bodoquerazo a ,,n 
paparote. Yo no señor . . . recuerdo aho-
ra 4U« en unos asuetos le vi hacer bue-
nos tiros en la laguna de Fontibón. 
¿Y estas cuoerfas son frecuentes? 
Otras voces, respondióle mi herma-
na, lia muerto con José y Braulio osos 
ponueños y lobos muy bonitos. 
—Yo que pensaba instarle para que hi-
ciésemos mañana una cacería de venados, 
y preparándose para esto vine con mi es-
copeta inglesa, j i 
D] tendrá iB,1chl8imo placer en di-
vertir a usted: si ayer liubieso usted ve-
nido, boy habrían ido ambos a la cace-
ría 
—-Ah' sí .. si vo hubiera sabido . • 
Mavo qu- habría estado despachando 
algunos' bocados sabrosos en la co<ina. 
pasó entonces por el comedor. Taróse en 
vista de la cabeza; erizado el cogote } 
espinazo, dló un cauto rodeo para acer-
case al' fin a olfatearla. Kecorno la ca-
na a golpe, y volviendo »1 H 
puso a aullara: no 
10 lo avisaba su instinto que yo habla 
corrido peligros. 
A mi padre lo lmPrc8Íonafroin le« 
Uidos; era hombre que creía ^n cicrt^ 
clase do pronósticos y agWeros preo upa 
clones do s,. raza, de las cuales no habla 
pod do prescindir por earapme, . 
P Mayo,' Mayo, iqu6 hay V J j k « W * ^ 
do al porro, y con "^1 disi m ada lm 
P a f ^ • l Í a : t l 2 p o , n e f i n t X % fr-lV-n en 
„nAtraTc i n ffí a la verdad "o me hu-
bieran re-ono.i.lo sino muy de cerca 
TrMaría /st / .ba'all í . Apenas hubo tiempo 
paíL que se cambiase entre ella y i o un 
saludo y una sonrisa. Juan, que estaba 
sentado "en el regaio de María, me dijo 
en su mala lengua al pasar, seBalandoine 
la puerta del corredor: 
—Ahí está el coco. 
Y yo entre al comedor sonriendo, por-
que me figuraba que el niño hacía alu-
sión a don Jerónimo. 
Di un estrecho abrazo a Carlos, que 
se adelantó a recibirme; y por aq,,el mo-
mento olvidé casi del todo lo que en los 
últimos días había sufrido por culpa su-
ya. 
E l señor de M , . . estrecU^ cordlalmen-
te en sus inanes las mías, diciendo: 
—¡Vaya, vaya: ¿cómo no hemos de es-
tar viejos si todos estos muchachos se han 
vuelto hombres? 
Seguimos al salón: María no estaba ya 
j en él. 
1.a conversación redó sobre la cacería 
' filtima, v fui casi desmentido por don 
JJerónimo al asegurarle que el éxito de 
ella se debía a Braulio, pues rae puso de 
frente lo referido por Juan Angel. 
Emma me hizo saber que Carlos había 
venido preparado para que hiciésemos una 
cacería de venados: él se ent,,8lasmó con 
la promesa que le hice de proporclonar-
' le una linda partida a inmediaciones de 
la casa. 
Luego que salió mi hermana, quiso 
Carlos hacerme ver su escopeta inglesa, 
v con tal fin pasamos a mi cuarto. E r a ! 
el arma exactamente igual a la «jue mi 
padre me había regalado a mi regreso 
de Bogotá, aunque antes de verla yo, me 
aseguraba Carlos que nunca había veni-
do al país cosa semejante. 
_Bueno, me dijo, luego como la exa-
miné. ¿Con esta también matarías anima-
les de esa clase? 
—Seguramente que sí: a sesenta va-
ras de dlstanc'a no bajará .,na línea. 
—;.A sesenta varas se hacen esos ti-
ros ? , 
—Es peligroso contar con todo el al-
cance del arma en esos casos; a cua-
renta varas es ya un tiro largo. 
—¿Qué tan lejos estabas cuando dis-
paraste sobre el tigre? 
—A treinta pasos. 
—Hombre, yo necesito hacer algo bue-
no en la cacería que tendremos, porque I 
de otro modo dejaré enmohecer esta es-1 
copeta y juraré no haber cazado mij 
tominejas en toda mi vida. 
—¡Oh! ya verás: te haré lucir, porque 
haré entrar el venado al huerto. 
("arlos me hizo mil preguntas tfObfe 
sus condiscípulos, vecinas y amigas de 
Bogotá: entraron por mucho los recuer-
dos de nuestra vida estudiantiua: habló-
me de Emlgdio y de s,,s nuevas rela-
ciones con él, y se rió de buena gana 
acordándose del cómico desenlace de los 
amores de nuestro amigo eon Micaelina. 
Carlos habla regresado al Cauca ocho 
meses antes que yo. Durante ese tiempo 
tus patillas hablan mejnrado, y la ne-
grura de ellas hacía contraste con sus 
mejillas sonrosadas; su boca conservaba 
la frescura que siempre la había hecho 
admirable; la cabellera abundante y me-
dio crespa sombreaba su tersa frente, de 
ordinario serena como la de un rostro 
de porcelana. Decididamente era un buen 
mozo. 
Hablóme también de sus trabajos de 
campt\ de las novilladas que cebaba en 
la actualidad, de los nuevos pasteles tpip 
estaba haciendo; y por fin de la espe-
ranza fundada que tenía de ser muy 
pronto un propietario acomodado. Yo le 
veía hacer la puntería seguro del mal 
suceso: pero procuraba no interrumpirle 
para evitarme así la Incomodidad de ha-
blarle de mis asuntos. 
—Pero, hombre, dijo poniéndose en 
pie delante de mi mesa y después de una 
larguísima disertación acerca de las 
ventajas do los cebaderos de guinea so-
bre los de ^asfo natural: aquí hay mu-
cho» libros.' Tfi has venido cargado con 
todo el" estante. Yo también estudio, es 
decir, leo... no hay tiempo.para más; y 
tengo , ,na prima bachillera que se ba 
empeñado en que me engulla un diluvio 
de novelas. Ya sabes que los estudios se-
lles no han sido mi flaco: por eso no 
quise graduarme, aunque pude haberlo 
hecho. No puedo prescindir del fastidio 
que me causa la política y de lo que me 
encocora toda eso de litis, a pesar de 
que mi padre se Ikraenta día y noche 
de que no me ponga al frente de sus 
pleitos: tiene manía de litigar, y las 
c,,ostiones más graves versan sobre vein-
te varas cuadradas de pantano o la va-
riación d" cauce de un zanjón que ha 
l, nido el buen gusto de echar al laĉ o del 
vecino una fajilla de nuestras tierras. 
—Veamos, empezó leyendo los rótulos 
de los libros. "ErayssineMis." "Cristo an-
te el siglo." " L a Bibl ia". . . Aquí hay 
mucha cosa mística. "Don Quijote"... 
Por supuesto: jamás he podido leer dos 
capítulos. 
—;, No, eh? 
—"Blair,'' centinuó; "Chateaubriand." 
Mi prima Hartensia tiene f..ror por esto. 
•Miramática inglesa." Qué lengua tan re-
belde: no pude entrarle. 
— Pero ya hablabas alga. 
— E l "how do yon do" come el "com-
ment ca vnt-ll" del francés. 
Poro tienes una brillante pronuncia-
ción. 
—Eso me declan par estimularme. Y 
prosiguiendo el examen: 
—"Saques pea re," "Qalderón"... ¿ver-
sos? i.no't •'Teatre español." ¿Más ver-
sos? Confiésamelo, ¿todavía haces ver-
sos? Recuerdo que hacías algunos que 
me entristecían haciéndome pensar en el 
Cauca. ¿Conque haces? 
—No. 
—Me alegro de ello, porque acabarías 
por merlrte de hambre. 
—"Portés^" continuó; ¿Conquista de 
Méjico? 
—No; es otra cosa, 
—"Tocq1,eYÍllc, Democracia en Améri-
I c a " . . . ¡Pes te ! "Segur"'... ; Qué runfla! | 
Al llegar ahí sonó la campanilla del i 
comedor avisando que el refresco estaba | 
i servido. Carlos, suspendiendo la fiscal!- ¡ 
¡ zación de mis libros, se acercó al es- j 
: pojo, peinó sus patillas y cabellos con una 
pelnllllta de bolsillo, plegó, como una j 
modista un lazo, el de su corbata azul, : 
• y salimos. 
C A P I T U L O X X I I I 
| 
Carlas y yo nos presentamos en el co- I 
medor. Dos asientos estaban distribuidos : 
lus í : presidía mi padre la mesa; a su • 
; iiMjulerda acababa de sentarse mí madre, 
a su derecha don Jerónimo, que desdo- i 
| biaba la servilleta sin Interrumpir la pe-
rnada historia de aquel pellto q.,e por | 
• linderos sostenía con don Ignacio: a con-! 
! tinuaclón del de mi madre había un | 
¡ asiento vacio y otro al lado del señor | 
M . . ; en seguida de éstos, dándose fren-I 
te. se hallaban María y Emma, y des- ¡ 
j pués los niños. 
Cumplíame señalarle a Carlos cuál de i 
los das asientos vacantes debía ocupar. 
| A tiempo de enseñárselo, María, sin mi- j 
{ rarme, apoyó una mano en la silla quo • 
I tenía inmediata, como solía hacerlo pa-
ra Indicarme sin que lo comprendiesen 
los demás, que podja estar cerca de ella, I 
Dudando quiza ser entendida, buscó ins- I 
tantálicamente mis ojos con los suyos, 
cuyo lenguaje en tales ocasiones me era ! 
I tan familiar. No obstante, ofrecí a Car-
i los l a silla que ella me brindaba y me 
; senté al lado de Emma. 
Puso mjlagrosaraente don Jerónimo 
j punto final a su alegato de conclusión que 
bahía presentado al Juzgado el día an-
| terlor, y volviéndose a mí dijo: 
— ¡Vaya! que les ha costado trabajo 
,3 ustedes interrumpid sus conferencias. De 
I todo habrá habido: buenos recuerdos del 
; pasado, de ciertas vecindades que tenía-
mos en Bogotá . . . proyectos para el por-
Ivcuir . . , Corriente. No hay como volver 
a ver un condiscípulo querido. Yo tu-
ve usted a Carlos por tanta demora, por-
q,,e él fué ¿rapaz basta de proponerme 
venir solo.q 
Manifesté n don Jerónimo que no po-
día perdonarle el que me hubiese pri-
vado por tanto tiempo del' placer de ver-
los a él y a Carlos; y que sin embargo, se-
ría menos rencoroso si la permanencia de 
ellos en casa era larga. A lo cual me res-
pondió con la boca no tan desocupada co-
mo fuera de desearse, y mirándome al 
soslayo raientras tomaba un sorbo de cho-
colate. 
—Eso es dlfcll', porque mañana em-
piezan las datas de sal. 
Después de un momento de pausa, duran 
te el cual sonrió mi padre imperccpCblc-
menle, cont in , ,ó: 
— Y no hay remedio: §1 no estoy yo 
allá, debe estar éste. 
—Tenemos mucho que hacer, apuntó 
Carlos con cierta suficiencia de hombre 
de negocios, la cual debió de parocerle 
oportuna sabiendo que cazar y estudiar 
eran mis ocupaciones ordinarias. 
Maria, resentida tal vez conmigo, es-
quivaba mirarme. Estaba bella más que 
nunca, así ligeramente pálida. Llevaba uu 
traje de gasa negra profusamente salpi-
cado de «villas azules, cuya falda, cayen-
do desde la clnturs en n,.morosísimos 
pliegues; susurraba cuando ella andaba, 
tan quedo como las brisas de la noche 
en los rosales de mi ventana. Tenía «I 
pecho cubierto con una pañol'eta transpa-
rente del mismo color del traje, la que 
parecía no atreverse a tocar ni la baso 
de su gargantta de tez de azucena: pen-
diente de ésta en un cordón do pelo ne-
gro, brillaba una cruceclta de diamantes: 
la cabellera, dividida en do« trenzas de 
abundantes guedejas, lo ocultaba a me-
dias las sienes y ondeaba en 8t,s espal-
das. 
La conversación se había hecho generalí 
y mi hermana me preguntó casi en se-
creto por que habla preferido aquel asiea-
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CENTRO CASTELLANO 
Homenaje. 
E l banquete homenaje, con que la 
Junta Directiva y Socios del Cendro 
despiden a su Presidente don Benito 
Ortiz con motivo de su embarque pa 
ra España tendrá lugar en la terra-
za del Carmelo (Vedado) a las ocho 
de la noche del día 26 del actual. 
; os que no hayan recogido ei bi-
llete para el cubierto, acudan a re^"-
gerio a la Secretaría del Centro o a 
casa del señor Ricardo Veloco—Ave-
nUa de Italia número 62—; Casa de 
Zuluaga y Compañía, Aguila, 137; ca-
sa ce Bonifacio Gutiérrez. Reina mi-
mero 3 o al café de la calle de San 
Pe'lro número 2. 
Muchas gracias por la invitición. 
ASOCIACIOX T)E D E P E N D I E N T E S 
E S T A F E T A 
Cnrtas que se hallan en esta Aso-
o&ción dirigidas a señores socios; 
De Cuba: 
Señores Nicolás A. Comas, Juan Re-
n^ez, Bruno Nápoles, Moisés Delgado, 
Víctor Alonso, Manuel Bello, señor 
TcJer, José Barreto, Rafael Salmonte, 
V&o ái Estévez Díaz, Angel Cabrera. 
José Fernández Jiménez, Francisco 
Marcos López, Antollano Vergant, 
J . D. González. 
De España: 
Señores Laureano Serrat Oriolr 
Francisco Caos Rebolledo, Cecilio 
Maúprc, Rafael Monfil, Cefermo Ca^o, 
Javitr Riyera. Luis Moradella, Gui-
llernio Miiñoz. D. A. Miguel, Rogelio 
Costa. Gabriel Molinero, Cleme.V.e 
Vázquez, Rafael Sanz 
De les Estados Unidos: 
Señores Benito Vázquez Continc-
gra, Manuel Altor. Angel de Man^alu-
niz, Henrrí B. Seelig. 
De Méjico: 
I o í c López, José Alvara^o. fifcnrl 
Hegnt-r. 
Periódicos y Revistas: 
Henry B. Seelig, Vicente Domín-
guez, Rafael Sanz, A. A. Robles, J . 
F. Peralta, Jorge Muñoz, Miguel An 
gel Yuro. 
Baile de Pensión 
Según se nos informa el domingo 
día 6 de Julio celebrará la Sección 
de Recreo y Adorno de la poderos i 
Asociación de Dependientes del Co-
mercio, un gran baile de pensión, lle-
no de atractivos, y cuyos fondos se 
destinarán a sufragar los gastos qií'? 
origine el fletar el vapor que ha d»; 
conducir a Varadero a los soc;os de 
la simpática Institución, que cada di.", 
enjutan con más entusiasmos. 
Por otra parte, el "crew"' náutico 
de la Asociación de Dependientes Rl 
nropone este año, dejar bien puesM 
pu gloriosa bandera, y bajo la com 
pétente dirección de su "coacher" Mr. 
Smith diariamente practican en la 
desembocadura del Almendares, y su 
"shell' corta las aguas cual una fla-
cha, f eloz. Invisible casi . , 
Hurrah, por los Dependientes! 
L a Telada del domingo 
Como antes dijimos, reina gran en-
tusiasmo por asistir a la velada de' 
domingo. Según nos informa el Se-
cretario de la Sección señor Antonio 
Rodríguez, ya están terminados los 
preparativos y pronto se publicará ei 
programa. Un aplauso merecen los J i 
la Sección de Bellas Artes, por su 
entusiasta labor, y gustosos así lo 
consignamos. 
CLUB MONTAÑES **LIEBANA Y P E 
JfABBÜBIA" 
Siguen los preparativos para la 
rran romería .nie este clu bcelebrará 
e nlos campos frondosos de L a Bien 
Aparecida el día 13 de Julio próximo. 
L a Comosión de Fiestas está muy 
satisfecha de sr'S éxitos hasta ahora, 
agradecida de las sociedades herma 
lias 'Centro Montañés" y "Juventud 
Montañesa" por posponer dichas so-
ciedades sus fisstas, que habían acor-
dado celebrar nn la misma fecha. Ac-
cedieren a la petición del Club fun-
dándose en los fines altruistas que 
esta sociedad persigue en su rome-
l í a . 
A ]a Secretnrla, Angeles 10, no 
cesa nde llegar avisos ordenando re 
soiva- cubiertas para el gran banque 
te, ai que hon prometido asistir per-
donas de alto relieve de la Sociedad-
l-gurando entre ellas el doctor José 
A, del Cueto, socio del Club desdo 
su fundación. 
E l sorprendente programa que 
prontodaremos a conocer está lleno 
díi a*.ractlvos, por figurar en él nú-
meros ta natnyentes como son: el 
conci.rso de bolos con dos grandes 
premios, el de bailes típicos, reglo-
nales y del país; carreras de cintas 
en caballería Molinera, número éste 
que llamará mucho la atención por 
la risa que causará a los concurren-
tes a la fiesta. 
Los billetes r'ara el almuerzo están 
a la venta en Angeles 10, Sol 8. Ga 
üano 13 y en Puentes Grandes, Si-
món Cabo, 
CLUB L L A N E R A 
L a Junta Directiva que celebrará 
esta sociedad ei jueves 26 del corrien-
te, comenzará a las ocho de la noche 
en lo.; salones de la Asociación de 
i»ependlentes «leí Comercio de la Ha-
bana. *̂ 
Ordei del d í v Preparatoria de elec-
ciones . 
P O R L A S 
O F I C I N A S 
D e O b r a s P ú b l i c a s 
Valo.nclón <l< Siembra*; 
La Jafaün-a del flistilío de la lia-1 
baña ha reincido la re la jón detallada! 
de las si "'iih/ás desrnn.las en la finca | 
"La Rm'a" ce la pro{iiedad do José! 
Hfrriándfv.. »an moti o • e la onstruc- ¡ 
ción de la '•••rretera de Vegas a Gua-i 
ra. 
Reparaciones; do una carretera I 
En la Secretaría do Obras Público.s 
sé ha recibido e! proyecto redactado. 
por el señor Ingeniero Jefe del Dlr- \ 
trito de Matanzas, para proceder al | 
arreglo y reparación de la carretera 
de Matanzas a San Francisco de Pau-
la, cuya obra venían gestionando va-
rios vecinos de esos lugares. 
Obras en nn edificio del Estado 
E l Secretario de Instrucción Pública 
ba dirigido un escrito al señor Secre-
tario de Obras Públicas, acompañán 
dolé conveniontemente iprobado, el 
proyecto de las reformas que han d*1 
realizarse en el lugar que ocupa ia 
Junta de Educa.c.ón del Distrito d* 
la Habana , y al mismo tiempo les roe-
rá la urgencia de las mismas. 
Ya cornenzaron las obras do la Adnann 
de Can linar 
La Jefatura del Distrito de Matanzas 
ha comunicado a la Secretaría do. 
Obras Públicas que con fecha diez del 
rorrienf.e mes se dió omienzo por la 
administración a las obvas del edifi 
f io que ocupa la delegación de la Adm, 
na de Canímar. 
Avisos a los naTccrantes 
Bl Departai.-'ento de Estado ha remi-
tido un escrito acompañando dos ejem-
plares de avisos destinados a los na-
vegantes los cuales preceden del Go-
bierno de Chile. 
*Ha cesado en In Jefatura de la findad 
el sefior Ciro de la Vega 
Ha cesado en su cargo de Ingeniero 
Jefe de la Ciudad de la Haban el se-
f or Ciro de la Vega. 
Obras en el Bélico 
E l día 11 del aictnal re dieron co-
mienzo a ¡as obras de construcción de 
un muro, protiles y drenajes en los 
aproches del puente sobre el río Bé-
lico en Santa Clara, según partlciipa o' 
Jefe de aquel distrito. 
mlnffjez Rol-Ján loi señorpfl directoics 
de Ksriiolas Normales de fia^íiaRo de 
Cuba, Santa Piara y Pinar del llío; han 
tratado asuntos referentes a obras y re-
formas en los respectivos locales lo» doc-
tores Henrlquen y Valdés, de Orlente y 
Pinar del Río y el doctor Alberto An-
dino, de la de Santa Clara, acompañado 
por el doctor García Falc6n, secretarlo, 
han tratada de su viaje al Norte que 
realizan costeado de su peculio particu-
lar, pero que seríl de aprovechamiento 
Inmediato y oficial para la Normal vllla-
clareña, verdadero modelo do Instalación 
y organización. 
El doctor Báselo, director de la' Nor-
mal do Matanzas, no ha terminado aún 
la tarea de exámenes en aquel centro. 
E L DOCTOR K1EL 
Ha recreado de Matanzas el señor ins-
pector de Escuelas Normales, doctor Leo-
poldo Kiel. 
De su actuación en la Normal ha dado 
ci'enta Inmediata al señor Secretario, al 
parecer en términos no ciatos del todo 
para el debido funcioramlento de aquella 
formal. 
CONVOCATORIA 
Hoy, muy probablemente, quedará fir-
mada y lista para mi publicación la con-
vocntofla del Cursillo do Anormales que 
lif preparado el Departamento por deseos 
del doctor Domínguez RoIOfin. 
El plazo de admisión, ascensos, termi-
na el 2 del próximo julio. 
Informaremos. 
3 
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POCO CONSUMO UTIL PARA votTfO v TRACTOR V ARREGLA LA CARRETERA, POR SU PORMA 
ESPECIAL DE RUEDA' 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L D E A U T O S Y M O T O R E S 
Arwnu 177 
Apartado 88' 
aenda de cierta cantidad « <̂>>: 
En este estado las cosnt áel(l0 fé«i 
¡s testigos declararon p*8,8* dC11^ (re  l raron^n ! ' 
smndii míe eviaMnoo _i : 'a cau» 
extranguíámTóia. A^éaar^de 01 cu« festacloncs en el cerfiíi»-.. e8tas t 
. "-i->-«niuron en i« ga o qu  xistiera el kUL.h, 
delito de parricidio, pues hñwl0 * 
ciado cuando Digno se Ík ,an 
su esposa apretándola ñor ,nz6 
T 
festacloncs en el certificado VJtl ' W 
so consigna -iue se hayan e L I ^ « í í 
Blones en el cuello de la t í ^ h Ontra«lo ?" 
También otro testigo hadi1?*- *" 
sospecha que después de a,lo «i, 
joven Ana, su marido le erhA ^'ada i 
el tóxico. ecn<J Por la^j» 
Un abogado de esta canltiii 
minó el suma lo solicitó la nlL<1,3e «la 
Ministerio Fiscal de Santa cu^14 4' 
rece que de dicho examen «* ' P»-
procesamlento del sirio Dlmo r ieM S 
El señor Juez de Instruccl^ 
Sección Primera que no conoce h6 ú 
causa, deló on libertad al detenfH6 ««» 
tío haberse comprometido el i 0 Pot 
de la victima a jurar que efeenJriB%r''' 
el auto de procesamiento con «¡t iment« 
de fianza contra su cuñado del « '"'i 
rlalmente no se tiene conocimiento ofl-
Habana. en ^ 
UNA INSPECCION 
_ ^ VERTEDERO 
risita En la tarde de ayer giraron uaa a las nuevas obras que se ejecuta 
TaHapiedra. por el Departamento * *" 
Mejoras en Uios y Puentoa. una ^ 
n\(.n de Ingenieros del D.-partamentl"111' 
ttra de la Sociedad Cubana de In * 
ros, invitados por el Ingeniero In«^!!^ 
de los Trabajos, señor Brodertoan ^ 
Los visitantes examinaron las obn, 
tro j , 
do en el Juzgado Municipal del Sur 
por Mercedes Arrarté que demandó en 
(U.sahuclo a Joaquín Hernández León, ve-
cino de la casa Animas 101, porque el 
demandada ha manifestado que vivía en 
precario en dicha casa y que el contrato 
l-iesentado por la demandante es falso. 
HERIDO GRAVE 
Antonio Rivera, natural de España, de 
r.5 años de edad y vecino de Alejandro 
Ramírez número 14, fué asistido ayer en 
el tercer centro de socorros de una he 
taciones, una vez que se tratado de en la pasada semana todos esos lu-1 ca ha sancionado las siguientes leye^ 
paz. I gares, y seguidamente so comeuza-; votadas por el Congreso Nacional: 
No es posible predecir el futuro de rán los trabajos preliminares de oo 
los mercados al iniciarse el restable- lonias y traslación de maquinarias, 
cimiento de la normalidad, dado los 
múltiples factores de orden económi-1 CAMUIOS 
co que han de influir directamente en 
el futuro. 
Terminada la guerra se abrirán to 
dos los mercados, restableciéndose la 
rlda de forma estrellada en la reglón libre contratación v con estas los que 
cccíplto frontal quo sufrió casualmente | Har-nr, lo „i «n<úi<>M „ ,,,,.,.,.,,,1 
en la esquina de Monte e Infanta, 
caerse del carretón que guiaba. 
al I darán la norma al quedar a merced 
' de la oferta y la demanda. 
Durante el día se vendieron 10 ac-
ROBO FRUSTRADO clones del Banco Español a 109112 y 
Virginia ' ' ^ « ^ ^ c^"a„sIc%^infla..1°xe 200 Comunes do la Compañía de Cal-San Pablo numero 4. en el Cerro, aniso j„ _ m , , -
arte la poliria de la oncena Estación zado a 59. También se vendieron en 
que Manuel Alvarez López, sin domici- I la apertura 50 Comunes de la Com-
llo conocido, se Introdujo durante la nañía Ivirorera a 9-X lio 
madrugada de ayer por el fondo de su pai"a J^0;e .* a , '^"Vi - í A 
casa y rompiendo la argolla del canda- I^as Preferidas de la Compañía do 
do que cierra la puerta, donde su mari-, Jarcia de Matanzas continúa avanzan 
do guarda arreos trató de robar • do y aunque ge cotizan a distancia do 
El acusado también amenazó a la ae- o. nA , , „_ 
rúndante al verse sorprendido. ,_ . | 81 a 90, había compradores a 82., pe 
New York, cable, 100. 
Idem, vista, 3|32 Dto. 
Londres, cables, 4.62.1|2. 
Idem, vista, 4.61.1|2. 
Idem, 60 días vista, 4.59. 
París, cable, 79. 
Idem, vista, 78.3Í4. 
Madrid, cable, 100.1|2. 
Idem, vista, 100. 
Zurich, cable, 95. 
Idem, vista, 94.112. 
Milano, cable, 63.1|2. 
Idem, vista, 63.1Í4. 
Hong Kong, cable 
Idem, vista, . . . . 
Alvares, que fué detenido por el vigi-
lante Félix Sáes. fué instruido de cargos 
y remitido al Vivac. 
J U Z G A D O D E G U A R D I A 
ro nada se hizo por no haber papel. l-MTORTACTOX Di: V I V K R E S 
ofrecido dentro de este límite. ¡ "Morro Castle" y "Lake Feir" de 
Las Comunes de la Empresa Navie- York, "Tuescan" de Movila, 
ra estuvieron más animadas. Había! "Miami" y "Flager" de Key West, 
algunas ordenes de compra hasta1 Huevos 1700 cajas. 
L . . j ' « • .n i 75.12, pero no fueron llenadas pcri 
^ i r b ^ - l á S S f S€CretarÍ0: G a " l ^ « ^ tenedores se mantuvieron a 
c o n t r a b a n d o d e OPIO | prudencial distancia teniendo en cu en i 
A la pu. .ta de los muelles de San José ta ja proximidad del dividendo, 
fueron detenidos anoche los tripulantes , , • 
del vapor español Cádiz, Miguel Cabaño Cerró el mercado sostenido y a la 
Martínez v Antonia Balanza y Olmedo, i espectatíva, cotizándose en el Boletín I 
por haber intentado pasar de contrabando I a Jas 4 p ™ como sigue-
un bulto conteniendo un kilo de opio, 1 ^ * ^- ^ _ , " "'S"-- ' 
que dicen dichos tripulantes traían para 1 Banco Kspanol,. 109.l!2 a 110. 
un individuo de esta capital. Los acusa- F . C . Unidos, de 92.1^ a 95. 
dos ^ ^ ¿ ^ ^ ^ Í ^ / ^ f ^ h o y I Havana Electric, Preferida, de 108 
Corresponde al Juzgado municipal del, a 109.ijS Vedado. 
F l nuevo Jefe 
Para sustituir al señor Vega fué 
nombrado por el señor Presidente de 
la República, el ingeniero señor Saa-
verio, que hace algunos años desem-
peñó dicha jefatura, de la que estuvo 
1 rivado largo tiempo, y por disposi-
ción de los tribunales de Justicia vol-
vió a su puesto. 
Ayer estuvieron a cumplimentar al 
.señor Saaverio muchos antiguos ami: 
gos y compiañcros. 
D E I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
DIFERENCIA DE SUELDO 
El señor Secretarlo de Instrucclin Pú-
n.ica, antormfa por un decreto presi-
dencia]. In Jlspuesto que ni señor Su-
períntendonto Provincial de Escuelas de 
la Habana, doctor Juan Francisco Zaldf-
yar, (pie desempeña—ahora-en comisión 
tul carp le sean ¡«bonados 100 pesos 
menanalmento para Igualar su haber de 
Iiirpector Provincial con la remuneración 
asienndi a Tas funciones iior él desem-
pefiadas actunlmente. ™ 
NOMBRAMIENTO 1. "c'" ¡,:' mb,rado au|xll ir nrovlsionnl Normal ^ ' xí d,J L?tr"9 <le Esourlti .Normal de Maestros de la Ki baña el •luctor J.,s.-. m . Tn.lIUo. 1 "anñ- el 
I .O: 1 *let en.daB conftrenclas con el dotáor í> .-
PROFESOR INEFICAZ 
Llamamos la atención del sefior Secre-
tsrio de Instrucción PúblW sobre el sre-
i-tral descontento que reina entre lo» 
maestros e -nspectores quo asisten al 
cursilol do verano por la deficiente y po-
co propia labor que rinde un profesor 
«xtralnjero que ha tomado a su cargo 
la tarea do t-xpllcar Metodología. 
Se trata de un individuo que sobre ca-
recer de condiciones del vigor que esa ta-
rea requiere en Cátedra, no posee «1 
Idioma ni muestra la compotencia que 
so precis'i -jara "enseñar" a Maestros y 
Doctores en Pedagogía. 
Creemos que lo precedente es que el 
doctor Domínguez Boldán, oyendo la 
queja aquí oxpuesta y qu» otros diarios 
lian publicado ya, sustltuyn esa medianía 
per un experto cubano de los varios que 
«cjuf existan. 
Quien, de seguro, no se hará pagar 400 
posos men ¡Miles. 
Seguramente que no. 
LA NORMAL DF CAMAGÜEY 
Firme, cual acostumbra, el doctor Do-
mínguez UolJán on fu tare.i do acrecen-
tar y mejorar el mecanismo académico 
con centros que sirven pan difundir cul-
tura y proparar profesionales, no ceja en 
mis gestiones para que sea pronto un 
bocho la creación de la Noimal de Ca-
maclley. 
Cuenta,, para olio, con la promesa de 
nrrendamlenío del local preciso, cuyo con-
Imto—una vez firmado senl la Iniciación 
de los trabajos que ya tiene preparados 
para dicha rreación el doctor Leopoldo 
Klel, Inspector general de Escuelas Nor-
males. 
Es lamentable la dábll y escasa coopo-
r.iclón que en -jus robles anhelos halló 
hasta hoy. on ose asunto, el activo y 
laborioso jofe del Dei>artamento. 
í'ero, parece aor que pronto será miyo 
el éxito qii'í ha tiempo elabora y Cama-
giley le deberá la Implantación dol Cen-
tro Normalista oue tan necesario es allí-
Así lo presentimos. 
Y lo desoamos. 
J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
PROCESAMIENTO 
E l señor Juez de Instrucción de la Sec-
ción Segmida dictó aper tardo auto pro-
cesando al ejlpclo Anthony Constantlne 
Lyvls y al griego Nicolás Petters o Pa-
raskevas o Nlc-Petters, en causa por es-
tafa y falsedad en documento mercantil, 
señalándole a cada uno mil pesos de 
fianza para que puedan disfrutar de li-
bertad provisional. 
Petters y Lyvls están acusados de ha-
berse fingido secretarlo y presidente de 
la Compañía Imaginarla Ai.glo-Amerlcan 
Mercantlle Corporation y dándole a Ar-
turo Castro el cargo de Tesorero lo es-
tafaron en más de mil pesos, pretendien-
do estafar al comercio de esta plaza. 
Por os'afar a Castro también usaron 
ima letn firmada por M. Gvine, de New 
"iork, que tampoco existe. 
I n f o r m a c i ó n 
M e r c a n t i l 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
Quieto abrió ayer el mercado lo-
cal de valones, manteniéndose en la 
misma actitud hasta el cierre. 
Las operaciones efectuadas durante 
el día fueron escasas. 
Como lo indica la inactividad que 
prevalece, el mercado de valores se 
mantiene en espera de nuevas orien-
Vapor AltaQ XIII 
Idem ídem Comunes, de 98.1Í8 a[ 
100.112. 
Teléfono, Preferidas, de 101 a 106. i 
Idem Comunes, de 98-7Í8 1 99.112. 
Naviera, Preferidas, de 90.3|8 a 95. 
Idem Comunes, de 74.3|4 a 77. 
Cuba Cañe, Preferidas. N. 
Idem ídem Comunes, N. 
Compañía Cubana de Pesca y Nave- ! 
gación. Preferidas, N. 
Idem ídem Comunes, de 48 118 a 52 ; 
Unión Hispano Americana de So-. 
guros, de 162 a 180. 
Idem ídem Beneficiarías de 86.3 4 a i 
105. 
Union Gil Company, N. 
Cuban Tire and Rubber Co.. Preie-
ridas de 40 a 58. 
Idem Idem Comunes, de 11. U8 a 26. 
Coranañia Manufacturera. Nacion.il. 
de 73 a 75. 
Idem ídem Comunes, de 44.3|4 a 
' 4C. 
Comnañfa Licorera Cubana, Prefe-
ridas, de 63.1|4 a 64. 
Idem idem Comunes, de 93.1;4 a 
23-3|4. 
Compañía Nacional de Calzado, Pre-
feridas, de 76.14 a 78, 
Idem idem Comunes, de 58 7'8 a 59. 
Compañía de Jarcia de Matanzas 
V L U K EXTEAOBDINABIO 
Saldrá sobre el 30 de Junio para 
Coruña y Santander, como hay gran 
demanda de pasajes recomendamos a 
los viajeros se provean con tiempo da'preferi(iag> (je pq a i o q . 
Baúles Escaparate de $30 a. 
Baúles Camarote de $5 a. . • 50 00 
Baúles Bodega, de $8 a. . . . 60 00 
Maletines r/? $1 a 40.00 
Maletas de |2 a . • 60.00 
Sillas de viaje, portamantas, 
sacos ropa sucia y g» 
rras. 
Nos hacemos cargo de composi-
ciones y arreglos de baúles y maleta*. 
$ LbOj Idem idem Preferidas Sindicada?, 
de 81 a 90. 
Idem ídem Comunes, de 4Í .J|2 a 56 
Idem idem Ccmunes Sindicadas, oy 
43.3|8 a 44.113. 
K i m t o Central Amcarero 
Se están haciendo los preparativos 
para establecer en la ribera izquier-
da del río Caonao límite de Morón 
ESTAFA 
Ante la policía nacional denunció aper 
Mario G. Senfmanat, vecino de Amistad 
W, a nombro de. la CompaiUa The Good-
year Tire Co., que Gonzalo Beanpled se 
piesent6 en las oficinas de dicha rasOn 
cocial y llevft una goma pura automóvil 
valorada, en $125, diciendo que era para 
la Compañía Nacional de Comercio, si-
tuada en Marina y Príncipe, cosa que 
err. lncl«rti. 
FALSEDAD 
A petirión del Ministerio Kim-al se 
HevO ayor ni Juzgado de Instrucción de 
la Sección Segrunda el expediente Inicia-
F . C 0 L 1 A Y F U E N T E S 
Obispo 82, ToL A.2816. 
E L L A Z O D E O R O 
Manzana de Gómez, frente al Parque 
Teléfono A-6485. 
C5491 6t.-24 
Afrecho 350 sacos. 
Velas 25 cajas. 
Whiskey 500 cajas. 
Aceite 25 barriles. 
Avena 100 sacos. 
Melones 2392. 
Pescado fresco 10 cajas. 
Camarones fresco 2 cajas. 
Carne de puerco 13608 kilos-, 
Papas 1793 barriles. 
Quesos 250 cajas. 
Sardinas 200 cajas. 
Champagne 25 cajas. 
Aceitunas 50 cajas. 
Conservas 123 cajas. 
Bacalao 200 cajas. 
Leche 400 cajas. 
Jamón G bultos. 
Mantequilla 475 bultos. 
Manteca 240 tercerolas. 
Frijol 200 sacos. 
Maní 50 sacos. 
Harina 2245 sacos. 
Maíz 3600 sacos. 
Maíz en dulce 10 cajas. 
Vermouth 139 cajas. 
Heno 1334 pacas. 
Concediendo seis mil pesos para la 
construcción de un cementerio en 
Quemados de Güines; diez mil pesos 
para la construcción de un parque 
en Vereda Nueva; quinientos mil pe-
sos para la construcción de una ca-
iretera que una la ciudad de Cien 
fuegos con la de Santa Clara; sietd 
mil pesos para la construcción de un 
puente sobre el río "La Leña", en 
el Camino Real de Consolación del 
>>ur al barrio de "La Leña"; ciento 
treinta mil pernos para la termina-
ción ae la carretera de Cayo Rome-
ro a Martí; c ento veinticinco mil 
para la ampliación de instalación de 
filtros en el Acueducto de Pinar del 
Pío; treinta y cinco mil para la ter-
minación de la carretera de Ran-
!;huelo a San Jos-í de las Yeras; vein-
te mil para la construcción de un 
edificio destinado al Laboratorio de' 
Paidología de la Universidad y con-
cediendo un crédito de dos mil pesoj 
anuales para la compra de material 
c:ont!fico; seisjíentos setenta y cin-
co mil pesos para diversas obras en 
la ciudad de Matanzas y Cárdenas; 
aumentando la plantilla de la Cáma-
ra, de Representantes con una sec-
clón para uno de los dos Comités 
i-arlamentarios existentes; creando 
varias sucursales de Correos y au 
mentando la categoría del Directoi-. 
subdirector. Administrador y Jeft, 
del Centro Telegráfico de la Habana 
y elevando a Negociados varios Sub-
i.egoc'idos; su'vvencionando con doce 
mil pesos por kilómetro a la Compa-
ñía de Ferroc irrfles del Norte do 
Ctba. 
detenidamente, saliendo' muy complai;̂  
de su visita. ' 
El nuevo vertedero consUuldo aólid 
mente, podrá ser innuguradii dent 
dos o tres meser. 
Los concun entes después de recot 
1 arampa y la plataforma superior, ^ 
cendieron a la plataforma inferior, (i0n 
d«r apreciaron la previsión de los djf 
'tores y el acertado replanteo de fc, 
thras, así como la distribución de la 
el taller de máquinas y otros depara 
mentos hábilmente dlspueilos bajo ^ 
rampa superior. 
El señor Brodennan, obsennló al ^ 
sonal del Departamento de Obras Vî , 
ras y demás invltadct! con dulces t ü, 
cores. 
Dentro de unos días quedará tenninj. 
da la plataforma principal y los traba, 
'os de instalación do la maquinaria ade-
luntaráu rápidamente. 
Se ha comenzado a colocar el pllotaji 
de horml̂ .'m, «Jbre el cual descansarl 
el muelle, que se construirá anexo al Ver, 
tedero. 
Felicitamos al señor Brodermaa 
sus atencionea, a los señores Montcnejij 
y Portuondo y a! coronel Villalón, Secre. 
torio del ramo, por la obra mltead̂  
que viene a mejorar el servicio de lim« 
pieza de calles, dotándolo de un vertedei 
ro higiénico, amplio y cómoda, como l| 

























A* T CO 
COMPETENCIA 
£í indüstríaí moderno de-
dica especial atención a la 
calidad de sus materias 
primas, a En productos 
de calidad, tenemos los 
• precios m á s bajos. • 
D r o g n e r i a " S A R R A " 
— ( L a m a y o r . 3 1 edificios.) «j 
esta \ 
Kjuen II 
S O C I E D A D E C O N O M I C A D E AMI-
GOS D E L P A I S 
D E G O B E R N A C I O N 
N'o habiéndole efectuado, por falta 
de quorum, la junta general convo-
cada para el d>, 23, de orden del se-
ñor Presidente se cita nuevamente a 
ios señores Amigos para la sesión 
que tendrá lu<ar hoy, 25. a las cinc^ 
De Glasgow por el vapor inglés jP- m., en Amargura 66, rogándoles 
"Cor-wn of Galicia" . la m?s puntúaI asistencia. 
Wiskey 355 cajas. 
EXPORTAGION 
Para New York por el vapor ame 
ricanO "San Jacinto". 
Azúcar 6525 sacos. 
Cigarros 10 cajas. 
Quesos 10 tinas. 
Viandas 22 huacales. 
Toronjas, 14 huacales. 
Cueros 3000 atados. 
Goma 332 bultos. 
Limones 29 huacales. 
Caballos 6 
Ceras 39 sacos. 
Tabacos elaborados 248 cujas 
Tabaco en rama 73 pacas 501 
rriles. 4739 torcidos. 
P:ñas 10178 huacales. 
Frijoles 875 sacos. 
A SALUDAR A L S E C R E T A R I O 
Con motivo oe haber sido ayer la 
fiesta onomástica del Secretario d J 
| Gobernación, doctor Juan Montalvo. 
fueron numerosas las personas qie 
| concurrieron % su despacho para hr 
i licitarlo, figu-ando entre aquéllos 
¡ una rutrida comisión de empleados 
uel departamento. 
U N L I B R O Q U E D E B E DE 
L E E R T O D ü E L M U N D O 
' LEVANTATE T ANDA 
Principios fundaméntale» y nornul 
prácticas de Auto-Educación y Cultnn 
humana; estímulos y orlentacioncB hacu 
una vida mejor. 
La obra LEVANTATE Y ANDA, eícn-
ta por i\ P. Adriano Suárez es la mu 
práctica, de más sanas doctrinas 7 » 
n ás útil de cuantas se han publicado • 
traducido al español. 
LEVANTATE Y ANDA deben de leer-
la los niños para educar su yoluntad J 
formar su corazón; los Jóvenes para ad-
quirir los conocimientos necesarios y «e' 
útiles a st mismos y a los demáa; lo» 
hombres para poderse orientar con facili-
dad en todas sus empresas. 
LEVANTATE Y ANDA está dindidi 
en tres partes que dejan conocer perfec-
tamente el nlan de la obra. 
la. parte: LA VOLUNTAD Y E L Eil-
TO EN L A VIDA. „„_,. 
2a. parte: ORIENTACIONES Y BSTW 
MULOS. „kB 
3a. parte: NORMAS PRACTICAS. 
Piecio del fjemplar en rústica ^ 
en la Habana • í1'^ 
En los demás lugares de la Is-
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N O T I C I A S D E L M U N C I P I O 
L A COMISION D E HACIENDA 
Ayer tarde ié reunió la Comisión 
de Hacienda del Ayuntamiento parp. 
con Camagrüey el Central Jobo que conocer del dic amen del Ponente so 
hov está en la .Turisdicció/i de Güi-¡bre ^ proyecto de presupuesto del 
nes, provincia de la Habana. ' Próximo ejercicio. 
Financieros cubanos hacen esta I La sesión íué suspendida, para 
obra, y en manos de las autoridades ! continuarla hoy, a las dos de la tar-
municipales de aquí está el favore-1 dft cuando se discutía si eliminaban 
cer esa nueva empresa con el fin de ¡" no las nueras plazas y aumentos 
DENUNCIA CONTRA UN SAR-
CENTO 
E l doctor Rq.món Rodríguez denun-
ció ayer ante ti Secretario de Gober-
nación señor Montalvo, al sargento 
<¡el Pjcrcito ¿ostacado en Sagua U 
'Jrande, Victoriano Vega, quien dice 
hí ber amenazado de muerte al co-
merciante de acuella población señor 
Digno Wuamat, 
L a amenaza fu' hecha con el pro 
pósito de obligar al comerciante a 
•iue abandone la villa, en la cual si-
'íue un pleito contra una persona 
aMega.da al refreído sargento. 
que quede en nuestro Municipio el 
batey del Ingenio y tener esc ingre-
so más en las arcas del tesoro Mu-
nicipal, 
Don Miguel Arango acompañado 
de sueldos acordados para el Depar-
;amento de Fomento. 
L a opinión Je los miembros de di 
C a u s a p o r a s e s i n a t o 
OTROS LIBROS TAN TJULES COMO 
INTERESANTES 
LA VERDADERA CIENCIA DE 
CURAR.—Tratamiento naturlsta 
moderno v modo de conocer las 
enferm.Mládes por la expresión 
del rostro, por Luis Kuhne. 
Nueva edición Ilustrada. 1 to-
mo en 4o. tela • • 
DISCURSOS Y MENSAJES DE 
ESTADO D E L PRESIDENTE 
WILSON.—Recopilación de todos 
los discursos del Presidente WU-
son con jaotlvo de la Guerra 
Europea, por Eugenio Acker-
inan. Versión castellana. 
1 tomo en 4o., tela. • • • • ' 
BL QUIJOTE A TIJERA- R** 
present?.'.-i6n gráfica de los ta-
pices que existen en el Palacio 
lo Ó<l 
»3.3 
líoal de Madrid, referentes 
Quijote. . 
Obra de Tran interés para to-
dos los Cervantistas y coleccio-
nistas de Joyas artísticas. 
1 tomo, con 4« magníflcoj gra-
bados, representando otros tan-
tos tapices, tela. . . . • - ^ 
LA EDUCACION FISICA DEI^ 
NIÑO.—Tratado do gimnasia, m 
más completo de cuantos se nan 
publicado hasta la f«:ha.. P?r 
Hans Spitsp. Traducción direc-
ta del alemán. 1 tomo, encua-
dernado v con grabados. . • • 
E L CRCMKN DE I1BRI.JIA.--
Derecho penal Canónico, Pf' " 
P. Jerónimo Montts. 1 ^m0' 
en rústica 
EVOLUCION PENITENCIARIA 
EN ESPAÑA.-Estudlos de pro-
blemas penitenciarlos por KaI»r 
Sallllas. 2 tomos en pasta es-
pañola • • • 'j ' 
CRITICA í REFORMAS 0' «J?; 
ben Iníroduclrbe en el ^Jg^g 
Código de Comercio espafiol o» 
- de Agosto de 18S5. por R' 
Hlnojoea. 1 10 
E l sefior Juez de Instrucción de la 
Sección Primera de esta capital conoció 
rí.n rnTniaiAn -of/, j ; , , i I a êr tarde de los siguientes hechos, rcla-
Cüa Comisión esta dividida respecto | clonados con una grave causa criminal 
a esos aumentos, pues mientras unos 
G I 6 A R R 0 S O V A L A D O S 
del señor Pedro Pelegrín, han ^sitado sostienen el criterio de que deben 
^ — | incluirse, otros consideran necesaria 
la eliminación para realizar la nive-
'ación de los g.^tos con los ingresos 
que se instruye en el Juzgado de Sagua 
la Orando; 
Péllx r'abrauír, recibió ayer de un fa-
cardo Etopftjo 
mo en pasta cspanoia. • • •„ 
ilíATADO DE MEDICINA W 
GAL Y TOXICO L O G I A - 0 ^ * 
escrita por el doctor Antonio 
Lecha-Marzo. 
La presente obra, ^ más ^ 
pleta de cuantas se han ^?cr' 
hasta la fecha, se pqbll<»rá Pg* 
J2 25 
11.01 
miliar suyo, residente en Sagua la Gran- I fanHculos de unas 400 página8-
ual se le decía:! i r ^ " mavor con Infinidad_de de, un telegrama en el c l 
' Digno Guarquez ha sido procesado con 
exclusión de fianza. T-rocura detenerlo y 
1 dar cuenta t I Juzgado". 
UNA P E T I C I O N '̂on 'ístos antecedentes Félix comenzó 
BM ' ¡,.. ,w.;.wi., a „ = L I « hacer sus investigaciones en esta ca-1 
E l Licenciado Acevedo ha presen- pltal _ l0pró Bnberb que Dlgno 8e en-
cado un escrito a la Alcaldía, pidíen- contraba hospedado en el Hotel Sarntoga 
do que cuando ocurran infracciones P»' Io «i»6, ^ " ^ ' V el a"xili? *• un vl- I 
i t ^^1 _ ,. Rilante de la Policía Nacional y lo man-
de la Ley del Cierre no se multe (1¿ a arrestapresentándolo después al 1 
sclamente al comerciante, como se ¡ sefior Juez de Instrucción de la Sección 1 
yiene haciendo actualmente, ^o ^ cperca de ^ m o t l . 1 
larabicn al comprobador, decomisan 
-olores-en 4o., ayor con prabados y láminas . cB 
Precio de cada fascículo, «n 
rústica ._* 'i pk»-
Está puv'sto a la venta el 
eleulo primero. 
Se admiten suscrlpclonet 




dose además la mercancía por e. 
agente de la autoridad que Interven-
ga en el caso. 
vos por que se acusaba a Dlgno, dijo: 1 
que el día once de mayo del año actual I 
Dlgno. por medio de un veneno, dió muer- | 
te a su esposa, también siria, nombrada j 
Ana Trabauél, hermana suya. I 
La causa se Inició en el Juzgado de 
Satnin la Grande, por suicidio y en la 
práctica ie ?• autopsia los médicos fo-
renses certificaron haber encontrado en | 
E l señor Presidente de la Repúbll- las visceras del cadáver de Ana la pre- ' 
L E Y E S S A N C I O N A D A S 
l .—Catálogo de ^ ^ 
.̂.tos relacionados con la 
rica y que se encuentran en 
Real Archivo de Indla" dBet.S 
villa. 1 tomo, en 4o., P ^ " ^ 
OSCAR WILDE.-Obra» eogJJ 
ta». Tomos 2 y 3. 1̂ re"Jj 
de Dorlan Gray. 2 tomot, ^ 
sámente encuadernados. • • • 
Librería ''CBRVANTHS/* 
Veloso. Gallano 62. ^ ^ n 8 0 A ^ 
tuno.) Apartado L115. xcieiw 
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T r i b u n a l 
e l s u p u e m o 
j . K C l . R S O C O N LUGAR 
- i n f i i r el recurso <le cn-
^ j a l a r a c ? " e i procesado B a -
V ^ n establecido Por ¿ her0 y vc-
^ a c i ^ ^ u e r e d o o o n z ^ ' „ r i sentencia de 
t*é S ^ " ^ ^ C n t a ^ r a . que lo c o n -
liDiudien«--ia 'e u " ^ i t o de d i sparo 
1» A. como au to r u | de t e rminada per-
i f a r m a de ^ ^ " ^ ^ e de r e inc idenc ia . 
ftt & b i l l ó n correccional , 
dis» d f p ' . ü n d a sentencia se 
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•v condena a l 
En to^^lcbo , in n i n g u n a 
0KW^3d.(l 'n i ano. 8 meses y -¡1 d í a s 
• ^ S ó ú correccional-
S I N L U G A R 
i .ho- l u c a r a l recurso 
* d ^ Í f ' n o r el procesado J o s é A n t o -
.mblccl '0 P"r p 1 ' l a b r a d o r y vecino 
f S f " e r n á f Piedad, eu Sanc t I S p i r l t u s . 
í - j l la i"11,1 ^ i n r ia de la A u d i e n c i a de 
r ' - r - 'Va8 n " " lo í o n d e n ó como a u t o r 
' f ".m delito' de r a p t o , 
de 111 -• • 1 -
, OTRO S I N L U G A R 
^ i A r a no baber l u g a r a l recurso 
I Se d e ( ^ s t a b l e c i d o poc e l procesada 
K f ^ S l e i ^rez . empleado y vecino 
^ W e ' . r con t r a sentencia de l a 
i n de Santa Clara , que lo conde-
¿udieucla oe do8 ra de a r res to 
^ - ^ ' ^ . n o au to r de un d d i t o de h u r t o 
(nny0;;^ de t en t a t i va y o t r o de uso i n -
tn P"do ae onuc> con ln8 agravan te8 
<leblf ,.,,t*r ol «lelito de noche y ser r e l n -
S e T e l c u . p a b l e ^ 
^ • r = n E S T A B L E C I D O P O R L A 
p E ^ n U l V I S T R A C I O N G E N E R A L 
Al)jyU D E L E S T A D O 
, <;,la de lo C i v i l y do l o Contenc io-
^ i m l i i s u - a t i v o de esta A u d i e n c i a , eu 
i ^ ' r S o contencioso a d m i n i s t r a t i v o es-
el í win ñor la A d m i n i s t r a c i ó n Genera l 
Bal ido contra los s e ñ o r e s P . F e r n d n -
i ^ olSza. en s o l i c i t u d de que se re-
i las resoluciones de l a J u n t a de 
í.oq^%s n ú m e r o s ocho m i l ochoc ien tos 
r r l r f ocho m i l o c h o c o i i e n t í j t r e i n t a y 
Wtr% ocho m i l ochclentos t r e i n t a y dos. 
t - ú de enero del pasado aflo. sobre 
l ^ r n de P ipe l co inoc ido r o r "pape l cs-
Lr- ha dic tado r e s o l u c i ó n dec larando 
lu'irir Ja demanda y revocando en JrnmrUx las resoluciones de l a J u n t a 
I Pn.te'íMs rofcr ldas . e s t á bien p r a c t i -
-ñn ai aforo del papel de que se t r a t a 
r la par t ida c ien to c incuen ta y cua t ro 
Líi \ r 3 n ^ l , conforme lo e f e c t u ó l a A d u a -
E de eite pue r to . ^ 
t l A PENSION D E U N L I B E R T A D O R i 
u « r o p l a Sala de lo O v i l y de l o 
/vntencioso H d m i n i r t r a t i v o de esta 
Audienm. m d e x p e d l c n t j p r o m o v i d o eu 
.1 Juzcadi l ' r i m o r a I n s t a n c i a de G u i -
„' por José K n m í r e z . s i n o t r o a p e l l i d o , 
".¡citando p e n s i ó n como teniente del 
Htcito M b e - r t a d o r é ha d ic t ado r c so lu -
fí/.n ronf i rm. indo el pu to leí juez de la 
frimeni Ins tancia que d e n e g ó e l derecho 
I penslóu so l ic i tada . 
OinO R E C U R S O D E L E S T A D O 
L i misma Sala de lo C i v i l de esta 
iiidienHa. en el recurso conteucioso ad-
Bnistratlvj es tablecido r-or e l E s t a d o 
Cubano contra don C n s a n t o A l o n s o Pe-
m del .•.imcrclo de San t i apo de Cuba, 
U q u l d a i o r de la S o t i e d a d M c r e a n -
tll '.ílers y Compauft i , s o l i c i t a n d o el p n -
mpro -e revoque l i r e s o l u c i ó n de l a 
Junta dé P r o t e s t a » di ?, d e j u l l o de 1018, 
Efada para resolver da p r o t e s t a esta-
Erida cbntrn el alcance 11-105 de l a Se-
cretaría de H a c i e n d a ; h a d i c t ado reso-
[ é i t o ' d e c l a r a n d o quft l a l e s o l u c i ó n do 
h Junta dp Pro tes ta re fer ida no v u l n e r a 
el derecho a d m l i s t r a t i v o que se invoca y 
Kr tanto se declara i n c o m p e t e n t e el t r i -
tunal para conocer de e s t j j u i c i o . 
C O X C L I i S I O N F I S C A L 
En eaerifo de conclusiones p rov i s iona l e s 
íliTado a la Sala P r i m e r a de l o C r i m i -
Ml de esta A u d i e n c i a se in te resa l a pe-
na de cuatro años, dos meses u n d í a de 
jire»idlo correccional y c inco d í a s mAs 
de arresto. : sl como Tío pesos de in r t em-
i.jj'.aciflb al per judicado, pa ra el procesa-
do Alberto T o n l i n s o n . 
OTRAS C O N C L U S I O N E S F I S C A L E S 
.Interesa el fi&cal estas penas : 
Tros lécíJJ y orico d í a s de a r r e s t o ma-
roi por i raprndeneia t e m c i u r i a de l a que 
mul ta ron lesiones menos praves, pa ra el 
toncesado D o m i n í r o Ñ á p e l e s Fonseca. 
Vn afio. ocho iiieses y 21 d í a s de p r i -
fWn correi í ion i l . por d i s p a r o de a rma 
¿t fnepo contra d e t e r m i n a d a persona, na-
ra e! nrocesado J u s t o P a d i l l a C a r n b a l l o . 
VIDA OBRERA 
U N A S O L I C I T U D 
L a s e ñ o r i t a J u a n a J . d u z m á n . Pres i -
d e n t a de la Sociedad de Obreras Reden-
c i ó n de la m u j e r de M o n t e r í a , de la R e -
p ñ b l i c a de Co lombia , noa ruega la I n -
e e r c l ó n de las s igu ien tes comun icac iones : 
. ' lonterfa . f ebre ro de 1919. 
ST. D i r e c t o r del D I A R I O D E L A M A R I -
N A . Habana . 
T e n g o el honor de poner en conoc i -
m i e n t o de usted que en la noche del d í a 
7 de l p r é s e n l e se I n s t a l ó la Sociedad de 
Obreras R e d e n c i ó n de l a M u l e r , de M o u -
terfa y e l i g i ó d l g n a t a r i n s a s í : 
P r e s i d e n t a : s e ñ o r i t a Juana J u l i a Guz-
m i i n . 
V l c e p r e s i d e n t a : M a r c e l i n a L e ó n . 
Secre tar la ; A g u s t i n a Medrano . 
T e s o r e r a : Sof ía R a m o s . 
Voca l e s : Susana D í a z , M a n u e l a E . G ó -
mez, C lemen t ina R a m o s y D a m l a n a Pe-
r e l r a . 
Bata Sociedad t iene po r obje to . p o r 
cuan tos medios e s t é n a su alcance, t r a -
ba j a r po r el m e j o r a m i e n t o de la clase 
ob re ra . P o m l r á el m a y o r i n t e r é s en des-
p e r t a r en las masas e l a m o r a la Ins-
t r u c c i ó n , t a n descuidada en t re nosotras y 
s e r á voc?ra de sus Intereses y b a l u a r t e 
de sus derechos. L a Sociedad 'se reunlrf t 
p o r aho ra en e l S a l ó n de la Sociedad de 
Obreros y Ar tesanos . 
C o n sen t imientos de m i m á s a l t a con-
s i d e r a c i ó n , soy de us t ed a ten ta s. s., 
J U A N A J . G U Z M A N . 
R e p ú b l i c a de C o l o m b i a 
D E P A R T A M E N T O D E B O L I V A R 
• S O C I E D A D D E O B R E R A S " R E D E N -
C I O N D E L A M U J E R D E M O N T E R I A " 
M o n t e r í a , 1 de Junio de 1919. 
A l Sr. D i r e c t o r del D I A R I O D E L A M A -
R I N A . Habana . 
T e n g o el honor de p a r t i c i p a r l e l a I n -
mensa p é r d i d a de l a socia y p r i m e r a v o -
cal s e ñ o r a Susana D í a z , que ha f a l l e -
c ido e l 2.°. del mes p r ó x i m o pasado, a 
las 7 a. m . 
Ruego a usted q i i " p o r medio de su 
acred i tado p e r i ó d i c o lo h a g a conocer a 
todos los gremios Obreros p Ar tesanos , 
d e n t r o y fuera de l a R e p ú b l i c a , para 
que se haga extensa y m e r i t o r i a 
Con el m á s g rande s en t imien to 
D e us ted f r a t e r n a l m e n t e 
J U A N A .T. G U Z M A N , 
Pres identa . 
A G U S T I N A M E D R A N O , 
Secretaria. 
D E S P U E S D B L A H U E L G A 
E l personal de las f á b r i c a s de tabaooa 
b n reanudado sus labores , a s a t i s f a c c i ó n 
de t o d o s . 
E n todas ?as casas f a l t a n t o d a v í a a l -
gunos operar ios , aque l los que en busca 
de o c u p a c i ó n se h a n m a r c h a d o a l i n t e -
r i o r o a l e x t r a n j e r o y a lgunos que p o r 
habem colocado en a l g ú n empleo m e j o r 
ique la mesa, po r aho ra no v o l v e r á n a 
ocupar la . 
L O S C A J O N E R O S 
E l s e ñ o r Oscar G a r c í a , nos m a n i f e s t ó 
ayer que / r i r a r í a n u n a v i s i t a a l doc to r 
Ce r í o s A l z i P í a r a y , pa ra n o t l í i a r l e que los 
( l - r e ros huel;ruistas de l t a l i e r del s e ñ o r 
T-orez A l o u n n y no se encon t r aban t r a -
ba jando en aquel t a l l e r p o r q u e e l lunes, 
«Mcho s e ñ o r se n e g ó a a d m i t i r l o s , m a n i -
f e s t á n d o l e s oue v o l v i e r a n d e n t r o de unos 
d í a s para colocar los s i d k p o n l a de p l a -
iMis pa ra e l los . 
Es to , nos d i j o el s e ñ o r G a r c í a , h a cau-
sado h o n d o d isgus to , pues se t o m a como 
una v i o l a c i ó n de l o pac tado ante el se-
ñ o r P é r e z Zayas, donde ce. a c o r d ó que 
v o l v i e r a e l ' p e r s o n a l a sus tal leres en las 
é o n d i c l o n e s en que estaban cuando esta-
l ló l a huel.-M, e s t a b l e c i é n d o s e el recono-
c i m i e n t o del g remio , con In a d m i s i ó n de 
los delegados, l a e x p u l s i ó n de los rompe-
huelgas , y la a c e p t a c i ó n de la j o r n a d a 
di- las oc'io horas , a d m i s i ó n de los ap ren -
dices, etc. 
1 




. UNA GOMA 
I l'n sajeto clesconocirlo se presentó 
ayer pn la casa Domínguez, núme-
ro 4 domicilio del señor Carlos Fonts 
y Sterling, tratando de ver a dicho 
uñor para proponerlo en venta una 
loma para automóvil pero como el 
thauffeur Cándido Cantón Garda r.í 
ifc permitiera entrar ol de¿conocido 
la goma en el jardín diciendo 
me volvería a buscarla. Más como 
hsta ahora dicho sujeto n̂o ha regre 
pdo el señor Fonts dió aviso al vi-
olan te 1:8, Rogelio Aedo quien proco 
Wt a la ocupación do la goma de re-
ferencia, que aparece ser la misma 
Une fué robada a Julio del Toro Fer-
•indez, del garage sito en Domín-
p e z y Falgucras. 
E S T A F A 
[ Santiago Martín Domíngueir, que re 
ÍJJde en Oficios 32. remitió desde Po-
Irerillo ol día 2 de' actual un chcel-: 
tontra el Banco Español, Sucursal 
['e Uancliuelo a los señores H . Cam-
[ j * y Hermanos de Sol S, cl'.eok que 
extendido por Francisco Vega y 
Me importaba la suma de ciento vein 
«Pesos; que el aludido títul.i fué en-
wsado por Campo y Hermano a los 
?*nores Alonso y Compañía y estos lo 
"cerón a su vez a favor de Pedro 
' t te* Mena e Hijo, quien se lo hl-
4eir0ni/fectivo 011 ,a oficina central 
¡* Banco; que el importe de ese 
eck i0 e,lvi6 a Comp0 y Herma-
L p^rí1 "ue le sacarán dos pasajes 
CpT í;9r:ifia. uno a su nombre y otro 
W i o r ncÍ8CO A l o n s o y como dichos 
«1 chV*2 h£n neSado habar recibido 
refPrn se cstima perjudicado en la 
jm rmíX cantidad. E l detective Per-
W * St6 niás tarde a Higinio Can! 
•Caij. ^erf'nte de la razón social ñ=> 
tete ni 7 Hemano presentándose un 
p e el Juzgado. 
HURTO 
L A A L E G R I A D E L V I V I R 
Se disfruta cuando se tiene un estómago sano que digiere biei 
Se digiere bien tomando en las comidas, la más afamada agu 
mincraJ de América: 
/ U N I C O S I M P O R T A D O R E S : 
M A R G S j E T T E Y R O C A B E R T 1 
AGUIAR 1H T E L E F O N O A-2752. 
L O S A P R E N D I C E S 
T a m b i é n «e nos a s e g u r ó po r un Indus -
t r i a l , que aper hubo una p e q u e ñ a d i f e -
rencia en o t ro t a l l e r , en o l que loa ope-
r a r i o s p r e t e n d í a n que fueran despedidos 
Ion aprendices, que I n g r e s a r o n d u r a n t e la 
huelga . E l conf l i c to f u é zanjado a l pare-
cer, d e s p u é s de exp l i cado e l convenio ce-
V a r a d o , r e t i r ando los obre ros su p e t i c i ó n . 
Son do l a m e n t a r es tos ' pequefios " r o -
cf;s", que pueden ocasionar grandes I n -
c inven ieu te s . E n estos momentos es obra 
r n t r i ó t i c a p de buen sent ido l i m a r ns-
IPMetflH v ev i t a r t o r c ida s i n t e r p r e t a c i o -
iies todo" l o cua l puede hacerse ^on só lo 
e u n i p l l r por ambas par tes lo pactado en 
el D e p a r t a m e n t o de C o l o n i z a c i ó n y T r a -
bíi.io- . , . , 
A H I q u e d ó g a r a n t i d o el r.erecho flel pa -
t r ó n v e l del obre ro , r espe ta r é s t o y c u m -
p l i r ' r e l ig iosamente e l convenio, ademas 
d " ser prenda de p a r a n t í a para la esta-
b i l i d a d de la i n d u s t r i a y l a a r m o n í a en-
i r e el cap i t a l v el t r a b a j o , puede ser la 
ha se de la t r a n q u i l i d a d en mi les de b o -
P 'e|8 «eüo ' - G a r d a t a m b i é n nos d i j o que 
rr.crarftn a l s-fior A l z u g a r a y oue se en t re -
v i s t e con M r . H o u s t o n . pues le.5 s e r í a 
rcns i t r le tener que a d o p t a r a lguna m e d i -
da el " b o v o t " p o r e jemplo , con t r a el 
i n i l e r q u ' s i rve de T r u s t , l ecomendando-
lo a los asociados qneno fueran a t r a -
h ñ i a r l e n d icho se f ío r . o da r cuenta de 
n n c o n t r a t i e m o o como este a la socie-
dad de Torcedores, p a r a quo t o m a r a car-
tns on el asunto . Cua lqu i e r a de estas 
medidas nuert-J i n c u b í . r o t ros con f l i c to s P 
serian lamentables . E l I n d u s t r i a l e s t l 
c h l l c a d o a respetar «u p a l a b r a a los de-
n i á s i ndus t r i a l e s y n las personas que, 
como los s e ñ o r e s P é r e z Znyas y A l z u g a -
r a v t a n t o pus ie ron de su p a r t e pa r . i 
vencer las d i f i cu l t ades qu i e x i s t í a n pa ra 
l l c p a r n 1 a s o l u c i ó n y los obreros deben 
demos t r a r por su p a r t e que no pretenden 
nada que no sea j u s t o T e q u i t a t i v o 
C . A L V A U E i O . 
DESDE GUANABACOA 
Inventado u n apara to para e v i t a r que se | 
quemen las p e l í c u l a s , el cual ya ha sido 
¡ p r o b a d o en dicho coliseo ante u n n u me -
roso p ú b l i c o , dando un resul tado m a g n í -
f ico . 
U N A C O M I D A 
I n v i t a d o a ten tamente por m i amigo e l | 
in te l igen te per iodis ta s e ñ o r Juan B e l t r á n . i 
a s i s t í e l domingo ú l t i m o a su elegante j 
morada de la calle A r a n g u r e n n ú m e r o 58 j 
y medio, donde se efectuaba una e s p l é n -
d ida comida ¡ t a r a festejar su santo, p o r 
no poderlo celebrar e'. d í a 24. 
T r e i n t a o m á s comensales nos senta-
mos a la mesa, amigos unos y f ami l i a r e s 
o t ros del festejado. 
E l m e n ú a l l í servido f u é exqu i s i to , que-
dando todos m u y agradecidos de las 
atenciones de l a s e ñ o r a de H e l t r á n y de 
bu s i m p á t i c a h i j o Josefina. 
Conc lu ida la comida fué asal tada l a 
casa por u n grupo do l indas s e ñ o r i t a s y 
j ó v e n e s que fueron a fe l i c i t a r a l s e ñ o r 
B e l t r á n . 
A c t o seguido se hizo m ú s i c a y se b a i l ó 
bas ta una ñ o r a avanzada de la noche, 
siendo obsequiada la concurrencia con 
f inos dulces y espumosa s idra . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
LA SUPRESION DEL IMPUESTO 
DEL TIMBRE 
L a C o m i s i ó n de C ó d i g o s del Senado 
a p r o b ó el lunes ú l t i m o la ponencia del 
doctor Cosme de la T o r r i e n t e . sobre l a 
p r o p o s i c i ó n de l'ey de l Senador doc to r 
Juen J . de l a Maza y A r t o l a . r e la t iva a 
la d e r o g a c ó n de la ley del T i m b r e . 
Dice a s í el i n f o r m e : A L A COMISION DE CODIGOS DEL, SENADO 
E n doce de N o v i e m b r e de 15)17 presen-
t ó el senador doc to r Maza y A r t o l a a l 
Senado, una p r o p o s i c i ó n de ley s u p r i -
miendo e l I m p u e s t o del T i m b r e creado 
p o r l a del" t r e i n t a y ' uno de J u l i o de 
d 'chp a ñ o , habiendo sido designado e l 
que suscr ibe p o r esta C o m i s i ó n , ponen-
te para d i c t a m i n a r sobre l a mi sma . 
Cuando en 15 de J u n i o de l 'J l? h a b l é 
a l Secado apoyando el d i c t a m e n de l a 
C o m i s i ó n Espec ia l de l m i s m o que i n f o r -
m ó e l p royec to de L e y procedente de 
l a C á m a r a de Representantes que a u t o -
r izaba a l E j e c u t i v o p a r a e m i t i r bonos 
bas ta la c a n t i d a d de t r e i n t a m i l l o n e s de 
pesos y creando v a r i o s mpuestos , en t r e 
ellos el del T i m b r e , hube de a g o t a r l a 
a r g u n j e u t a c ó n en con t r a de semejante I m -
puesto. 
Las razones que entonces e x i s t í a n pa-
n i n o c rear lo puede decirse que son las 
mismas que h o y exis ten pa ra d e r o g a r l o , 
m ; x i m e cuando c ó m o yo entonces a n u n -
c ié l as molest ias , vajaciones y exp l i c ac io -
nes de toda i l a se de que han s ido ob je to 
nuestros c o u t r i b u y e n t e s y e l pueb lo en 
general por el' F i sco p a r a hacer efect ivo 
e l odioso impues to , h a b í a n de levan ta r , 
como han levantado, u n c l a m o r genera l 
que pide esa d e r o g a c i ó n 
Los p a r t i d o s p o l í t i c o s n o deb ie ron habe r 
aceptado j a m á s l a c r e a c i ó n de aque l y l a 
i m p o u l a r l d a d que el lo les ha p r o d u c i d o en 
el p a í s ha dado h i g a r a que los dos p r l n -
cpales t engan recomendado a sus r e p r e -
sentantes en el Congreso l a d e r o g a c i ó n 
0 s u p r e s i ó n de ese i m p u e s t o . 
No es de esperarse, pues, que la p r o -
p o s i c i ó n de ley que se t r a t a encuentre 
grandes opos i tores a c t u a l m e n t e en el C o n -
greso, lo que no h u b i e r a sucedido s i se 
subiera puesto a d i s c u s i ó n y v o t a c ó n en 
la é p o c a en que se p r e s e n t ó y es que 
nade ha t r aba jado m á s p o r el d e s c r é d i t o 
del odioso Impuesto, s i y a no hubiese 
1 s tado desacredi tado antes de nacer, que 
los m i s m o s que m o v i e r o n c ie lo y t i e r r a 
para l o g r a r ver lo i m p l a n t a d o . 
H a y s in embargo u n aspecto I m p o r t a n -
J u n i o , 24. 
C O M P R O M I S O A M O R O S O 
L a graciosa y s i m p á t i c a s e ñ o r i t a H e r -
d l l a G o n z á l e z ha s ido pedido en m a t r i -
m o n i o po r el cor rec to j oven s e ñ o r M a r | i 
M a r t f nez. 
P r o n t o a n u n c i a r é l a boda. 
E N F A V O R D E U N A C O M P A Ñ E R A 
L a conocida e s c r i t o r a s e ñ o r i t a M a r y 
M e n é n d e z Ros, me ruega l l ame la a ten-
c i ó n a t o d i a los c o m p a ñ e r o s en la p ren -
sa y a los amantes de la l i t e r a t u r a , con-
t r i b u y a n a y u d a r l a con su ó b o l o para 
I oder sacar de la i m p r e n t a una obra l i -
t e r a r i a que h a esc r i to y que po r fa l t a 
de re rursos y encon t ra r se enferma se ve 
l i i i p o s l b l l i t a d a de p o n e r l a a la venta al 
p ú b l i c o . Dicha c o m p a ñ e r a reside en la 
cal le n ú m e r o 14, en esta v i l l a y espera 
ser soco r r ida . 
U N N U E V O A P A R A T O 
Desde la presenta semsna en n u e ^ a I 
t e a t r o I lus iones se v o l v e r á n a p ropec i a r ! 
p e l í c u l a s , pues d i c h o cine cuenta con 
u n nuevo apara to , ú l t i m o modelo y 
: i i i pmás el i n t e l i g e n t e e lec t r i c i s ta y ope- i 
r a d o r del tea t ro , s e ñ o r J o s é Matos , ha ' 
p r . , r r a 
L o c e r í a y C r i s t a l e r í a 
" L A T I N A J A " 
AVENIDA DE ITALIA. NUMERO 43 (ANTES GALIANO) en-
tre CONCORDIA Y VIRIÜDES. Teléfono A-8660. 
¿Quiere usted hacerse de una vajilla de última nove-
dad? Visite esta acreditada casa. 
Las tenemos al alcance de todas las fortunas; pues las 
hay desde $300 hasta las que a continuación detallamos. 
Vajilla con 70 piezas $16.00. 
80 „ 18.00. 
„ 90 „ 21.00. 
„ 118 25.50. 
„ 120 M 29.50. 
En Juego de cristalería tenemos los últimos estilos, a«í 
como infinidad de artículos de fantasía propios para regalos. 
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j o -
10 en eia una denuncia ñor escri-
y en -ion?"6 se refiere (lue ^ace días 
dos T ' S . de 11"gar de 103 Eí,t~ 
^'PrornVL "Pa3aíe" ™ipn ^ 
Je Para uL^ V a r e a r l e el equipa-
^ « t a . ! ^ . " ^ ó que de una de 
,enfa.cnñJ ;altaba pcmlantiff 




f l a n e a ^ ^ HURT0 
ÍIailco ?« Castro, vecina d» ; 
!UEtra 6 ' £ 0 flt la r e f ^ d a casa lo 
o.Varia3 LaURhaíitaci6n Pes08 56.50 
lUe la acusad Croe ,a ^ " n c i a n t e 
l a r ^ i ^ ^ ' se A b a r c ó para PI-
J u ^ S T c i E N F U E G O S 
^ • ^ • í l ^ ^ ' n ó su m o -
W - d J « f l d , . ' , );,<-h° ' • ' • n t n i l es de la 
^ « u d a d . " 00 P r i m e r o r d e n en 
C O R R E S P O N S A L . 
E . P . D . 
L a S r a . M e r c e d e s d e F u e n t e s y H e r n á n d e z 
V i u d a d e S a r o 
H A F A L L E C I D O 
DESPUES DE B E C I B I R LOS SAMOS S A C I A M E M O S 
Y dispuesto su entierro para hoy, nicrcolea 25 de Junio, a las cuatro de la Urce, sus hijos 
»7ue suscriben j.or sí, y a nombre de los demás familiares, ruegan a las perarnas de su t.mistad se 
ífirvan acompaña ios en la conducción del cadáver, desde la casa mortuoria, J7 número 229. esquina 
a G, en el Velado, hasta el Cementeilo de Colón, favor, que eternamenttí asradecerán. 
Habana. 25 de Junio de 1919 
KOSA ÜERCEDES SARO D E ROJA?.— DR. F R A M I S C 0 DE ROJAS. 
D i s p o s i c i o n e s 
M u n i c i p a l e s 
E l señor Alcalde Municipal, docter 
Manuel Varona Suárez, nos ha remiti-
do la Colección de Decretos, Circula-
res, Bandos y demás disposiciones 
dictadas por la Alcaldía Municipal en 
el período comprendido desde 30 d3 
diciembre de 1916 al 31 de diciembre 
de 1917. 
Agradecemos el envío. 
Casa Especial para 
Bouquet de Novia, Cestos, 
Ramos. Coronas, Cruces, etc. 
Rosales. Plantas de Salón, 
Arboles frutales y de som-
bra, etc., etc. 
SemñKs de Hortalizas y Flores 
Enviamos gratis catálogo de 
1918-1919 
A r m a n d y H n o 
OHCINA Y JARDIN: 
GENERAL L E E Y SAN J U J C . 
MARIANAO 
i te de la s i t u a c i ó n creada que no pue-
' d e o lv lda rdc . E n el presupueoto v i g e n t e 
se ca l cu l a ron los Ingresos que habfi i de 
p r o d u c i r el I m p u e s t o de l T i m b r e en cua-
t r o m i l l o n e s de pesos y en esa m i s m a 
suma se f i j a r o n esos Ingresos para e l 
a ñ o f i s ca l p r ó x i m o . L a suma que a c t u a l -
m e n t e p o r ese concepto el Es tado recau-
da se dice que es i n d i s p e n s a b l e para e l 
c u m p l i m i e n t o de todas sus m ú l t i p l e s o b l i -
gaciones y es de a h í que sea p ruden t e 
a u t o r i z a r a l Poder E j e c u t i v o pa ra I m p l a n -
t a r a lgunos Impues tos que le p e r m i t a n re-
caudar a l o m e n o s una p a r t e de l a 
menc ionada s u m a y a que n o puede en ten-
derse que t o d a es I m p r e s c i n d i b l e desde 
el m o m e n t o que no ha hab ido necesidad, 
p o r la t e r m i n a c i ó n de l a gue r r a , de co-
locar l a t o t a l i d a d de loa t r e i n t a m i l l o n e s 
do pesos en bonos que le a u t o r i z ó a v e n -
der la L e y de 31 de J u l i o de 1!»17. 
Puesto que el I m p u e s t o d e l T i m b r e h a 
pesado p r i n c i p a l m e n t é sobre l a i n d u s t r i a 
y e l comercio, parece n a t u r a l que a l be-
nef ic iarse estos g randemen te con su su-
p r e s i ó n y evi ta rse las penal idades y m o -
lest ias que a d i a r i o viene su f r i endo p o r 
su e x a c c i ó n , acepte de buen g r a d o c o n -
t r i b u i r en o t r a f o r m a m á s c ó m o d a y menos 
onerosa a l evan ta r las cargas de l E s -
tado. 
De a h í que yo en t i enda que b a s t a r í a con 
I m p o n e r u n recargo de ve in t e y c i n c o 
por c iento sobre las cuotas del I m p u e s t o 
sobre el e je rc ic io de la i n d u s t r i a , comerc io , 
profesiones, a r tes y of ic ios a que se con-
t rae el T í t u l o I I de la L e y de I m p u e s t o s 
Mnnie ipa les , pub l i cada en e d i c i ó n e x t r a o r -
d i n a r i a de la Gaceta O f i c i a l de 22 de 
Sept iembre de 1908 y que se p e r m i t a t a m -
b i é n a l Es tado segu i r cobrando u n i m -
puesto que no se sa t i s faga con sellos o 
t i m b r e p o r las operaciones de bolsa y con-
t r a t a c i ó n de va lores y efectos p ú b l i c o s 
m i c i l l a d o s en Cuba, p o r las l icencias de 
e.iza y de a r m a s , p o r e l i m p o r t e de I 
los pasajes de p r i m e r a clase y p o r los i 
de segunda qne se despachen para el ex- I 
t r a n j e r o po r agentes y c o n s i g n a t a r i o s de | 
c o m p a ñ í a s navieras y po r las l icencias 
o au tor izac iones que se concedan pa ra la 
c i r c u l a c i ó n a n u a l de v e h í c u l o s de toda c la -
se. 
P o r todo To expuesto en t i endo que la 
C o m i s i ó n debe recomendar a l Senado el 
s i g u i e n t e 
PROYECTO 1)K L E Y 
A r t í c u l o I.—Se s u p r i m e e l impues to de l 
t i m b r e creado p o r la L e y de 31 de .Tu-¡ 
l i o de 11)17, p u b l i c a d a en l a Gaceta O f i -
c i a l de p r i m e r o de Agos to s igu ien te v en I 
su consecuencia queda derogado e l inc iso1 
p r i m e r o del a r t í c u l o segundo de dicha ley . ', 
al a r t í c u l o c u a r t o y cuantas m á s d l s - ' 
posiciones de l a mi sma se re f i e ran a l c i -
tado impues to , a s í como todos los r e g l a - , 
mentes ó r d e n e s y disposic iones que b u - 1 
hiere d i c t ado e l Pode r E j e c u t i v o para 
hacer lo efect ivo. 
A r t í c u l o I I . — P a r a el caso de~que fue-
ra necesar io p o r v i r u t d de la s u p r e s i ó n 
que antecede r e fo rza r en e l f u t u r o los i n - , 
gresos del Tesoro, se a u t o r i z a a l Poder 
I-i jecutlvo pa ra establecer los s iguientes 
impues tos , los cuales nunca p o d r á hacerse 
efectivos p o r m e d i o de sellos o t i m b r e . 
(a) U a recargo de ve in t e y cinco po r 
ciento p a r a el E s t a d o sobre todas l as cuo-
tas de l Impues to sobre el e je rc ic io de la 
I n d u s t r i a , Comercio . Profes iones , A r t e s v 
Ofic ios u que se con t rae e l T í t u l o I I de 
l a L e y de I m p u e s t o s M u n i c i p a l e s p u -
bl icada en l a e d i c i ó n e x t r a o r d i n a r i a de 
la Gaceta O f i c i a l , de 22 de Sept iembre de 
1903, y cuyo recargo h a r á n efect ivo los 
M u n i c i p i o s y e n t r e g a r á n a l Es tado en el 
m o d o y f o r m a que establezcan los Reg la -
mentos que para e l lo d l c t t e el Poder E j e -
cu t ivo . 
( b ) Sobro todas las operaciones de b o l -
sa y c o n t r a t a c i ó n de va lo res y efectos 
p ú b l i c o s d o m i c i l i a d o s en Cuba a r a z ó n de 
ve in te centavos p o r cada o p e r a c i ó n que 
exceda, de q u i n i e n t o s pesos nomina les v 
r.o pase de m i l pesos, y t r e i n t a centavos 
pa ra m i l l a r y cada f r a c c i ó n de m i l l a r des-
p u é s de los p r i m e r o s m i l pesos, todos n o -
mina l e s . 
(c) C inco pesos el recargo sobre los 
derechos actuales que se abonen po r cada 
l i cenc ia de caza; diez pesos por las de 
uso de a rmas para p o b l a d o ; t r es pesos pa-
ra las de despoblado y qu ince pesos para 
den t ro y fuera de p o b l a d o . l*o se expe-
d i r á n separadamente a una m i s m a per-
sona p a r a den t ro y fuera de poblado , l i -
cencia de a r m a s A los que la hayan ob-
ten ido de lü p r i m e r a y segunda clase y 
deseen la de te rcera se Ies a n u l a r á la 
o b t e n i d a a n t e r i o r m e n t e , deduciendo a su 
1 f a v o r l o que h u b i e r e n satisfecho. Se p r o -
I h i b e l a e x p e d i c i ó n de l icencias g r a t i s y 
| quedan exceptuadas del Impues to a q u í es-
I t ab l ec ldo aque l l a s l icencias que deban ex-
I pedirse a v i r t u d " de leyes especiales. 
• ( d ) U n I m p u e s t o de cinco p o r c iento 
I de l i m p o r t e de cada pasaje de p r i m e r a 
clase que despachen pa ra el e x t r a n j e r o 
los agentes y cons igna t a r io s de Compa-
ñ í a s n a v i e r a s y u n o de dos p o r c iento 
p o r cada pasaje de segunda, quedando 
exen to de este i m p u e s t o los pasajes de 
tercera clase. 
(e) L 'n impues to de u n peso p o r las 
l i cenc ias o documentos que se e x p i d a n 
p o r l a a u t o r i d a d m u n i c i p a l p a r a la c i r -
c u l a c i ó n anua l de cada a u t o m ó v i l de a l -
q u i l e r o de plaza, desde uno a cua t ro 
a s i en tos ; dos pesos p o r las m i s m a s Ucen-
cias o documentos pa ra la c i r c u l a c i ó n 
a n u a l de cada a u t o m ó v i l de a l q u i l e r l l a -
mado de l u j o , do cua t ro a siete as ien tos ; 
t r e s pesos pa ra cada l i cenc ia o d o c u m e n -
to pa ra l a c i r c u l a c i ó n anua l de cada au -
t o t m ó v l l de p a r t i c u l a r e s y l a m i s m a suma 
p a r a las l i cenc ias o documentos de la 
m i s m a clase de cada guagua a u t o m ó v i l u 
ó m n i b u s y l a l icenc ia de cada c a m i ó n au-
t o m ó v i l . P a g a r a á n t res pesos las mismas 
l icencias o a u t o r i i a c l o n e a de que deben 
proveerse los c a r r o - m a t o s y cinco las 
de de los carretones de dos ruedas! Las 
m i s m a s l icencias anuales p a r a l a c i r c u -
l a c i ó n de toda ca r r e t a en que las l l a n -
tas de las ruedas no alcancen en su 
a n d a r a seis pu lgadas , p a g a r á n c inco 
pesos v las que pasen de esa med ida 
a b o n a r á n u n peso. 
A r t i c u l o I I I . — L o s preceptos de la pre-
sente ley c o m e n z a r á n a r e g i r a los se-
senta d í a s na tura les de su p u b l i c a c i ó n en 
l a Gaceta O f i c i a l de la R e p ú b l i c a y los 
Impues tos que p o r la m i s m a se establecen 
se a p l i c a r á n a las mismas f ina l idades que 
a q u é l l o s que se es tab lec ieron por la L e y 
de 31 de J u l i o de 1017. 
D I S P O S I C I O N T R A N S I T O R I A 
U N I C A : — E l i m p u e s t o es tablecido en el 
A p a r t a d o A d e l a r t í c u l o I I de esta L e y 
e m p e z a r á a hacerse efect ivo, s i l a m i s m a 
comenzara a r e g i r den t ro de los p r i m e r o s 
cua ren t a y c i n c o d í a s de u n t r i m e s t r e 
f i sca l , sobre l a s cuotas que p o r e l expre -
sado concepto co r responda a los c o n t r i -
buyentes a b o n a r en ese t r i m e s t r e , y si 
a q u é l l a comenzase a r e g i r d e s p u é s de 
t r a n s c u r r i d o s dichos p r i m e r o s cuaren ta y 
cinco d í a s , comenzara a hacerse efectivo 
sobre las cuotas co r r e spond ien t e s a l t r i -
mes t r e s igu ien te . 
Habana ; J u n i o 23 de 1919.—(Fdo.) COS-
M E D E L A T O R R I E N T E . 
r 
L e a n E s t o 
los que padecen de los I o n e s , Reiimatismo, etc. 
C e r t i f i c o : 
Que el "BENZOATO D E LITINA D E L DR. BOS-
QUE" me ha dado un excelente resultado en los 
casos en que lo he usado contra las afecciones del 
riñon, el reumatismo, y en general en aquellos pro-
vocados por falta de eliminación del ácido úrico, del 
cual es el BENZOATO D E LITINA uno de los me-
jores disolventes. 
D r . P U M A R I E G A . 
El "BENZOATO D E LITINA D E BOSQUE" es un 
verdadero producto cuyos resultados se palpan todos 
los días en el tratamiento de el reumatismo, gota, 
arenillas, cólices nefrítfbos, etc., etc. 
- j 
C 8 7 2 7 i a sfl 
CINES COÜRECCIONALES 
F u n c i ó n C o r r i d a 
Pepito Cuero y Quiñones 
ignoraba que la veda 
de caza, es muy rigurosa, 
puesto que en la Primavera 
los pajaritos del cielo 
se juntan, cantan, gorjean, 
y hac?n su nido de amores 
como un Pepito cualquiera. 
E l domingo por la tarde 
salió con una escopeta 
y un puñado de cartuchos 
a matar palomas, fuera 
de la ciudad, no muy lejos, 
hacia Los Pinos, y sea 
porque es un tanto miop*1 
o porque apunta a la Inyersa. 
al ver de pronto en su marcha 
una preciosa pareja 
de torcaces arrullándose 
cabe una pomposa ceiba, 
va ¿y qué hace? Se aproxima, 
se pone a tiro, endereza 
la puntería, dispara, 
y al instante se oyen quejas 
de dolor y grandes voces 
de auxilio, voces que llegan 
a los bohíos cercanos, 
haciendo que a la carrera 
salgan hombres y mujeres 
y niños. Bajo la mmenea 
copa del árbol, hallaron 
una pobrecita vieja 
y un caftrito con algunas 
heridas en la cabeza 
que no pasaban del cuero 
cabelludo; la pareja 
de palomas voló sana 
y salva, incólume, ilesa, 
sin qu© soltara una leve 
pluma de sus alas bellns. 
Bueno, pues como el cabrito 
sangraba y la pobre abuel? 
también sangraba, la gento 
de los bohíos al verla 
en aquel estado junto 
al animalito, empréndela 
con Pepito de tal modo 
que fué atroz la reprimenda, 
y no contentos con eso 
lo llevaron a la fuerza 
a la Víbora, entregándole 
a la policía, mientras 
ingresaban los heridos 
chivo y anciana, en la reg-ía 
casa df» socorros donde 
no se halla nada que tenga 
relación con las heridas 
dislocaciones, violentas 
caídas bajo fotingos, 
ni hechos de sangre. 
L a escena 
en el juzgado fué cesa 
de risa porque la vieja, 
bajo el susto todavía 
puso a Pepito de vuelta 
y media, y el pobre joven 
sin defenderse siquiera 
aguantaba la rociada, 
después de aguantar tremendas 
injuria?, y al juez le dijo: 
"Si salí con la escopeta 
señor Juez, puedo jurarlo, 
fué sin pensar en la veda; 
salí por dar un paseo 
y nada más. ?.!1 sorpresa 
fué enorme cuando en seguin* 
que disparé oí las quejas 
de esta señora y de susto 
por poco fallezco. ¡Buena 
la hice! 
E l juez comprendiendo 
la verdad, tuvo la pena 
de penarlo: una multita 
de veinte pesos. L a vieja 
para el infeliz Pepito 
pidió cadena perpetua. 
C. 
C o l e g i o d e 
l a s U r s u l i n a s 
E l día 26, a las nueve y media d» 
la mañana, se efectuará la solemno 
distribución de premios a las alumnas 
de este plantel, cuyo acto presidirá 
el Excmo. y Rdmo. Sr. Obispo. Mon-
señor Pedro González Estrada. 
He aquíel programa: 
Himno Bayar^és por la señora M. 
A. del Valle de Magariño. 
"En la solemne listribución de pre-
-uios", Emilio lUco- Coro por las ni 
r a s . 
Discurso por la señorita Petra Me-
dio. 
"Marta", fantasía, Beyer, por la ni-
ña Josefina Ac^bo. 
Pernios de lo i 4o., 3o., 2o. y primer 
grados. 
"The meetin: ot the Ships", por U 
señorita Sara Rodríguez, 
"Ave María" G. Mascagni, por 1* 
señorita María Antonia Alvarez. 
"Poet and peasant", overtura, Su-
ppé, por las seáoritas Petra Medio y 
Aurelia del Barrio. 
'P'riere d'Eáther", Hacine, por 1» 
M-ñorita Aurelia del Barrio. 
L a zarzuela en un acto "Choza t 
I alacio", con j l siguiente reparto: 
Duquesa, señorita A. Rodríguez? 
Juana señorita R . Vtildés; Sofía, se< 
Aorita P. Arao?; María, V , Cabrera; 
Adela, señorita N. de Castro; Ampa 
i o , s-ñorita F . Castellvi; Milagros-
señorita C . Alvarez; Rosa, señorita 
M. Quintero; >'iña. señorita I . R i -
oeaux; Carmen y Blanca, P . Piniella 
y C Rizo. 
"Gui'lermo Tell," Rossini, a ocho 
n-.anos, por las señoras M. A . del 
Valle y Natal'a de Castro y señori 
tan Petra Medio y Aurelia del Ba-
rrio. 
Premios de los 8o., 7o., 6o. y 5o 
gradot'. 
Curco de Contabilidad, Bachillera-
ot. Distinciones honoríficas. 
Entrega de los títulos de Tenedor 
de lUros, de Mecanógrafo y de corte 
de prendas. Método Acmé. 
Meualla de ero a las señoritas Pe-
lla Mtdio, Veatura Cabrera y Sar* 
Todr.guez, por haberse recibido de 
liachiller en Septiembre de 1918. 
Exposición d. trabajos científicos y 
artísticos. 
" L A E S T R E L L A " 
M U E B L E S D E GUSTO 
Acabamos de recibir los últimos 
modelos en mimbres, con cretona, 
cuero y rejilla. Lámparas de bronce 
y adornos finos Muebles de marque-
tería y blancos de todas clases. 
Antonino Peo, S. en C.—Monte, 873 y 
375^-Teléfor^ A-75óO^-HABA>r * -
BELOT 
Lux Brillante. Lu* Cub^o^ y Petró-
leo Refinado, aoa producios mod*» 
los, pues queman con imiformidad, 
oo producen huno, y dan ana los 
hennose. Esto significa confort p** 
ra el ho¿&r. Son mejores para la 
vista, que el gas o la luz eléctrica. 
Muestras gasolinas se venden pee 
tus méritos» y los motoristas sabea 
que es de su confianza porque siem* 
pte es iguaL Esto significa más po-
tencia y menos dificultad en los 
Motores t i t t t i t t t t t t t i t t 
Suscriban al DIARIO DE LA MA-
RIÑA y anunciése en el DIARIO DE | 
L A MARINA i 
IHE WEST H A 011REFINIHG CO, 
S A N P E D R O , N U M . 6 
H A B A N A 
T E L E F O N O S A - 7 2 9 7 , 7 2 9 8 y 7 2 9 9 
J u n i o 2 5 d e 1 9 1 9 DI ARIÔDE XM ARINA P r e c i o : 3 c e n t a v o s 
Meditaciones de 
un periodista 
(Por F . E.) 
f l INSTITUTO D E LAS E S C U E L A S 
CRISTIANAS 1 SU FUNDADOR 
Junio 23 d*? 1919. 
Ayer tuve la honra de pronunciar 
•n la distribución de premios de Jas 
¿aeuela* Cristianas, venftcada en el 
soberbio salón de recepciones del Cív 
sino Español, el discurso que sigue y 
que inserto a guisa do Meditaciones, 
porque en él he procurado dar a co 
nocer ol verdadero concepto de la san-
Excelentísimo e Ilustrísimo señor De-
legado Apostólico. Señoras y Seño-
r^s * 
Todo santo demuestra al Salvador 
(1Todo santo es una apología. Brilla 
Dios en el firmamento, en los mares 
y en los continentes, pero más a in 
en les espíritus de los justos. CEl Evan 
gelio; es el Evangelio vivo, es la pii-
labra' de Dios que ha venido a ser la 
carne y la sangre y la vida de un 
miembro glorioso del cuerpo mística 
del Seílor. CEl Evangelio decía el poe-
ta Coppée, cuyo arrepentimiento fue-
ra del influjo misterioso de la gra-
cia s0 verificó precisamente porque 
era gran poeta, B R I L L A COMO UNA 
E S T R E L L A Y LÁTB COMO UN CO-
RAZON. Esa estrella con más clari-
dad que en un cielo de invierno lim-
pio y puro, brilla en la razón de los 
santos; ese corazón con más fuego 
y ternura y delicadeza de afectos que 
en nadie, late en el pecho de ellos 
Napoleón en Santa Elena no creía 
poderse meditar en el Evangelio sin 
adorar la divinidad de Criólo. F l va-
rón santo hace más que e1 libro san-
to, porque repitiéndolo con la doctri-
na, lo justifica con amor sin límites y 
presta a su autoridad el argumento 
elocuente de í u vida sin sombras, 
los Sontos y iños 
Hoy que Dios ha querido que en 
mi destierro, lejos de Ipft negocios, do 
la política y de mil cuidados in.-.me-
tantes, temple mi espíritu enfermo, 
desengañado y triste buhándole fuer-
zas y aljteütoa en el río de la historia 
del cristianismo, corriente profunda y 
<audalc.«a como un mar. descubro en 
la i ^ a de Agustín, de Tomás, de 
Fram.isco. de Domir.t;o. de Ignacio, 
de Teresa, de José de Calai>anz, de 
Rosa de Lima, de Francisco de Sales, 
de Javier y del Cura de Ar^. prue-
bas clarísimas de la divinidad del li-
bro que los inspiró y del Hijo del 
Hombre que inspiró ese libm. Cada 
santo en cualquier época, de cual-
quiera país, de cualquiera condición 
que sea enseña, predica demuestra 
convenco y persuade. Por eso muchos 
incrédulos sabios rehacres a las ra-
zones de los grandes apologistas ca-
tólicos, lloraban sus pecados y abra-
zaban la fe a los pies del ignorante y 
humilde Cura de Ars. Pero como en 
el firmamente hay estrellas y muy 
hondas, que solo se descubran y estu-
dian con el telescopio, en la historia 
hay psicologías de santos que, si bien 
muestran una faz del espíritu de elloa 
hasta al mismo vulgo, tienen otras: 
que solo pueden conocer lafl almas 
cultas y hasta sabias. Al revís , como 
la luna y los planetas se ven vnár cla-
ramente n la simple vista que estre-
llas más lejanas y aún ce prestan a 
estudios elementales como los de lo? 
«aldeos, a;n necesidad de ir»tramen 
tos, al menos complicados, hay san-
tos que yo llamo SANTOS NIÑOS, cu-
ya alma trasparente como sencilla y 
diáfana esfera de cristal- so ve com-
pletamente de una sola ojeada, a los 
rayos del sol de Dios. 
San Jnan Bautista de la Salle, Santo-
Niño. 
De ellos es nuestro San Juan Bau-
tista de la Salle, fundador de estí» 
santa casa, niño por excelencia cuan-
do niño, porque imitaba al Víño Je-
sús; niño cuando adolescente, por-
que guiado por el mancebo divino no 
perdía, v el aumentaba, la pureza y 
candor de la puericia; niño cuando 
joven, porque convertía las pasiones 
de fu juventud en castas f.ores que 
adornaban el caudal de su infantil 
pureza; niño en la madurez da la vi-
da, porque coronaba !a misma viril y 
Krave razón con las flores campesinas | 
y silvestres de la Infancia; niño a l ' 
pisar los umbrales de la ar.cianidad,1 
dándose el raro pero encantador es-1 
pectáculo de que la nieve de la vida 
corone una frente humilde en que so 
han albergado solo pensamientos pu-
ros. Murió de G8 años y no hay en la 
C a l z o n c i l l o y C a m i s e t a 
P a r a 
n i ñ o s y 
m a y o r e s 
D C C— ///////// 
R O P A I N T E R I O R 
C ó m o d a , F r e s c a , 
B u e n a y B i e n H e c h a . 
F a b r i c a d a p o r G a r c í a , V i v a n c o y C a , 
S u c e s o r e s d e G u t i é r r e z C a n o y C a . 
M u r a l l a 107, H a b a n a . 
R U E D A S D E A C E R O 
P A R A C A R R E T A S 
Colonos • Hacendados 
S í 
Antes de decidir para ta próxima 
zafra investigue este material 
CS SEGURO Y ECONOMICO 
FUERTE Y DURADERO 
zaCo. 
ANUNCIO DK VACIA C U B A 3 . — H A B A N A , J 
(1) Los subtítulos se han pues'o 
después de pronunciado el discurso 
vida humana fenómeno má,s divine 
que el consorcio de la ancianidad con 
la inocencia. 
Sin duda que la próvida y Divina 
Bondad, destinando a Juan Bautista 
como padre de los niños, su maestro 
y su guía, quiso que su infantil vir-
tud se mostrase con la sencillez, na-
turalidad y candor de las gracias y 
primores de la infancia: y como lo 
mismo revela al Creador la albura de 
la florecilla humilde que la de la 
nieve de las cumbres alpinas, el al-
ma virgon del niño Juan de la Salle 
es tan elocuente apología de la ver-
dad cristiana, como la de los más ge-
nerosos mártires, ancianos solitarios, 
misioneros infatigables, sabios en-
cumbradísimos, fundadores de la cieu-
cia cristiana, y papas y reyes que hon-
raron el solio con la santidad. 
Pululan los argumentos apoyo de 
mi tesis; pero no haré valer más que 
uno sin darle el desenvolvimiento de 
que es capaz por no permitirlo la oca' 
sión. 
E l Santo demuestra a Cristo 
Si el santo imita a Cristo, tendrá la 
fe inquebrantable, la esperanza sin 
desmayos, la caridad que no se dos-
vía con el dique y se alimenta con el 
agravio mismo. Si el santo imita ? 
Cristo, será un argumento de que su 
docfSna es verdadera, porque Dios 
dejaría que el ejemplo de un impos-
tor fuese fecundo hasta después de 
miles de años, y predicase y fortale-
ciese las mismas virtudes naturales 
y la mentira enseñare la verdad eter-
na, y la falsía el bien sumo. Sí Cris-
to no es Dios, no hay Dios en el cie-
lo, como decía Napoleón, porque da-
ría al falso heraldo, agrego yo, cre-
denciales falsas. Lo deja aparecer fi-
delísimo amigo suyo, morir por él en 
un suplicio, imponerse oomo profeta 
incomparable, hacer obras increíbles 
y eternas, y crear a su semejanzr 
campeones del cielo, mártirss de la 
verdad, almas enamoradas del hombre 
por el amor de Dios. ¿Acaso le da pa-
ra que engañe, todos los elementos 
de la verdad? ¿acaso le permite una 
impostura loca 3r sin objeto, sacrile-
go e infame, como pago monstruoso 
de tanta virtud conquistada con san-
gre, cultivada con lágrimas y enseña-
da con sacrificios en su santo nom-
bre? 
Bl santo conñrma con su vida la 
verdad del Evangelio y la divinidad 
de Cristo y Cristo enseña a Dios, por-
que se presenta como enviado F.uyo, v 
si el cielo no lo desautoriza y con-
funde, o Dios no existe, lo que es ab-
surdo, o deja a la impostura enseñar 
en su nombre con los títulos de la 
verdad, lo que es blasfemia. 
E l retrato do San Juan de la Salle 
E l pincel de Murillo o el de mi 
compatriota Miguel Cabrera quisiera 
yo. para trazar con sencillez encanta-
dora, pero vivo de color y do frescu-
ra, el retrato del fundador de esta 
casa, del patrono de sus niños, del ca-
riñoso amigo de mi ancianidad, pues 
por tal lo tengo y por tal lo procla-
mo, como que la lectura de ru histo-
ria acaba de ser un rayito de sol y 
una brisa de la patria inmortal, sobre 
la nieve de mi vida. 
Ya en la niñez daba Juan lecciones 
desamor de Dios; a los quince años 
fué canónigo de Reims, la eran ciu-
dad tantas veces ilustre; sabio de San 
Sulpicio, escuela de sabios, en el si-
glo X V I I , su ciencia no lo apartó ni 
un momento sino confirmólo en su 
primera vocación, manifestada desde 
su más tierna infancia: la protección 
del niño. Entonces San Juan tuvo una 
moción celeste que es la prueba de la 
santidad muy alta. Para tener la ple-
na realización de un Ideal divino, re-
nunciar todo lo humano; para seguir 
el consejo del Maestro al joven rico. 
repartid los bienes a los pobres, y 
sin fortuna, sin valimiento, sin abri-
go, sin pan y hasta sin el apoyo de un 
cayado, emprendió el camino señala-
do por la Providencia. En el sigla 
de Luis .XIV, del Rey So1, frente a la 
corte más fastuosa de Europa, a! la-
do de los má viles vicios cortesanos, 
Juan con desagrado de sus parientes, 
con pena, sino con escándale, hasta 
de algunas almas buenas, renunció 
su preciada canongía de la ilustre 
Reims, repartió los 40.000 francos de 
su patrimonio, entonces pingüe, y ¡co-
sa prodigiosa! no quiso que esa do-
nación heroica fuera para las Escue-
las Cristianas, no. L a generosa limos-
na fué para pobres de quienes ni 61 
ni la institución esperaban nada, por-
que quiso que ésta recibiese algo me-
jor que el dinero, la bendición quo 
se obtiene renunciando a todos, sin 
excepción de ninguno los bienes ca-
ducos y mentidos, y arrojándose el 
hombre, como un niño en el regazo 
maternal de la Providencia. 
Pero fué más heroico todavía, aun-
que parezca hipérbole decirlo y cause 
trabajo imaginarlo. Aunque su virtud 
no desmentida con el acto más leve, 
ni velada por la más pasajera sombra, 
a pesar de su humildad profunda, fu¿ 
reconocida y admirada por las almas 
superiores, no lo puso a cubierto de 
murmuraciones, de desagrados, de 
contradicciones procedentes éstas a 
menudo de hombres de bien. Dios 
quiere que la misma rectitud acriso 
le alguna vez la paciencia del varón 
justo para que el desprecrio sea más 
doloroso, la prueba más dura y el 
triunfo más meritorio. Job no contó 
ni con el consuelo de su mujer ni con 
los de sus amigos y ese desengaño 
elstrujó su corazón tan cruelmente 
que menos le dolían las llagas cau-
sadas en sus carnes por las sabandi-
jas del estercolero. 
Juan no tuvo siquiera la satisfac-
ción de ver realizado su ideal com-
pletamente. En la época de su fallo-1 
cimiento 4 de abril de 1917, tenía sólo! 
el Instituto 23 casas, 274 Hermanos 
y 9,885 alumnos, resultado mezquine 
si se compara con el que vieren, San 
Francisco, San Ignacio, San Vicente 
y don Bosco, pero en 1904 cuando la 
supresión en Francia, la congregación 
toda contaba con 1,850 escuelas y más 
de 14,000 Hermanos y gobernabíi cer, 
ca de CUATROCIENTOS MIL NIÑOS. 
E l Ideal 
San Juan dejando su obra en man-
tilllas, exigua verdaderamente, mez-
quina casi en vida del fundador pcH* 
los resultados materiales, nos ense-
ña lo que es el ideal cristiano. Esta 
es un camino determinado de perfec-
ción. E l verdadero imitador de Cristo 
lo sigue con intrepidez, constancia y 
firmeza. ¿Los abismos, los montes, los 
mares le cierran el paso? él no des-
maya. Salva todos los obstáculos; pe-
ro puede llegar una hora en que la 
vida le falte, o los medios humanos 
se agoten antes de llegar al fin pro-
puesto. Qué importa? E l no ha que-
rido servir a Dios con grandes resul-
tados, con el descubrimiento de nue-
vas Indias verbigracia o la conquis-
ta de nuevos mundos; él ha querido 
servirle con todas sus fuerzas y lo 
ha logrado. Lo demás a la Providen-
cia compete. 
Por eso Don Quijote el más gran-
de de los libros de imaginación escri-
tos en castellano, contiene el más fi-
losófico y acertado de los desenlaces. 
E l gran manchego buscaba la justicia 
y en esto siempre fué cuerdo, pero 
volvióse loco y su locura le sugirió 
medios inadecuados e impositries. Pa-
ra morir recobra la razón y da gra-
efias a Dios con toda su alma. Erró 
en los medios, pero acertó en el fin; 
bu ideal permaneció íntegro e iba a 
realizarlo en el cielo en donde se rea-
liza toda justicia. 
Los santos siempre aciertan en la 
elección de. su ideal, así en el fin co-
mo en los medios porque la cantidad 
es la suprema cordura; (2) pero si 
la obra aparente no corresponde a la 
magnitud del esfuerzo, ni se inquie-
tan, ni se entristecen ni desmayan. 
Los afanes de San Bernardo al predi-
car la segunda Cruzada, salieron fa-
llidos qué importa para su inmensa 
gloria? Loe de Juan de la Salle como 
los de otros muchos varones de Dios, 
.parecían al principio el grano de 
mostaza pero se acumularon y con-
densaron en el germen que ha llega-
do a ser despulés de dos siglos árbol 
frondosísimo que abriga en su follaja 
miles de aves del cielo y cobija con 
su sombra centenares de greyes me-
nesterosas de su arrimo. 
Las Escuelas Cristianas 
Por lo que toca a la obra y a los 
obreros imitadores y secesorés de 
Juan de la Salle, su historia de dos 
siglos brilla como entre dos antor-
chas, entre las palabras proféticas 
de un varón justo pronunciadas en 
1716, y las del gran León X I I I bi-
chas el 24 de mayo de 1900, al cano-
nizar al Niño Santo, al Anciano Niño, 
al humilde, mortificado y perseguido 
Juan de la Salle. 
E n la primera de las fechas citadas, 
el caballero Gence, gentilhombre pia-
doso y benéfico y gran protector de 
los Hermanos, les decía: "Vais a cul-
tivar el campo del padre de familias 
y si no habéis sido de los primeros 
llamados a trabajar en él, os ha ca-
bido en suerte desmontar la parte más 
abandonada." 
"Sois como los espigadores que co-
rren tras los gavilleros para recoger 
las espigas caídas. Si no subís al al-
tar ni al pulpito; si no ocupáis el tri-
bunal de la penitencia; si no quemáis 
aromas en el templo en adoración del 
Altísimo tenéis al menos la honra de 
prepararle templos vivos y de traba-
jar en la santificación de la juventud. 
Ejercéis el oficio de los Apóstoles que 
• tal de enseñar la doctrina de Cris-
to, se descargaban de otras ocfupa-
ciones del augusto ministerio." 
León X I I I hace del Instituto el ma-' 
yor elogio que podía salir de su bo-
ca y traza así con una frase su histo- • 
ría gloriosísima: "No parece sino que 
el mismo Dios quiso echar los cimien-
tos de esa ilustre congregación, que 
justamente es elogiada y respetada 
en todo el orbe católico y que ya des-
de sus principios fué combatida por 
Satanás y sus secuaces... (Decreto 
de Canonización.)" 
Epílogo 
Enseñaos, queridos niños, a reco-
nocer y confesar los grandes benefi-
cios de la Providencia. Un saLto es el 
fundador de eta casa, asilo de vuestra 
inocencia y maestra sabia y prudente 
de vuestra vida; un santo que Dios 
quiso conservase visibles hasta la an-
cianidad los caracteres angélicos de 
la niñez como para ligar más vuestras 
almas con la suya, como para demos-
traros el amor que vuestro Pndre Ce-
lestial os tiene, dándoos un Niño San-
to por apoyo, por consejero y por 
amigo. Cuando agiten vuestra alma 
las tempestades de la vida, sabed quo 
puede salvaros del naufragio el san- i 
to compañero de vuestra niñez. 
Y vosotros los premiados, los mere-
cedores de una honra que para vues-
tros esfuerzos es justicia y para el 
afán de vuestros padres gratísima es-
peranza, pensad en un fenómeno muy 
natural para un cristiano; pero des-
(2) Al dar a la prensa este dis-
curso, recuerdo estas palabras de Goe-
the: ''nada nos dispone más a la lo-
cura que el distinguirnos de los otros, 
y nada nos mantiene más en el senti-
do común que el vivir con muchas 
gentes, segíín el uso común." Los san-
tos, agregamos nosotros, anhelan pa-
sar inadvertidos, aborrecen el sin-
gularizarse, cuando lo hacen es con-
tra su voluntad y son tipos perfectos 
de juicio y cordura 
M E R I O Y O 
D E L A S E S P E R A S LARGAS 
EN LAS B A R B E R I A S 
¡ESTOY C O T E N T I S n i O * -
¿POR QUE OCULTARLO? 
Lo digo para que otros puedan 
CYitarlo también 
Con ana navaja 
A U T O S T R O P 
cómodamente me afeito todas 
las mañanas. Es la navaja ideal 
y soñada por muchos años. 
Téála en las siguientes casas: 
R I B I S Galiano, l i s 
BAYA S. Rafael, SO 
JORDI Obispo, 102 
ROBIN S Obispo, Pá 
SWAVS Obispo, 55 
WILSON'S Obispo, ÍS 
TARRIDO Monto, 8 
AMADO PAZ y C. Agrnacate, 1 U 
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B E L L A li 
AUTOSTROP S A F E T Y RAZOR 
(OMPANY 
Apartado 811, Habana. 
graciadamente poco advertido « J 
muchos. E l elogio, el galardón S 
merecéis, tiene eco y resonancia en pi 
cielo. Vuestro Padre espiritual, el fm 
dador de vuestro instituto, amigo , 
protector de vuestra vida, hará va]* 
en pro de vuestra alma. los raérit» 
que conquistásteis en el estudio st 
gún su tierno corazón de niño y » 
ciencia de inmortal. Al miraros en 
esta solemnidad tan expresiva vérifi 
cada en honra vuestra, recuerdo m. 
verso harmonioso de un ilustre com. 
patriota mío: 
"Al compás de la tierra, aplaude ei 
v , (ti010.'' 
Y vosotros padres de familia, é?-
jad que os felicite calurosamente. ¿ 
un anciano el que escucháis y h 
simple ancianidad sírvame de excusa 
al tomarme la libertad da apostrofa-
ros. Dios ama a vuestros hijos más 
que a vosotros y os pagará lo qne 
hacéis por vuestros hijos, Heconlaá 
solo que el mejor padre de familia 
es el que mejor apoya las enseñan^» 
ie un maestro docto y bueno. 
A vosotros humilds pem gloriosos 
Hermanos ¿qué tendrá que dooroe! 
A vuestro santo fundador no sólo lo 
glorifica su caridad, no sólo io ensal-
za el gran León X I I I que lo designó 
al culto de la Iglesia; lo honráis vo-
sotros y esa honra y esa gloria qu 
le dais en la tierra no es la de la v* 
nídad humana, para el desapareddoi 
luz que no se ve, vino que no se pala 
dea, es la gloria que para vuestro p?. 
dre, vuestro amigo, vuestro modelo, 
aumenta los goces inmortales y m 
-pvela un misterio inefable v dellca-, 
do de la bondad divina: las lágrimaft 
• ste valle de dolor cuando PEtin I 
santificadas por la virtud del rielci ! 
a él suben convergidas en incienso,y 
delicia de los inmortales. 
T e l e g r a m a s d e l a Isla 
VISITA D E FINANCIEROS E> 
RANCHÜELO 
Ranchuelo, junio 24—7.40 p. m. 
E n tren especial llegaron ayer » 
' -Bsta varios financieros de esa capital 
' acompañados del ilustre presidente 
| -iel Banco Español señor Marimón f 
del activo e .-¡'teligente Subdlrectw 
t eñor Comas v de varios asociados y 
hacenc'ados y del señor Rafael G-
Abreu; dueño del Central Santa Ro" 
Coméntase de público, |con satis-
íacción, que débese la visita del il«»-
iré personal a negociaciones ImpC' 
tanted del truat que se constituye w 
calor de la prestigiosa ínstituveifi» 
Banci Español, para adquirir el Cer 
n a l "Rosa'* y otras fincas azucare-
ras, así como ?üs ferrocarriles, 
E l Corres; 
C5512 alt. 7t.-25 
B E O R I E N T E 
Santiago de Ca'?a, junio 24, 8.30 P111-
Esta mañana el señor juez correr 
cional condené al policía municiP11 
número 107, da apellido Carón, a P1' 
par d ez pesos de multa por habê  
comprobado que hizo uso del 
te. ocasionando heridas leves al 
tar de detone • a un individuo W 
junto con otros escandalizaba en 
«.afé de Trocha y Cristina. . 
— L a Sala de Gobierno de la 
diencia ha nombrado Secretario 
aoctor Antonia Grillo Rodríguez- J 
— E l primer día de Carnaval. « 
brado hoy. ha pasado desapercio^ 
por consecuencia de la haberse pr" 
bido la salida de comparsas con 
has v tambore j . $ 
--Con motivo de encontrarse en 
ta ciudad la señora Juanita AWW 
ue Lázaro ha s do muy visitada y 
licitada por ser día de su 8ant0-leSia 
—Esta tardo empezó en la ig ^ 
de San Francisco, a cargo de los ^ 
dres Paúles, el solemne triduo ai 
grade Corazón de Jesús, con 6 
asistercia de fieles. ,„ Casaqutn^ 
S ^ b ^ s T al D I A R k T d E L A ^ 
RÍNA y wiundése en el D I A R I A ^ 
L A MARINA 
Aguardiente de Uva Rivera L E A L I V I A R A E S O S T E R R I B L E S D O L O R E S M E N S U A L E S . C O N S U L T E A S U S A M I G A S . 
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